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 การวิจัยนี้เปนวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Methods Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา 1) เพื่อวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต และ 2) เพื่อสรางและนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 การดําเนินงานวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะหตัวแปรการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการวิเคราะหเอกสาร 
(Content Analysis) ไดจํานวน 123 ตัวแปร และนําตัวแปรไปคัดกรองตัวแปร โดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน นําขอมูลมาปรับแกจนไดตัวแปรทั้งหมด 94 ตัวแปร นําตัวแปรดังกลาวไปสราง
แบบสอบถามและดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 512 คน ไดจํานวน 7 องคประกอบ 90 ตัวแปร ขั้นตอนที่ 3 การสรางและนําเสนอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นําราง
รูปแบบจากองคประกอบที่ไดไป การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 9 ทาน เพื่อยืนยันและเพิ่มเติมองคประกอบ หลังจากนั้นประเมินรูปแบบโดยการ
ประชุมสัมมนาผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 11 ทาน ไดจํานวน 7 องคประกอบ 17 ประเด็น 89 ตัวแปร 
 ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของ  2) ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 3) การสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 4) คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 5) คุณลักษณะของผูบริหาร




  2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นและยืนยันตามองคประกอบท้ัง 7 
องคประกอบ 17 ประเด็น ดังนี้  
   องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ (1) ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) 
ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ (3) สถานศึกษาเปดโอกาสใหเกิด
ความสัมพันธรวมกัน 
   องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 
ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ (1) ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส (2) ภาวะผูนําในความ
มุงม่ัน ตั้งใจ (3) ภาวะผูนําในบริหารงานตามการสถานการณ 
   องคประกอบที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 
ประกอบดวย 2 ประเด็น คือ (1) สถานศึกษาผูสนับสนุน  (2)  ครูผูสงเสริมและพัฒนา  
   องคประกอบที่ 4 คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบดวย  
2 ประเด็น คือ (1) คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน (2) คุณลักษณะของครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  
   องคประกอบที่ 5 คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบดวย 
3 ประเด็น คือ (1) ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน (2) ผูบริหารนักแกปญหา (3) ผูบริหารผูนําไปสู
เปาหมาย 
   องคประกอบที่ 6 ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม 
ประกอบดวย 2 ประเด็นยอย คือ (1)  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (2) การนําหลักสูตรไปใช  
   องคประกอบที่ 7 การสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
    
 The objectives of this mixed methods research were to 1) analyze the factors 
of school administration based on multicultural principle in three Southern border 
provinces, and 2) create and propose the model of school administration based on 
multicultural principle in three Southern border provinces.  
The methodology was divided into 3 phases; Phase 1 involved with 
synthesizing 123 variables of multicultural school administration in three Southern 
border provinces via content analysis. Then, the factors were extracted by 5 experts 
and modified into 94 variables using for the questionnaire items. The data will be 
next analyzed. Phase 2 was exploratory factor analysis through the questionnaire 
from the samples of 512 respondents to receive 7 factors with 90 variables. At last, 
phase 3 involved with creating and proposing the model of school administration 
based on multicultural principle in three Southern border provinces. A draft of 
factors was applied for the focus group discussion via 9 education professionals to 
confirm and append the factor. After that, the model was evaluated by 11 experts 
with a result in 7 factors consisting of 17 aspects and 89 variables.   
The findings revealed as follows; 
1. the multicultural school administration in three Southern border provinces 
was composed of 7 factors; 1) public relation with community and relative sectors, 2) 
leadership of school administrators based on a context of multicultural education, 3) 
learning and instructional support in multicultural context, 4) teacher’s characteristic 
in multicultural context, 5) school administrator’s characteristic in multicultural 
context, 6) school curriculum corresponding with multicultural context, and 7) school 
network formation in multicultural context. 
2. The model of the multicultural school administration in three Southern 
border provinces derived from the qualitative data found that the view of the 
education professionals and experts was shared and confirmed into 7 factors with 17 
aspects as following; 
(8) 
 
 Factor 1 public relation with community and relative sectors consisted 
of three aspects; (1) the relationship of basic education committees, (2) the 
relationship of guardians, communities and related sectors, and (3) the school 
provides an opportunity to create the mutual relationship. 
 Factor 2 leadership of school administrators based on a context of 
multicultural education consisted of three aspects; (1) leadership to be a creator 
and a change giver, (2) leadership in determination, and (3) leadership in situational 
administration.  
 Factor 3 learning and instructional support in multicultural context 
consisted of two aspects; (1) school as a supporter, and (2) teachers as a promoter 
and developer. 
 Factor 4 characteristic of teachers in multicultural context consisted of 
two aspects; (1) the characteristic in terms of an instruction, and the characteristic of 
teacher in three Southern border provinces. 
 Factor 5 characteristic of school administrators in multicultural 
context consisted of three aspects; (1) administrator as a vision creator, (2) 
administrator as a problem solver, and (3) administrator as a leader toward a goal. 
 Factor 6 school curriculum corresponding with multicultural context 
consisted of two aspects; (1) a procedure of curriculum development, and (2) 
curriculum implementation. 
 Factor 7 school network formation in multicultural context consisted of 
two aspects; (1) a procedure to form the network, and (2) the network of parallel 
















 วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับความรู ประสบการณที่ดีในการจัดทําวิทยานิพนธ ไดรับ
แรงบันดาลใจ และทําสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย 
เนียมเทศ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ซึ่งทานไดใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ใหเวลาในการแกปญหา
พัฒนางานวิจัย และมีความเปนกัลยาณมิตรอยางดียิ่งเสมอมา ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. เอกรินทร สังขทอง และดร.เรชา ชูสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ใหความใสใจชวยเหลือ
และคอยแนะนําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี รวมถึงผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ประธาน
คณะกรรมสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิตร อุดม กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่
ใหคําชี้แนะ มอบความรู  และใหกําลังใจในการจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาความสมบูรณของงานวิจัย 
 นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ ผูวิจัยยังรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาทางวิชาการใหความรู คําชี้แนะ
งานวิจัยเปนอยางดีจากคณะผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ รวมถึงความรวมมือจากกัลยาณมิตรให
ประสบการณการเรียนรูวิจัย และประสบการณชีวิตที่มีคุณคายิ่ง ทั้งผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 20 ทาน 
รวมถึงคณะผูบริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยชิ้นนี้ 
ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสมคิด คุณแมอาภรณ สมพงษ ที่หวงใย เฝารอความสําเร็จทั้งให
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สภาพแวดลอมความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ จะสามารถ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย (ภานุวัตน รตัยาภาส, 2538) ในการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนไดยึดระบบการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มาตรา 6 กําหนดจุดมุงหมายการจัด
การศึกษา ไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 




สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญา
นําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค
รวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยเนนในสวนของภูมิคุมกันทางการศึกษา เนนคนไทยใหมี
การเรียนรูอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม มุงสรางกระแสสังคม ใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝรูรักการอานตั้งแตวัยเด็กและสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับ
การสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภท เปนแหลงเรียนรูอยาง
สรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงายรวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิด 
การเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)  
 โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต ซึ่งประกอบดวย จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัด
นราธิวาส เปนสามจังหวัดที่มีความแตกตางทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่มีคนไทยที่นับถือศาสนา
อยางหลากหลาย ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริตส การดํารงชีวิตความเปนอยูแตกตางกัน
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ความไมสงบในพื้นที ่และมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการทั้งดานการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองผานกระบวนการวิเคราะหปญหาและ
ผลกระทบของการจัดการศึกษา รวมทั้ง การใชองคความรูหลายดานที่เขาถึงสถานการณทาง 
การศึกษาทั้งระบบโดยปราศจากอคต ิซึ่งเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต การใชองคความรูเหลานี ้จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชกระบวนการศึกษาวิจัย การศึกษาปญหาใน
อดีตอยางลึกซึ้ง ตองเขาใจสาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบโดยตรง คือความรุนแรงตอการโตตอบ
นโยบายดานการศึกษาของรัฐในพื้นท่ีซึ่งสงผลกระทบอยางชัดเจนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูและ




นโยบายไปจนถึงเยาวชนทองถิ่น ในฐานะผูรับบริการทางการศึกษา และปญหาความยุติธรรมตอ 
การจัดการศึกษา นโยบายการศึกษาของรัฐจึงจําเปนตองพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สังคม 





กําลังใจในการปฏิบัติงาน อนัเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ ปญหาความหลากหลายของโรงเรียน 
ไมวาจะเปนโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนสอนศาสนา ซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการเทียบวุฒิ
การศึกษา เนื่องจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความแตกตางกัน สงผลใหนักเรียนตองเรียน
ซ้ํา เปนตน สวนปญหาอีกประเด็นหนึ่งคือ โอกาสทางการศึกษาในการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจาก
ผูปกครองมีฐานะยากจน มีความรูนอยและไมเห็นความจําเปนในสงบุตรหลานเขาเรียน เพราะ
นักเรียนจบมาก็ตองทําสวนและประกอบอาชีพที่บานเปนหลัก นอกจากนี ้ปญหาดานประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนไมถึง    
120 คน ซึ่งมีการกระจายตัวอยูสูงตามชุมชนตางๆ เปนจํานวนมากยังขาดความพรอมและปจจัย 
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โดยเฉพาะผลการสอบ O – Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 - 2558 ที่มี
ผลการสอบ O – Net อยูรั้งทาย 10 อันดับของประเทศ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก การขาดแคลน





พัฒนากําลังคนในสามจังหวัดชายแดนใต ใหมีองคความรูที่จําเปน มีทักษะการคิด ทักษะการประกอบ
อาชีพ และมีความสามารถในการแกปญหาใหกับตนเอง สังคมและสวนรวมได (เครือศรี  








ความสามารถ สรางความเขาใจ การยอมรับ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ขาราชการครู ชุมชน ผูปกครองนักเรียนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารสถานศึกษา ให
สอดคลองกับบริบทในสามจังหวัดและความอยูรอดตอไปได (สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2550) 
 เพื่อใหเกิดการแกปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนปญหาในดานการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา ปญหาในดานคุณภาพของครูผูสอน ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน และ
ปญหาในดานของคุณภาพการศึกษาซึ่งปญหาดังกลาวเหลานี้ไดมีนักวิจัย นักการศึกษาไดดําเนินการ
หาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ไวหลายทาน โดยเฉพาะการแกปญหาการจัดการศึกษาใหมี 
ความสอดคลองกับบริบทพหุวัฒนธรรม ความแตกตางในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังที ่ 
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ (2553) ไดทํารายงานวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีเนื้อหาเพ่ือแกปญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งโรงเรียนสอน
ศาสนาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนรัฐบาล โดยแกปญหาในดานของการพัฒนา
หลักสูตร สงเสริมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมใหมีโรงเรียนคูขนานระหวางสามัญกับ





งานวิจัยของ เอกรินทร สังขทอง (2551) ไดรายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดน ไดดําเนินการหาแนวทางแกปญหาโดยใชภาวะ
ผูนําเชิงพหุวัฒนธรรมในการแกปญหา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตอไป คือ การสราง
ความตระหนักและความออนไหวตอพหุวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 





การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังขาดองคความรูสําคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาครู


































 การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา 
  การศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยวิธีการวิเคราะหเอกสาร ซึ่งขอบเขตเนื้อหาไดบูรณาการหลักการ แนวคิด 
บทความ เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทและสภาพปญหาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา พหุวัฒนธรรมศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต และรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
  การวิเคราะหจากงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2556); วิจิตร ศรีสะอาน (2556); 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553); วุฒิชัย เนียมเทศ (2552),  
จงรัก พลาศัย (2552); เอกรินทร สังขทอง (2551); เรชา ชสูุวรรณ (2551); อามัดไญนี ดาโอะ 
(2551); สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551); บรรจง ฟารุงสางและคณะ (2550); ธีระ  
รุญเจริญ (2550); ถาวร เสงเอียด (2550); นวรัตน รามสูต และคณะ (2549); สมจิตร อุดม (2547); 
พิทยา บวรวัฒนา (2542); จักรพรรดิ วะทา (2538); สมยศ นาวีการ (2538); Morote (2010); 
Bordas (2009); Sather และ Henze (2001,  อางถึงใน เอกรินทร สังขทอง, 2551); Bank (2001); 
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Riehl (2000); Batteman and Snell (1999); Bank (1994, อางถึงใน ฐิติมดี อาพัทธนานนท, 
2551); Hodge and Anthony (1988); White (1982); Cohen (1980); Filley and House 
(1976) และ Keith Davis (1972) เปนตน 
 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Study) องคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
   2.1.1 ประชากร  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดแก จังหวดัยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตางๆ รวมทั้งสิ้น 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 875 คน 
   2.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตางๆ รวมทั้งสิ้น 9 เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยพิจารณาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของ 
Krejcie & Morgan (1970) ไดจํานวน 265 คน จากประชากร 875 คน แตเนื่องจากการวิจัยนี้เปน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ซึ่ง อุทุมพร ทองอุทัย 
(2532) ไดเสนอการใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววาควรมีมากกวา 500 คน 
แลวจึงทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจํานวน 512 คน  
  2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินเปน 2 ขั้นตอน
ดังนี้คือ 
   2.2.1 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกลุมผูให
ขอมูลมีจํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful Selection) (Law, 1998) โดยมี
เกณฑในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
      1) เปนผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือนักวิชาการ 
ทางการศึกษา ทีม่ตีําแหนงทางวิชาการในระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาขึ้นไป  
      2) เปนผูปฏิบัติงานอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เก่ียวของกับ 
พหุวัฒนธรรมมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
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   2.2.2 ประชุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งกลุมผูใหขอมูลมีจํานวน 11 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposeful Selection) (Law, 1998) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
      1) เปนผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือนักวิชาการทาง
การศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
      2) เปนผูปฏิบัติงานอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เก่ียวของกับ 




 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม บริบทและ
สภาพปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต แนวคิดทฤษฎี 
หลักการบริหารสถานศึกษา หลักการมีสวนรวม โดยบูรณาการจาก 
  1. บริบทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประกอบดวย โรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสามัญทั้งระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งอยูความดูแลของสํานักงานเขตพื้นที ่ โรงเรียนสองภาษา ซึ่งสอนโดยใชภาษาไทย
เปนพื้นฐานและสอนภาษายาวีหรือมาลายูทองถิ่นเสริมแกนักเรียนมุสลิม ซึ่งอยูความดูแลของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนสองระบบ เปนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสอง
หลักสูตร คือหลักสูตรสามัญและหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคูกัน ซึ่งอยูความดูแลของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการบูรณาการการศึกษาสายการศึกษาและศาสนาเขาดวยกันเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรูเกี่ยวกับการศึกษาสามญัและการศึกษาศาสนาไปพรอมกัน ทั้งนี้การจัดการศึกษาแบบ
การบูรณาการการศึกษาสามัญ – ศาสนา เปนการเปดโอกาสใหผูที่เรียนทางดานศาสนาสามารถที่เขา
เรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในสายสามัญอยางเดียวไดเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา รวมถึงการสามารถเทียบโอนรายวิชาการในโรงเรียนได  โรงเรียนคูขนาน เปนโรงเรียนที่มี
การจัดการเรียนการสอนปกติ แตดําเนินการจัดการเรียนการสอนควบคูกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 12 
โดยบูรณาการแนวคิดของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2554); ออมใจ วงษมณฑา (2553); อํานาจ  
วิชยานุวัติ และคณะ (2553); สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553); สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 12 (2553) และ กระทรวงศึกษาธิการ (2547)  
  2. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย ปญหาดานนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษา 




ระหวางชุมชน โดยบูรณาการแนวคิดของ อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553); สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา (2553); จงรัก พลาศัย (2552); สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551); นวรัตน  
รามสูตและคณะ (2549); สํานักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขต 2 (2548); ไขมุก  
อุทยาวลี (2548) และ ศศิธร  สุวรรณมณ ี(2545)  
 3. แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยบูรณาการ
แนวคิดและทฤษฎีของ วุฒิศักดิ์  โภชนุกูล (2556); นฤพล  ดวงวิเศษ (2554);  ไขมุก อุทยาวลี 
(2552); เอกรินทร สังขทอง (2552); วิลาศ โพธิสาร  (2552); อามัดไญนี ดาโอะ (2551); บัญญัติ  
ยงยวน (2551); บรรจง ฟารุงสาง (2550); ชูพินิจ เกษมณี (2547); เกสรี ลัดเลียและคณะ (ม.ป.ป.); 
Bank (1994, อางถึงใน  ฐิติมดี อาพัทธนานนท, 2551); Miralis (2006); Gay (2004); Canen 
(2002); Mitchell and Salsbury (1999); Cortes (1996); Bank (1994); Baruth and Manning 
(1991); Banks และ Banks (1989); Grant and Sleeter (1988, อางถึงใน Banks, 1989) และ 
Dolce (1973)  
 4. แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรม ประกอบดวย ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการมีสวนรวมโดยบูรณาการแนวคิดและ 
ทฤษฎีของ  วุฒิศักดิ์  โภชนุกลู (2556); กระทรวงศึกษาธิการ (2556); วิจิตร ศรีสะอาน (2556); 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553); นงศิลินี โมสิกะ (2553); 
บัญญัติ ยงยวน และคณะ (2553); ออมใจ วงษมณฑา (2553); เรชา ชูสุวรรณ (2553);  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553); เอกรินทร สังขทอง (2551); อามัดไญนี ดาโอะ 
(2551); บัญญัติ ยงยวน (2550); อับดุชะะกูร  บินซาฟอีย (2549); Sather และ Henze (2001,  
อางถึงใน เอกรินทร สังขทอง, 2551); Gay (2004);  Riehl (2000); Mitchell and Salsbury 
(1999); Bank (1997); Bank (1994, อางถึงใน ฐิติมดี อาพัทธนานนท, 2551) และ Cortes (1996) 
 5. แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรูปแบบ โดยบูรณาการแนวคิดและ
ทฤษฎีของ เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ (2553); ทิศนา แขมมณี (2551);  ชวลิต  เกิดทิพย (2550);  
สมาน อัศวภูมิ (2537); เยาวด ีวิบูลยศรี (2536); นิคม  ทาแดง (2536); บุญชม ศรีสะอาด (2533); 
สวัสดิ ์สุคนธรังสี (2520); วิสทุธิ์  วิจิตรพัชราภรณ (2547) Longman (1992); Bardo และ 












































































 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง แผนภาพที่เปนการเชื่อมโยงองคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  
 2. พหุวัฒนธรรมศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูคนในสังคมมี 
ความเทาเทียมกัน ความเสมอภาค มีเสรีภาพ มีการยอมรับซึ่งกันและกันของผูเรียนที่มีความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม เชน เชื้อชาติหรือกลุมพันธุ ภาษา ศาสนา เพศ ชนชั้นทางสังคม ไดเกิดการเรียนรูที่จะ
ยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม ไมมีอคติตอกัน ไมเกิดการแบงแยกและการเลือกปฏิบัติ และ
ลดปญหาความขัดแยงระหวางกัน 
 3. การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง การดําเนินการ
หรือการจัดการของผูบริหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง ไดรับความเปนธรรม มีความเทาเทียมกัน ความเสมอภาค มีเสรีภาพ มีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน มีการใหโอกาสสรางความรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การจัดการศึกษาบนความแตกตางทางวัฒนธรรม โดยแบงออกเปน 4 ประเด็นคือ ผูบริหาร ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน และการมีสวนรวมตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษา 
   3.1 ผูบริหารตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง ผูบริหารที่บริหาร
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ตองมีความสัมพันธกับชุมชน มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะ
ของการเปนผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม ซึ่งตองมีการการแสดงออกถึงความสัมพันธอันดีกับชุมชน
และผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถประยุกตแนวทางจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลดชองวางทางสังคมและวัฒนธรรมระหวาง ครู นักเรียนใหสามารถ




   3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม หมายถึง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีคุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 
ที่ มุงเนนใหนักเรียนในสังคมมีความเทาเทียม เสมอภาคในการไดรับการศึกษาของผูเรียนที่มาจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางสังคม ทั้งในดานโอกาสของการไดรับ




  3.3  หลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง 
หลักสูตรสถานศึกษาที่ใชจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการของชุมชนและทองถิ่น รวมถึง การบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาตามขอบเขต
ของ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความสามารถพิเศษของผูเรียน และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อใหสงผลถึง
ความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกคน 
  3.4  การมีสวนรวมตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียน 
มีการพัฒนานโยบายและกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนเขามา
มีสวนรวม มีการจัดกิจกรรมรวมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง รวมไปถึงการจัดเครือขายกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่น ในลักษณะของโรงเรียนคูพัฒนา 
 4. สถานศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับประถมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดยะลา จังหวัด
ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส  
  
 


















ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต 
 ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 ตอนที่ 3  การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต 
 ตอนที่ 4  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหองคประกอบ 
 ตอนที่ 6 งานวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของ 
 
ตอนที่ 1  บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต 
 
 ขอมูลการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถจําแนกตามสังกัดออกเปน 2 
สวนใหญ คือ การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบมีสัดสวนมากกวานอก
ระบบ โดยมีการจัดการศึกษาของรัฐและเอกชน ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1. การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบดวย 2 สวน คือ การศึกษาของรัฐ และเอกชน  
ซึ่งรัฐบาลรับผิดชอบ 11 สังกัด และเอกชนรับผิดชอบ 5 สงักัด ซึ่งสัดสวนของผูเรียนในสังกัด สพฐ. มี
จํานวนรอยละ 51.13 มากกวาสังกัดอ่ืน  
  2. การจัดการศึกษานอกระบบ ประกอบดวย 2 สวน คือ การศึกษาของรัฐ และเอกชน 
ซึ่งรัฐรับผิดชอบ 3 สังกัด และเอกชนรับผิดชอบ 3 สังกัด  ซึ่งสัดสวนของนักเรียนในสังกัดของรัฐมีรอย
ละ 20.92 สวนสังกัดเอกชนมีจํานวนรอยละ 79.08  
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2554) ไดสรุปขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสถานศึกษา ผูสอนและผูเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  มี
สถานศึกษา จํานวน  1,614 แหง มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 26,586 คน 







การศึกษา พ.ศ.2547 คือ การจัดการศึกษาเปนไปตามความตองการของชุมชน โดยมีการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนกระทั่งระดับอุดมศึกษา หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ประกอบไปดวยหลายหนวยงาน ทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) เปนตน (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2554) ซึ่งจะกลาวถึงการจัดการศึกษาโดยทั่วไป กับการจัด
การศึกษาเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 
 
  1. การจัดการศึกษาทั่วไป 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ซึ่งเปนองคกรหลักใน 
การจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรในวัยเรียนอยางทั่วถึง  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ 2553 ตามแผนบริหารราชการแผนดิน ปงบประมาณ 2551 – 2554 รัฐบาลใหได
ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใชหลักประกันขั้นพ้ืนฐานของบริการสาธารณะภายใตบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ การมีสภาพแวดลอมที่นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข ไดกําหนดใหมีนโยบายการศึกษา 10 ประการ ดังนี้ 
    1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแต 
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
    1.2 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
    1.3 พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรม
อยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
    1.4 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  
การสอนและการเรียนรูอยางจริงจัง รวมทั้งการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง 
    1.5 ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ป โดยไมเก็บ
คาใชจาย และใหครอบคลุมผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพหรืออยูในสภาวะยากลําบาก 







    1.7 สนับสนุนการใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศสําหรับผูดอยโอกาส 
    1.8 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
การผลิตและการบริการ 
    1.9 เรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพสนับสนุนความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศพรอมทั้งพัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
    1.10 ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตางๆ 
 
  2. การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ไดกําหนดรูปแบบ 
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    2.1  การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรูของนักเรียน 
     การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูของนักเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
     1) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาสามัญ วิชาชีพ 
และศาสนามีการเรียนรูแบบบูรณาการใหสามารถเทียบโอนกันไดระหวางการศึกษารูปแบบเดียวกัน 
และตางรูปแบบ จัดใหมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระบบ 2 หลักสูตรในโรงเรียน
ของรัฐ ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา โดยหลอมรวมบูรณาการ 2 หลักสูตร เขาดวยกัน อันจะชวยใหเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็ง
ทั้งทางดานวิชาการ และศาสนา จนเปนที่ยอมรับของชุมชนดวยเรงรัดดําเนินการใหเปดโรงเรียน 2 
หลักสูตร คือ มหีลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรหลอมรวมกัน 
ใชโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 200 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 89 
โรงเรียน รวมทั้งหมด 289 โรงเรียน 
     2) สงเสริมสนับสนุนใหมีโรงเรียนคูขนาน โดยใหโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
รวมกับศูนยการศึกษาศาสนาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา สามารถใชบุคลากรครูผูสอน อุสตาซ และทรัพยากรตางๆ รวมกับ
ศูนยการศึกษาศาสนาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ได เปนลักษณะเสมือนโรงเรียนพีโ่รงเรียนนองกัน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดําเนินการสงเสริมใหมีโรงเรียนคูขนานจํานวน 140 
คู ในจังหวัดชายแดนภาคใต แลว 
     3) สงเสริมใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูระบบ สองภาษา (ภาษาไทยและ
มลายู) ในโรงเรียนไดอีกดวย โดยในปการศึกษา 2550 สงเสริมใหมีโรงเรียนที่สอนสองภาษา 




     4) ใหมีโครงการคายเยาวชน ICT ขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรูให
นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเด็กและเยาวชนไดความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดพบเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณใหมๆ ในโลกกวาง 




    2.2  การพัฒนาครู และการเรียนการสอน 
     การพัฒนาครูและการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดใหมีการอบรมพัฒนาครูดานการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต สงเสริมให
ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิควิธีสอนรูปแบบใหม จัดครูอัตราจางจํานวน 1,639 อัตรา เขาไปทดแทน
ครูที่ขอยายออกจากพื้นท่ี และไดจัดอบรมพัฒนาครูอัตราจาง เหลานั้นดวยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัตใิห
ปรับเปลี่ยนครูอัตราจาง 1,639 อัตรา วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 882 อัตรา และครูอัตรา
จางสอนศาสนา 97 อัตรา เปนพนักงานราชการแลว สําหรับการพัฒนาครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ
และครูผูสอนศาสนาอิสลามนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย จัดใหมีการอบรมพัฒนาครูในสถาบันศึกษา
ปอเนาะและครูผูสอนศาสนาอิสลามของประเทศไทย โดยจัดสงครูปอเนาะและครูสอนศาสนาอิสลาม
ของไทย โดยจัดสงครูปอเนาะและครูสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา 
และสตูล จังหวัดละ 20 คน รวมทั้งหมด 100 คน ไปอบรมที่สถาบันฝกหัดครู เทมองกอง อิบบราฮิม 
เมืองยะโฮร บารูสถาบันฝกหัดครู ตุน ฮุสเซนออน เมืองบาตู พาฮัส สถาบันฝกหัดครูสตรีมลายู เมือง
มะลากา สถาบันฝกหัดครูราจา มาเลวา เมืองสะลัมบัน สถาบันฝกหัดครูอิสลามเมืองบางี สถาบันละ 
20 คน ซึ่ง ทางสถาบันฝกหัดครูประเทศมาเลเซียทั้ง 5 แหง จัดการอบรมใหโดยใชภาษามาเลเซียและ
มาลายูทองถิ่น สื่อสารกันกับครูไทย ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร
เบื้องตน โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet 
เบื้องตนรวมถึง การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนศาสนาไดดีมาก ครูไทยทุกคนได
ความรูจากการเรียนในหองเรียนและการออกไปศึกษานอกสถานที่ดูการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    2.3  การพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ 
     การพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการ ดังนี้ 
16 
 
     1) สงเสริมและพัฒนาใหมีโรงเรียนยอดนิยม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และ ICT เชน โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง โรงเรียนสตรียะลา 
โรงเรียนเบตรงวีระราษฎรประสาน จังหวัดยะลา โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
โรงเรียนคีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนสุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนสะเดาขรรชัยกัมพลานนท อนุสรณ จังหวัดสงขลา 
ใหมีคุณภาพทางดานวิชาการและดานศาสนา ใหเปนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถ
ใหบริการโรงเรียนใกลเคียงได มีคุณภาพเปนที่ไววางใจแกประชาชนและผูปกครองของนักเรียน 
     2) จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรจังหวัดยะลาขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ได
ปรับจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่จังหวัดยะลา เปนโรงเรียนวิทยาศาสตร 
เพื่อรองรับนักเรียนจากทองถิ่นตําบลตางๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาเรียนตําบลละ 1 คน 
     3) จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพิ่มอีกจํานวน 5 โรงเรียน ในจังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เพื่อชวยเหลือและรองรับเด็กนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
 
  3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
    มีการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เปนการสงเสริมการจัดการศึกษา
เอกชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    3.1  สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน มอีํานาจหนาที่สํานักงานสงเสริมการศึกษา
เอกชนเปนหนวยงานประสานงานการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนในจังหวัด
ใหสอดคลองกับนโยบายการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต สงเสริม สนับสนุน กํากับ 
เรงรัด นิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด มีการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 3 แบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังตอไปนี้ 
      1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 
      การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน ในปจจุบันไดดําเนินการ 
จัดการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กําหนดใหโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ภายใตการกํากับ ติดตาม และการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
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การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ดังนี้ 
      (1) รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสม 
แกนักเรียน คือ คาใชจายพื้นฐาน ไดแก คาเลาเรียนและอุปกรณใหแกนักเรียนทุกคน รวมทั้งจัดสรร
คาใชจายพิเศษใหแกผูพิการ ผูดอยโอกาส และนักเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษเพิ่มเติมตาม 
ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ในอัตราเทากับนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 





      (3) สถานศึกษาเอกชนสามารถรับบริจาคและระดมทรัพยากรองคกร 




     2) การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
      การศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการจัด
การศึกษาที่ผสมผสานระหวางวิชาทางศาสนาและวิชาสามัญ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูวิชาการ 












ที่เอ้ือตอการพัฒนา ไดแก มีการบริหารจัดการไดดี มีความเปนปกแผนมั่นคง และดําเนินกิจการ
โรงเรียนอยางถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคบัที่เกี่ยวของ จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติอยางเต็มเวลา มีครูเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนมีอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ยังไดวางนโยบายในการพัฒนาและอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต โดยเรงพัฒนา





บุคลากรใหมีความรูความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2554) 




ปญหา ความตองการของชุมชนและทองถิ่น มีการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
จัดกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่มีความยืดหยุนและสมบูรณทั้งใน
ดานความถูกตองและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ จัดบรรยากาศการเรียนรู ใชสื่อ และแหลง






การศึกษา สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน ภูมิปญญา และทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนในกระบวนการ
เรียนรูที่มุงประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการ





     3) การบูรณาการการศึกษาสามัญ – ศาสนา 
      การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการบูรณาการการศึกษาสาย
การศึกษาและศาสนาเขาดวยกันเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับการศึกษาสามัญและการศึกษา




มุงหวังที่จะกอใหเกิดผลผลิตสําคัญ 5 ดาน (ออมใจ วงษมณฑา, 2553) ดังนี้ 
      (1)  ดานผูเรียน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ
ตองการความสามารถ อายุ และบุคลกิลักษณะของผูเรียนเพื่อใหสามารถสรางคุณลักษณะพึงประสงค
ใหเกิดแกผูเรียน ทั้งดานทัศนคติ คานิยม ศีลธรรม และพฤติกรรมที่บงบอกคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
      (2) ดานหลักสูตร โรงเรียนตองจัดหลักสูตรใหสามารถพัฒนาผูเรียนรวมถึง
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร การเขาถึงเทคโนโลยี ตลอดจนการเปดโอกาสให
ผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสูการพัฒนาสังคมตอไป 
      (3) ดานครู ครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาตองเปนผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการสอนและการดูแลผูเรียนทั้งยังมีศีลธรรมที่ดีงาม 
      (4) ดานผูบริหาร ตองเปนบุคคลสําคัญอันดับแรกที่จะนําบทบัญญัติและ
แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาอิสลามมาสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ของการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารการศึกษามี
ความสามารถในการควบคุมงาน มีความรับผิดชอบตองาน มีคุณลักษณะและมารยาทที่งดงาม  
มีสมรรถนะในงาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีความยุติธรรม 
      (5) ดานความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนมีการพัฒนานโยบายและกําหนด
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
 กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการจัดการศึกษา 
ในสถาบันการศึกษาของรัฐระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม ไดแก  






  2. โรงเรียนสองภาษา ซึ่งสอนโดยใชภาษาไทยเปนพื้นฐานและสอนภาษายาวีหรือ 
มาลายูทองถิ่นเสริมแกนักเรียนมุสลิม ซึ่งอยูความดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 




การศึกษาสามัญ – ศาสนา เปนการเปดโอกาสใหผูที่เรียนทางดานศาสนาสามารถที่เขาเรียนใน
โรงเรียนที่เปดสอนในสายสามัญอยางเดียวไดเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
รวมถึงการสามารถเทียบโอนรายวิชาการในโรงเรียนได  
  4. โรงเรียนคูขนาน เปนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนปกติ แตดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอนควบคูกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นท่ี ซึ่งอยูในความดูแลของ
สํานักผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 12 
  5. โรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนทีจ่ัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  







และไดสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้  
  1.  ดานนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษา 
    อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553) ไดกลาวถึง สภาพปญหาในการจัดการศึกษา 
ดานนโยบายซึ่งเปนปญหาจากการที่รัฐใชนโยบายการศึกษาพรอมกับนโยบายผสานทางวัฒนธรรม
กอใหเกิดปญหาการตอตานระบบการศึกษาของรัฐจากคนสวนใหญในทองถิ่น เชนเดียวกับ จงรัก 
พลาศัย (2552) ไดกลาววา ในการจัดการศึกษา รัฐใชนโยบายการศึกษาในอดีตมุงเนนเสริมสราง
บูรณาการการเมือง การผสมผสานทางวัฒนธรรม อันนํามาซึ่งปญหาการตอตานระบบการศึกษาของ
รัฐ โดยคนสวนใหญในทองถิ่นทั้งที่รุนแรงและการตอบโตโดยออม เชน การหันไปสนับสนุนใหบุตร
หลานไดเรียนตามระบบการศึกษาวัฒนธรรมมลายูเองมีอยูหลากหลาย เชน โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ตลอดถึงการศึกษาที่กึ่งหนึ่งรับอิทธิพลการศึกษาแผนใหมที่จัดการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การเรียนในสถานศึกษาดังกลาว  
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มุงสงเสริมทั้งวัฒนธรรมดานภาษา ศาสนา ไปพรอมๆ กัน การศึกษาและวัฒนธรรมของคนกลุมใหญ
ในพื้นท่ีจึงมีรากฐานที่ผนึกรวมกันอยางเหนียวแนน จึงเปนปญหาการศึกษาระดับนโยบายนําไปสู




  2.  ดานคุณภาพการศึกษา 
    อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553) ไดกลาวถึง สภาพปญหาในการจัดการศึกษา 




จํานวนมาก สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ําลง จากขอมูลผลการสอบ NT ชี้วา เด็กใน
สามจังหวัดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในกลุมวิชาหลักเพียงรอยละ 30 ซึ่งต่ํากวาเกณฑคาเฉลี่ยของ
จังหวัดอืน่ๆ ในภาคใตและคาเฉลี่ยของประเทศ ผลการทดสอบแหงชาติขั้นพื้นฐาน : O – NET พบวา
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญ (มากกวารอยละ 90) จะอยูในอันดับหลัง – หลังสุด อีก
ทั้งผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาตางๆ ที่ประเมินโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวาสถานศึกษาทุกประเภทในพื้นที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก  
    นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขต 2 (2548) ไดศึกษา
สภาพและปญหาการจัดการศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตกอนป 2547 พบวา มาตรฐาน
ต่ํามากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยูที่ 43.1% 
ประชากรจบการศึกษาต่ํากวา ป.6 มีถึง 44.85% มีผูจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 3.5% ทั้งนี้ อาจเกิด
จากปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพเศรษฐกิจของทองถิ่น ทําใหมีผลตอคุณภาพการศึกษา
นักเรียน ที่เปนคนทองถิ่นยังขาดโอกาสที่ไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ทําใหเสียเปรียบโดยเฉพาะปญหา ในดานการใชภาษา ความยากจน อันเกิดจากปญหา







    สวน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวไววา คุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจุดออนสําคัญที่ตองเรงแกไขและกลายเปนความยากลําบาก 
ในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้จากขอมูลของสํานักทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) พบวา นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในทุกวิชายกเวนภาษาอังกฤษทั้งนี้ 
จากขอมูลคะแนน National Test ของเด็กในจังหวัด ยะลา ปตตานีและนราธิวาส มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา เฉลี่ยอยูในอันกับสุดทาย คือ  
74 –76 ของประเทศ และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆ ในภาคใตและคาเฉลี่ยของประเทศ
มาก ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก การขาดแคลนครู การขาดแคลนสื่อ และเทคโนโลยี ที่ชวยสงเสริม
การเรียนรู  การมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอยกวาภูมิภาคอื่น การมีฐานะยากจน เปนตน 
นอกจากนี้ ปญหาคุณภาพการศึกษาเขาข้ันวิกฤตในโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 200 แหง ที่ไมผาน
การรับรองของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สําหรับจุดแข็งและ
โอกาสพบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนภาษาตางประเทศ และมีความกระตือรือรนในการแสวงหา
ความรู นอกจากนี้ยังพบวา ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีผูจบการศึกษาจากตางประเทศในดานตางๆ 
อยูในพื้นที่เปนจํานวนมากท่ีสามารถเขามาเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพได 
  
  3. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553) ไดกลาวถึง สภาพปญหาในการจัดการศึกษา 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ การขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการที่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษายายออกจากพื้นที่จํานวนมาก ทําใหทางโรงเรียนมีครูอัตราจางสอนเปนสวน
ใหญ สงผลตอการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาโดยรวม และคุณภาพครูผูสอน สืบเนื่องจาก
ปญหาขาดแคลนกําลังครู ไมวาจะเปนการยายเขายายออกหรือการออกกลางคันของครูในโรงเรียนทั้ง




     สวน โรงเรียนเอกชนเองก็มีปญหาการสูญเสียกําลังครูที่ไปบรรจุเขาโรงเรียนของรัฐ
ตามนโยบายบรรจุครูประจําการในพื้นที่ สวนครูในตาดีกาก็ประสบปญหาทั้งดานกําลังคนและความรู 
โดยเรื่องพัฒนาการเด็ก เปนตน อยางไรก็ตามแมวาจะมีการจัดสรรอัตรากําลังใหโรงเรียนเพิ่มขึ้น แต
โรงเรียนสวนใหญก็ยังประสบปญหาการขาดแคลนครูเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะวิชาหลัก ไดแก 





โรงเรียนเนื่องจากเปนลูกหลานหรือญาติของผูมีอิทธิพลในพื้นท่ี เปนตน เชนเดียวกับ จงรัก พลาศัย 






    นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวไววา ปญหาดานครู
และบุคลากรทางการศึกษา เปนปญหาที่มีผลอยางมากตอคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ นอกจากปญหา
การขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ ความรูสึกไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุการณความไมสงบคราชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาไป 
157 คน (ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555) ปญหาพื้นฐาน เรื่องการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพก็ยังอยู
ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในวิชาหลัก 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ซึ่งรอยละ 70 ของครูที่ขาดแคลนตกอยูใน 4 วิชาหลักนี้ ปญหาความไมสงบยังทําใหครูที่มี




กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนออนแอลงสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนลูกโซ  
    และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา (2551 อางถึง ในสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553)  ไดเสนอวา ปญหาเรื่องความไมปลอดภัยของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนปญหา
ใหญที่สงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา สภาพโรงเรียนที่ถูกเผาหรือทําลาย
กวา 200 แหง ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนปจจัยที่ทําใหคณะครู
เสียขวัญกําลังใจไมกลามาสอนตามปกติ โรงเรียนตองปดชั่วคราวทุกครั้งที่มีเหตุการณความรุนแรงใน
พื้นท่ีใกลเคียงเฉลี่ย 30 – 40 วันหรือรอยละ 20 ของเวลาเรียนปตอป สงผลตอคุณภาพการเรียน 
การสอนใหยิ่งตกต่ําลง จากรายงานสรุปของศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต และสิทธิศักดิ์ เจะสารี (2536) ไดศึกษาปญหา อุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา





  4. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวไววา การสอนหลักศาสนา
ตามวิถีชีวิตอิสลามเปนเรื่องสําคัญและเปนความตองการทางจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งประชากรรอยละ 80 เปนชาวมุสลิม อยางไรก็ตามแมวารัฐบาลจะไดใหการ
สนับสนุนสงเสริมการสอนอิสลามศึกษาทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนมาโดยตลอด ทั้งในรูปของเงิน
อุดหนุนและคาจางครูสอนศาสนา ก็ยังปรากฏปญหาสําคัญที่ยังพบทั่วไป คือ ความหลากหลายของ
โรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งในปจจุบันมีทั้งโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนา รวมถึงสถาบันศึกษาปอเนาะ 






สถานการณในโรงเรียนที่เปดๆ ปดๆ  




การศึกษาที่ไมเหมาะสม  นอกจากนี้ โดยที่นักเรียนไทยพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ยังมีถึง
รอยละ 20 ของพื้นท่ี การสงเสริมการสอนศาสนาภายใตหลักคุณธรรมนําความรูจึงตองสงเสริมความ
เทาเทียมในการเขาถึงการสอนศาสนาที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกศาสนาดวย 
 
  5. ดานวิถีชีวิตอิสลาม 
     นวรัตน รามสูตและคณะ (2549) ไดกลาววา ปญหาของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนในพื้นที่ภาคใตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งเกิดจาก ปญหาดานวัฒนธรรม ที่เปน
ภาษาการสอนภาษาไทยในสังคมทองถิ่น ที่อยูในกระแสการใชภาษาพูด ภาษาเขียนของคนเชื้อสาย
มลายู ซึ่งเปนคนสวนใหญของทองถิ่น ยอมเปนสิ่งที่ขัดกับการดํารงเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม 
ภาษา นํามาซึ่งสํานึกของกลุมคนภายใตวัฒนธรรมมลายู ที่หวั่นเกรงการละทิ้งเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมภาษาและเชื้อชาติของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา




ของนักเรียน เมื่อนักเรียนดอยทักษะในการใชภาษาไทย ทําใหเปนอุปสรรคในการสอนของครู เพราะ
นักเรียนไมเขาใจภาษาไทยดอยทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ทําใหเด็กนักเรียนกลุมนี้สอบเรียน
ตอในระดับสูงไดนอย กลาวไดวา ภาษาไทยยังเปนภาษาที่สอนในชีวิตประจําวันของเด็กนักเรียนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตนอย เพราะสวนหนึ่งไมไดพูดภาษาไทยตั้งแตท่ีบาน เชนเดียวกันกับ อํานาจ  
วิชยานุวัติ และคณะ (2553) ไดกลาวไววา ขอจํากัดในการใชภาษาไทยของผูเรียนไทยมุสลมิ  เนื่องจาก 
ผูเรียนนิยมใชภาษามลายูเปนภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สงผลใหผูเรียนอานและใช




  6. ดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
     อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553) ไดกลาวถึง สภาพปญหาในการจัดการศึกษา 
ดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา กลาวคือ ความไมท่ัวถึง ไมสอดคลองกับวิถีชีวิต  




เต็มที ่ ขาดการสงเสริมสนับสนุน เพื่อนําความรูความสามารถของเยาชนและประชาชนระดับ
ปญญาชน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ มาใชในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน สวน ศศิธร  สุวรรณมณ ี(2545) ไดกลาววา 
ปญหาจากความทอแทในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สงผลตอความออนลาทางอารมณ
ของผูบริหาร เปนผลมาจากปจจัยทางดานการรับรูบทบาท ความคลุมเครือดานบทบาทและ 
ความขัดแยงในองคกร ดานการจูงใจในการทํางาน ดานความผูกพันกับองคกร  
 
  7. ดานความสัมพันธระหวางชุมชน 
     อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ (2553) ไดกลาวถึง สภาพปญหาในการจัดการศึกษา 
ดานความสัมพันธระหวางชุมชน คือ ความออนแอในความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
จากการที่สถานศึกษาของรัฐมีจํานวนนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบใหความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนตกต่ําลงดวย และมีผลใหโรงเรียนไมสามารถทําหนาที่แทนรัฐในการเชื่อม 




ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 
 ความหมายของพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 Banks และ Banks (1989) ไดใหความหมายของการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม ไววา 
“การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเปนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา และเปนกระบวนการที่มีเปาหมาย
สําคัญ เพื่อท่ีจะเปลี่ยนโครงสรางสถาบันการศึกษา เพื่อใหนักเรียนแตละเพศ นักเรียนพิเศษ นักเรียน
กลุมเชื้อสายตางๆ กลุมสีผิว และกลุมวัฒนธรรมทั้งหลายไดมีความเสมอภาคกันในดานความสําเร็จใน
การเรียน” 
 Cortes (1996)  กลาววา “การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนที่ครูไดชวย
เตรียมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมใหอยูดวยความเขาใจกัน 
มีความรวมมือรวมใจกัน มองเห็นประโยชนที่แทจริงในการพึ่งพาอาศัยกัน ความเสียสละ และความ
ยุติธรรม การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นไมไดตองการนําไปสูความแตกแยก  
การพัฒนาความเขาใจ การพึ่งพาอาศัยระหวางกลุมคนอาศัยการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเปนสิ่งที่
ชี้ใหเห็นวาการแบงแยกทางสังคมนั้นเกิดจากการขาดวิจารณญาณของคน การศึกษาแบบพหุ-
วัฒนธรรมจําเปนสําหรับทุกโรงเรียน ไมใชโรงเรียนที่มีเด็ก และ/หรือ ผูที่เก่ียวของกับการจัด




 Mitchell and Salsbury (1999) ไดกลาววา การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม 
หมายถึง การศึกษาที่พยายามใชแนวความคิดคานิยมเชิงบวกเก่ียวกับการอยูรวมกันของมนุษยและ
นําไปสูการปรับปรุงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนทุกคน 








มุงม่ันบนพื้นฐานของความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ เขาใจ 
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ยอมรับและเคารพความแตกตางกันท้ังดานเชื้อชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถและ
บทบาททางเพศ ตลอดจนประสบความสําเร็จทางการเรียนและสามารถเขาสูสังคมไดอยางมีความสุข
โดยไมแบงแยกชนชั้นและวรรณะ 
 บัญญัติ  ยงยวน (2551) มีมุมมองตอวัฒนธรรมศึกษาวาเปนการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่
สภาพแวดลอมทางการศึกษาประกอบไปดวยนักเรียนที่มาจากกลุมวัฒนธรรมที่ตางกัน เชน เชื้อชาติ




ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง ดังนั้น พหุวัฒนธรรมศึกษาจึงเปนการปฏิรูปทางการศึกษา โดยการ
จัดการสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาซึ่งมีผูเรียนที่มาจากตางวัฒนธรรมเชน เชื้อชาติหรือ
กลุมชาติพันธ ศาสนา เพศ ชั้นทางสังคมและความตองการพิเศษอื่นๆ ไดเกิดการเรียนรูที่จะยอมรับใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ไมมีอคติตอกัน ไมเกิดการแบงแยกและเลือกปฏิบัติ ลดความขัดแยง
ระหวางกัน 
 วิลาศ  โพธิสาร  (2552)  กลาววา  พหุวัฒนธรรม  หมายถึง  กลุมชนที่อยูรวมกันแตมี
ความแตกตางกันทางชาติพันธุ  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดานความคิด  ความเชื่อ การตอสู 
และมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะทอนใหเห็นทัศนะการปรับตัว และวิถีการดําเนินชีวิต
ของแตละกลุมชนที่อยูรวมกันในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
 กลาวโดยสรุป พหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูคนในสังคมมี
ความเทาเทียมกัน ความเสมอภาค มีเสรีภาพ มีการยอมรับซึ่งกันและกันของผูเรียนที่มีความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม เชน เชื้อชาติหรือกลุมพันธุ ภาษา ศาสนา เพศ ชนชั้นทางสังคม ไดเกิดการเรียนรูที่จะ
















 เอกรินทร สังขทอง (2552); อามัดไญนี ดาโอะ (2551); ชูพินิจ เกษมณี (2547) ไดอธิบาย
วาแนวคิดเก่ียวกับพหุวัฒนธรรมนิยมและสังคมพหุลักษณ เกิดข้ึนจากการลุกขึ้นเรียกรองสิทธิของ 
กลุมวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปนชนกลุมนอยตางๆ ในสังคมใหญ รวมถึงการปลูกฝงความคิดในการอยู
รวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหแกกลุมคนในสังคม ซึ่งตองพัฒนาคานิยม  
ความเชื่อและทัศนคติที่จําเปน โดยผานกระบวนการศึกษาในรูปแบบตางๆ อยางไรก็ตาม ในบรรดา
ประเทศดอยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งสวนใหญยังมีการปกครองในลักษณะอํานาจนิยม  
การปลูกฝงความคิดเรื่องสังคมเชิงเดี่ยวคอนขางหยั่งรากลึกและทําใหเกิดนโยบายและมาตรการที่
กดดันตอกลุมวัฒนธรรมยอยๆ ในประเทศเหลานั้น อันเปนที่มาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอกลุม
ชนสวนนอยในหลายลักษณะ ดังนั้น เพื่อใหสังคมบรรลุถึงความเปนประชาธิปไตยที่จรรโลง สิทธิ 
เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพใหเกิดขึ้นทุกสวนในสังคมจึงจําเปนตองพัฒนาทั้งนโยบาย  
ขอกฎหมาย มาตรการและแผนการดําเนินงานตางๆ ใหเกิดการยอมรับและคุมครองสิทธิของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมสวน Miralis (2006) กลาววา พหุวัฒนธรรมนิยมและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมนั้นจะมีการใชสลับกันเมื่อกลาวถึงลักษณะของอัตลักษณที่มีความแตกตางกันโดยเฉพาะ
บทบาททางเพศ สถานะทางสังคม อายุหรือความไรสมรรถนะ อยางไรก็ตามพหุวัฒนธรรมนิยม
สะทอนมุมมองที่กวางกวาเกี่ยวกับมิติของเชื้อชาติ ชาติพันธุ ภาษา วิถีทางเพศ บทบาททางเพศ อายุ 
สถานะทางสังคม การศึกษาและพ้ืนฐานอื่นๆ ทางดานวัฒนธรรม ทั้งนี้คําวาพหุวัฒนธรรมถูกนําไปใช
อยางหลากหลายในสาขาที่แตกตางกัน เชน พหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural education) 
หลักสูตรพหุวัฒนธรรม (Multicultural curriculum) ดนตรีแนวพหุวัฒนธรรม (Multicultural 
music) หรือพหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) เปนตน ทั้งนี้ Dolce  (1973) สรุปวาไมมีคํา
นิยามที่เดนชัดของคําวาพหุวัฒนธรรมนิยมจะมีการใชอยางกวางๆ เพื่อหมายถึงสิ่งตางๆ ที่แตกตางกัน
ตามความเชื่อของผูคน วิถีปฏิบัติของกลุมคนที่มีความแตกตาง เอกรินทร สังขทอง (2551) และ 
Canen (2002) มองวาพหุวัฒนธรรมนิยมเปนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ใหความสําคัญกับ 
ความหลากหลายและความแตกตางทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน รวมถึงแนวทางในการจัดการกับ


















 อามัดไญนี ดาโอะ (2551) ไดกลาวไววา  พหุวัฒนธรรมไมใชมีไวเพื่อใหนักเรียนทราบถึง
กลุมคนเทานั้น แตยังจะตองชวยใหนักเรียนไดคุนเคยกับความคิดที่วายังมีอีกหลายวิถีชีวิต ภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม และมุมมองที่แตกตางกับของตนเอง จุดประสงคของหลักสูตรพหุวัฒนธรรม คือ
การสรางความรูสึกเชิงบวกท่ีมีตอพหุวัฒนธรรมเพื่อที่วานักเรียนแตละคนจะไดรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง








 บรรจง ฟารุงสาง (2550) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมสําหรับ









 Gay (2004) ไดกลาวไววา พหุวัฒนธรรมศึกษา มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จ
ของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน โรงเรียนจําเปนตองจัดการศึกษาใหสอดรับกับความแตกตางของ
ผูเรียนในดานตางๆ ทั้งนี้ นักเรียนจําเปนตองเขาใจประเด็นตางๆ ทางดานพหุวัฒนธรรมซึ่งเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอการดํารงชีวิตของพวกเขา ดวยเหตุผลดังกลาว การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษา
จะตองมีการเชื่อมโยงแนวคิดทางดานพหุวัฒนธรรม และศาสตรความรูหรือรายวิชาในโรงเรียนโดย
คํานึงถึงประเด็นสองประเด็น คือ ความเปนจริง (Reality) ทางสังคม และความเกี่ยวของ 





 กลาวโดยสรุป  ความสําคัญของพหุวัฒนธรรมศึกษา จะชวยสรางความเขาใจ และ 





 Bank (1994) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคหลักของพหุวัฒนธรรมศกึษาไวในตอนตนวา
“Education within a pluralistic society should affirm and help students understand 
their home and community cultures.” 
  “การใหการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเขาใจ วัฒนธรรมของตนเอง พรอมทั้ง ยอมรับและ
เขาใจวัฒนธรรมของผูอื่นดวย”ขางตน คือวัตถุประสงคหลัก ของพหุวัฒนธรรมศึกษาโดยมีแนวทางใน
การปฏิบัติดังนี้ 
  1) การสรางโอกาสที่เทาเทียม ใหความยุติธรรม ความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา
ของผูเรียนที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางสังคม สภาพ
รางกาย 





  3) การปรับเนื้อหาในบทเรียนเพื่อใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตางๆ 
  4) การปรับทัศนคติในการอยูรวมกันอยางสันติของผูเรียนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมขออภิปรายในแตละแนวทางในการปฏิบัติของวัตถุประสงคหลักของพหุวัฒนธรรมศึกษา 
  แนวทางที่ 1 การสรางโอกาสที่เทาเทียม ใหความยุติธรรม ความเสมอภาคในการไดรับ





กลุมนอยบางกลุมประสบอยู  ดังที่ บัญญัติ ยงยวน (2550) ไดกลาวถึงความเทาเทียมกันในโอกาสของ
การไดรับการศึกษา โดยมากแลวครูมีบทบาทสําคัญดังนี้ 
   1) ครู มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางเจตคติ คานิยมทางเชื้อชาติที่ถูกตองใหกับ
ผูเรียนโดยผานกระบวนการสอน และการกระทําตนเปนแบบอยางท่ีไมลําเอียง ดังนั้นการรับรูเจตคติ 
และพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของผูเรียนตองเปนไป
ในทิศทางบวก 
   2) ครู จะตองเปนผูที่ยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรมและ 
การอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย 
   3) ครู จะตองมีความรู เจตคติและทักษะการสื่อสารในชั้นเรียน สรางบรรยากาศในชั้น
เรียนและจัดกิจกรรมในบทเรียนอยางเทาเทียมและเสมอภาคเพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจและยอมรับความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
   4) ครูประจําชั้นและครูประจําวิชาในสังคมพหุวัฒนธรรมศึกษา คือผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการสงเสริมเจตคติในเรื่องการยอมรับในบุคคลและกลุมบุคคลที่มีความแตกตางจากตน ไมวา 
ความแตกตางนั้นจะเปนเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม   
   5) ครู จะตองปราศจากความอคติความลําเอียงตอผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางจากตน 
และเรียนรูผูเรียนกลุมตางๆเพ่ือนําไปสูการสื่อสารและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนให
เหมาะสมและสงเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน 
  แนวทางที่ 2 การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะกับรูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียนที่มาจากตางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค เพื่อจัดการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมและ 
การยอมรับของผูเรียนในทุกกลุมวัฒนธรรม ตามแนวคิดของ Bank (1994, อางถึงใน ฐิติมดี  




   1)  โรงเรียนควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา  
     คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และแนวปฏิบัติใน
โรงเรียน รวมถึงการสื่อสารไปถึงพอแมและประชาชนวาโรงเรียนใหความสําคัญกับพหุวัฒนธรรม
ศึกษากับผูเรียน 
   2)  ปรับทัศนคต ิความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคลากร  
     สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ทัศนคติของบุคลากรซึ่งหมายรวมถึง ครู ผูบริหาร เจาหนาที่ 
ธุรการ แมบาน ภารโรงและเจาหนาที่ทุกคนในโรงเรียน บุคลากรโดยเฉพาะครูจะตองเชื่อวาผูเรียน 
ทุกคนไมวาจะมาจากเชื้อชาติใด เพศใด มีความผิดปกติทางรางกายหรือไม ลวนแลวแตมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนดวยกันทั้งนั้น ความเชื่อเชนนี้จะชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง
และเพ่ิมความมั่นใจในการเรียนใหแกผูเรียนอีกดวย 
   3) การจางบุคลากรในโรงเรียนใหมีความหลากหลาย 
     บุคลากรในโรงเรียน เชนผูบริหาร ครู เจาหนาที่ บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ควรมี
ความหลากหลาย ไมวาจะเปนเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และสภาพรางกาย ความหลากหลายของ
บุคลากรเชนนี้ จะเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาของ
โรงเรียนเปนอยางดี สิ่งที่ตองระวังคือ โรงเรียนตองคํานึงถึงตําแหนงของบุคลากรที่เปนชนกลุมนอย
ดวย เชน  หากผูบริหารเปนชนผิวขาวแต ภารโรงเปนคนผิวดํา จะทําใหผูเรียนมีทัศนคติดานลบ
เพิ่มขึ้นอีกก็เปนได 
   4) หลักสูตรของโรงเรียน 
     ควรมีการปรับเพื่อใหสะทอนมุมมองของชนกลุมนอยมากข้ึนเปนการนําเสนอ
เนื้อหาหลักสูตรผานมุมมองของชนกลุมนอยเองดวยไมใชเพียงแคเพิ่มเรื่องราวของชนกลุมนอยเขาไป
ในหลักสูตรเทานั้น การปรับหลักสูตรเชนนี้จะชวยใหผูเรียนมองปญหา และประเด็นตางๆ จากมุมมอง
ของคนหลากวัฒนธรรม 
   5) เทคนิคการสอน 





   6) สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 




   7) การมีสวนรวมของผูปกครอง 




   8) การตรวจสอบและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
     การจัดการศึกษาแบบใดก็ตามตองหมั่นตรวจสอบและปรับปรุง พัฒนา การจัด 
การศึกษาในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เชน ตรวจสอบวาเปาหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบพหุวัฒนธรรมศึกษาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เปนตน 
  แนวทางที่ 3 การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบทเรียนเพื่อใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตางๆ
แนวทางดังกลาวมีการแนวทางในการปรับเปลี่ยนอยู 4 ระดับ ดังนี้ Bank (1994) 
    ระดับที่ 1 The Contribution Approach  คือการเพิ่มบทบาท เหตุการณ 
ประสบการณตางๆของเชื้อชาติตางๆเขาไปในแบบเรียน โดยใหมีเนื้อหาที่แสดงถึงบทบาทของตัวแทน
ของกลุมของผูเรียนในสังคม เชน กลาวถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมหรือประวัตศาสตรของผูเรียน 
    ระดับที่ 2 The Additive Approach  คือการเพิ่มหรือเสริมสิ่งที่ขาดหายไปใน
หลักสูตร  เนื้อหา สาระสําคัญ แกนของเรื่อง เขาไปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร  
    ระดับที่ 3 The Transformation Approach  คือ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใน
หลักสูตรทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาทั้งในประเด็นของ เหตุการณ 
แนวคิด ที่ตองมีความสอดคลองกับผูเรียนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย 
    ระดับที่ 4 The Social Action Approach คือการมีบทบาททางสังคม ดูวาใน
โรงเรียนหรือชุมชนมีปญหาอะไรบางและแสดงบทบาทในการแกไขเพ่ือนําความรูมาชวยแกไขปญหา
สังคม ใหพัฒนาขึ้น 
  แนวทางที่ 4 การปรับทัศนคติในการอยูรวมกันอยางสันติของผูเรียนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ไมมีอะไรสําคัญไปกวา การสอนของครูที่เขาใจผูเรียนอยางแทจริง ไมวา
ผูเรียนจะมาจากวัฒนธรรมใดก็ตาม ผูสอนจะตองมีทักษะ 3 ประการดังนี้ 
    1)  To Know :  รูความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูเรียน เห็นอกเห็นใจ 
    2)  To Care : ใสใจผูเรียนทุกคน ไมดูถูกดูแคลน 












  2. ครแูละบคุลากรทางการศึกษาตองมีความหลากหลายไมวาจะเปนเชื้อชาติ เพศ 
ศาสนา และสภาพรางกาย ความหลากหลายของบุคลากรเชนนี้ จะเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึง
นโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดีครูและบุคลากรมีบทบาท
สําคัญในการเสริมสรางเจตคติเปนผูที่ยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรมและ
จะตองปราศจากความอคติความลําเอียงตอผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางจากตน ใสใจผูเรียนทุกคน  
และปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกันอยางแทจริง 
  3. หลักสูตรของโรงเรียนโดยจัดทําหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับบริบทในสามจังหวัด




 Cortes (1996) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมไววา 
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม มีหลักสําคัญท่ีจะตองศึกษาอยางนอย 3 ประการคือ  
  1) แนวคิดหรือมโนทัศน (idea or concept) แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา
(educational reform movement) และกระบวนการทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง 
พหวุัฒนธรรม แนวคิดทางพหุวัฒนธรรมจะตองเพื่อผูเรียนทุกคน โดยไมแบงแยก เพศ ชนชั้นทาง
สังคม กลุมชน เชื้อชาติ หรือลักษณะทางวัฒนธรรม จะตองมีความเทาเทียมกันในโอกาสที่จะไดรับ
การเรียนรูในสถานศึกษา และมุงใหผูเรียนไดรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในสถานศึกษา         
  2) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเปนแนวทางในการปฏิรูปทางการศึกษา 
ซึ่งเปนเรื่องยากมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาซึ่งมีผูเรียนจํานวนมาก หลากหลาย 
ชนชั้น มีความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ใหมีโอกาสที่เทาเทียมกันทางการศึกษา 
ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามแนวการศึกษาพหุวัฒนธรรมจะตองเปนการเปลี่ยนแปลง
 สภาพแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะองครวม ไมไดจํากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเทานั้น     
  3) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเปนกระบวนการ 
การจัดการศึกษาที่มีเสรีภาพและความยุติธรรม จะตองมีการขจัดความคิดที่เปนอคติและการแบงแยก












   
 
 
ภาพประกอบ  2 แสดงลักษณะการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
(ที่มา : Banks and Banks. 
 
 Banks (1994) กลาววาการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมมี
คนในวัฒนธรรมหลักยอมรับในความแตกตางของบุคคลอื่น
และรูปแบบที่เนนใหกลุมคนในวัฒนธรรมยอยเขาใจตนเองในบริบททางสังคมของตนเองและ
วัฒนธรรมหลัก (Share Power Model) 
  มิติที่ 1 การบูรณาการเนื้อหาเปนการปฏิบัติที่ครูใชตัวอยางและเนื้อหาจากหลายๆ
วัฒนธรรมและกลุมคนหลายๆ
แบบฝกหัด 
  มิติที่ 2 กระบวนการสรางความรูเปนกระบวนการที่ครูชวยใหนักเรียนเขาใจรับรู
เปรียบเทียบประเมินคาเพื่อคนหาแสวงหาพิจารณาและตัดสินใจที่จะสรุปความหมายทางวัฒนธรรม
 
 ึ ึ ั    ํ ั ี่
ั ึ ุ ั  มีเปาหมายเกี่ยวกับ
ั ึ ี่ ี ี ุ ิ  ี ั ิ ี่  ิ 
ุ  ู ี   ี่  ิ ั ิ   ื่ ื่ ิ่
 ี ั ึ  ู ี ุ  
ั ั ึ ุ ั  
(1989) Multicultural Education Issues and Perspectives,)
  ึ ุ ั ี 2 รูปแบบคือรูปแบบที่เนนใหกลุม
ั ั ั  ุ ื่  (Enlightening Power Group Model) 
ู ี่   ุ ั   ิ ั
และไดกลาวถึงการศึกษามิติตางๆ ดังตอไปนี้
ู ื้  ิ ั ิ ี่ ู  ั  ื้
ั ุ  กลุมเพ่ือแสดงมโนทัศนหลักการทฤษฎีความเห็นในวิชาเรียนและ
 ู  ี่ ู   ั ี  ั ู
ี ี ิ  ื่  ิ ั ิ ี่ ุ ั
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 ึ ึ ั    ํ ั ี่
ี  ี่ ั
ั ึ ี่ ี ี ุ ิ  ี ั ิ ี่  ิ 
ุ  ู ี   ี่  ิ ั ิ   ื่ ื่ ิ่
 
ู ื ู ี่   ุ
ู ี่   ุ ั   ิ ั
 ี้ 
ู ื้  ิ ั ิ ี่ ู  ั  ื้
ุ ื่ ั  ั ี ็ ิ ี
 ู  ี่ ู   ั ี  ั ูจํา
ี ี ิ  ื่  ิ ั ิ ี่ ุ ั  
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  มิติที่ 3 การสอนที่ใหโอกาสอยางเสมอภาคเปนการสอนที่ครูปรับปรุงการสอนของครู 
ใหงายขึ้นเปนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ 
  มิติที่ 4 การลดอคติเปนมิติที่จะชวยอธิบายลักษณะของบทัศนคติท่ีมีตอเชื้อชาติและ
กลวิธีของนักเรียนที่สามารถชวยใหเด็กไดพัฒนาเจตคติและคานิยมแบบประชาธิปไตยเพิ่มสูงขึ้น 
















 อามัดไญนี ดาโอะ (2551) ไดกลาวไววา เปาหมายของการศึกษาพหุวัฒนธรรม คือ การมี
สวนรวมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น
ตองประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ 









   2) การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและระบบการเรียนการสอนการศึกษาพหุวัฒนธรรมตอง
มีการตรวจสอบอยางมีวิจารณญาณในหลายดานการเปลี่ยนของโรงเรียนพหุวัฒนธรรมประกอบดวย 








     (2) สื่อการเรียนการสอนควรจะรวมความคิดเห็นที่แตกตางและมุมมองของ
นักเรียนนักเรียนทุกคนควรจะไดรับการกระตุนใหคิดอยางมีวิจารณญาณเก่ียวกับสื่อตางๆ เชน  
พวกเขากําลังฟงใครอยูพวกเราไมฟงใครบางทําไมถึงผลิตภาพยนตรแบนนั้นอะไรคือความลําเอียงของ
ผูเรียนที่มีในงานเขียน 
     (3) การสนับสนุนของโรงเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนครูจะตองเตรียมการที่ดี










 วุฒิศักดิ์  โภชนุกูล (2556) ไดกลาวไววา เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พหุวัฒนธรรม คือการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาซึ่งมีทั้งนักเรียนชาย-หญิง ผูมีความสามารถพิเศษ 
นักเรียนจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ และกลุมชน โดยการจัดประสบการณ
การเรียนรูของผูเรียนที่มีความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ดังนั้นความสําคัญของเปาหมาย






 นอกจากนี้ เปาหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ยังตองชวยใหผูเรียน
พัฒนาเจตคติบางบวกตอความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุมชน และศาสนา จากการศึกษา
งานวิจัยตางๆ มีหลักฐานที่เชื่อไดวา เจตคติทางลบและทัศนคติที่ตดิตัวตัวมาของผูเรียนจากลุมตางๆ 
เกิดจากการถายทอดจากบุคคลตางๆ ในสังคมและสื่อมวลชน ซึ่ง Cortes เรียกวา “หลักสูตรสังคม 
(Societal Curriculum)” สงผลใหผูเรียนจํานวนมาก มีความเขาใจ ความเชื่อ และทัศนคติที่ผิด
เกี่ยวกับบุคคลกลุมตาง ๆ ในสังคม ถาสถานศึกษาไมชวยพัฒนาเจตคติทางบวกเก่ียวกับความแตกตาง
ของกลุม เขาเหลานั้นก็จะมีความคิดที่เปนทางลบจนตัวไปจนเปนผูใหญ เพราะฉะนั้น สถานศึกษา
จะตองมีขั้นตอนหรือกระบวนการ ในการที่จะชวยพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคมที่มี








 Baruth and Manning (1991) ไดกลาวถึง เปาหมายของพหุวัฒนธรรมที่ควรนําใหคน 
ทุกคนถึงสิ่งเหลานี้ คือ 
  1) สํานึก เขาใจและยอมรับนับถือในธรรมชาติของความแตกตางและคลายคลึงใน
ระหวางวัฒนธรรมตาง 
  2) รูถึงความแตกตางที่มีอยูภายในกลุมครอบครัวตางๆ ที่มีความเหมือนและความ
แตกตางทางวัฒนธรรม 
  3) พัฒนาความเขาใจที่มีดีตอธรรมชาติและผลกระทบของชาตินิยมตลอดจนถึงผลของ
ชาตินิยมทั้งทางบวกและทางลบ 
  4) พัฒนาเจตคติที่ดีตอเชื้อสายของบุคคล ยอมรับและใชภูมิหลังทางวัฒนธรรมเปน
แรงจูงใจและเกื้อหนุนใหความสําคัญตอสังคม 
  5) จัดและพัฒนาประสบการณที่เหมาะสมท่ีจะชวยใหเด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งดาน




 Bank (1994) เปาหมายของการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมตามระดับการพัฒนานักเรียนของ
ทฤษฎีการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมที่กลาวไว 6 ระดับดังนี้ 
  1) ระดับที ่1 ลุมหลงวัฒนธรรมตนเองปฏิเสธวัฒนธรรมอื่น 
  2) ระดับที่ 2 ลุมหลงวัฒนธรรมอื่นปฏิเสธวัฒนธรรมตนเอง 
  3) ระดับที ่3 ยอมรับและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมตนเอง 
  4) ระดับที ่4 ยอมรับและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรมอื่น 
  5) ระดับที ่5 สะทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแสดงออกถึงความเปนของ
ชาติของตน 
  6) ระดับที ่6 สะทอนความเปนชาติของตนและมนุษยโลก 







































ภาพประกอบ  3 แสดงโครงสรางทางสังคมของการศึกษาพหุวัฒนธรรม 
(ที่มา : Banks and Banks. (1989) Multicultural Education Issues and Perspectives) 
 จากรูป แสดงถึงโครงสรางทางสังคมของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูเรียนโดยอาจจะเปนอิทธิพลจากตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหรือ
จากตัวแปรหลายตัวประกอบกันไมวาจะเปนเพศ เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม ศาสนา ความสามารถ


























คิดและสัญลักษณที่เกิดจากการสรางของวัฒนธรรม ปจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทาง
สังคม และการศึกษา จะเปนตัวสําคัญท่ีกําหนดเกี่ยวกับความเชื่อ ความรูสึก และการกระทําของ




















ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับการเปนสมาชิกกลุมตางๆ ในสังคม 
(ที่มา : Banks and Banks. (1989) Multicultural Education Issues and Perspectives,) 
 
            จากรูป แสดงใหเห็นวา ในระบบสังคม (Social System) จะประกอบดวยกลุมตางๆ ที่แบง





















กลุมที่แตกตางกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองคํานึงถึงความแตกตางของแตละกลุม และการจัดการศึกษาของแตละสถาบันจะตอง
ตอบสนองตอความแตกตางดังกลาว 
  กลาวโดยสรุป ธรรมชาติของพหุวัฒนธรรมศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่ตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งในดานของสัญชาติ กลุมชน ศาสนา ความสามารถพิเศษ ชนชั้นทาง
สังคม และเพศ ดังนั้นในการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองมีการตอบสนองความแตกตางทางวัฒนธรรม





ผูเรียนกลุมตาง ๆ ดวยเหตุนี้ Grant and Sleeter (1988, อางถึงใน Banks, 1989) จึงกลาววา 
“การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมไมสามารถเห็นไดจากการกระทําในรายวิชาหรือ
หลักสูตรเดียว นักการศึกษาจะตองใชการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในแนวทางที่
กวาง หลากหลายในหลักสูตรและการปฏิบัติที่สงผลถึงความเทาเทียมกันทางการศึกษา” ดังนั้น 
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมจึงเปนการบูรณาการสถานศึกษาในลักษณะองครวม
เพื่อใหสงผลถึงความเทาเทียมกันทางการศึกษาในขอบเขตของ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม 
ความสามารถพิเศษของผูเรียน และวัฒนธรรมประเพณี 






ความสอดคลองกับความแตกตางทางวัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ กลุมชน วิถีชีวิตความเปนอยู ศาสนา
ความสามารถพิเศษ ชนชั้นทางสังคม โดยผูบริหารตองใชหลักในการบริหารทั้งการบริหารสถานศึกษา 
มีวิสัยทัศนกวางไกล ตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต การบริหารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการใหการอบรมพัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหมีการศึกษาตอ สรางแรงจูงใจและ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารฝายวิชาการในเรื่องของ






 สรุป  การจัดการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง  การจัดการศึกษาที่ตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดการศึกษามุงเนนใหผูคนในสังคมมีความเทาเทียมกัน  
มีความเสมอภาค เสรีภาพ โดยผานกระบวนการทาง การศึกษาทีเ่กดิขึน้ในสถานศึกษาและหนวยงาน
ทางการ ศึกษาตางๆ ที่จัดการการเรียนการสอน และเตรยีมผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยาง 
มุงมัน่บนพื้นฐานของความแตกตางทางวัฒนธรรม เพือ่ใหผูเรียนมีทกัษะในการคดิเชิงวิพากษเขาใจ 




ตอนที่ 3 การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด 
 ชายแดนภาคใต 
 จากการศึกษางานเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จากท่ีสังเคราะหออกมาเพื่อสะทอนแนวคิด
ออกมา 4 ดาน คือ 
  1. ผูบริหารตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดพหวุัฒนธรรมศึกษา 
  3. หลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
  4. การมีสวนรวมตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 
 1. ผูบริหารตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
  จากการศึกษาบริบทและสภาพปญหาในการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในดานผูบริหาร พบวา ยังมีปญหาดานการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิต





เปนไปตามความตองการของชุมชนหรือบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต (อํานาจ วิชยานุวัติ 
และคณะ, 2553 และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2554)   
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  อนึ่ง เอกรินทร สังขทอง (2551); บัญญัติ ยงยวน และคณะ (2553); รังสรรค 
ประเสริฐศร ี(2544) และ สุเทพ พงศศรีวัฒน (2544) ไดกลาวเชนเดียวกันวา ผูบริหารสถานศึกษา





  ผูบริหารสถานศึกษาในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใตจึง จําเปนตองมีความเขาใจ 
ในบริบทการจัดการศึกษากับหลักศาสนาอิสลามเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ รวมถึงความสามารถ 
ในการควบคุมงาน มีความรับผิดชอบตองาน มีคุณลักษณะและมารยาทที่งดงาม มีสมรรถนะ 
ในการบริหาร มีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีความยุติธรรม (ออมใจ วงษมณฑา, 2553) อีกทั้ง 
ยังสรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐกับประชาชน ซึ่งมีปจจัยสําคัญที่เอ้ือตอการพัฒนา ไดแก  
มีการบริหารจัดการไดดี มีความเปนปกแผนมั่นคง และดําเนินกิจการโรงเรียนอยางถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติอยาง
เต็มเวลา มีครูเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554)   
  จากที่กลาวมาขางตน ในการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ผูบริหารมีองคความรูหรือแนวทางในการปฏิบัติ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในบริบทสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดังที่ Sather และ Henze (2001, อางถึงใน เอกรินทร สังขทอง, 2551); เรชา  





ไดอยางมีความสุข มีการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีเปาหมายในการจัดการศึกษารวมกันทั้ง ครู 
นักเรียนและผูปกครอง เพื่อชวยสงเสริมใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสรางความเทา
เทียมกันทางสังคม โดยเฉพาะความแตกตางระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง ใหมีความเทาเทียมทั้ง








เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบท ผูบริหารจึงตองเปนนักนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ดี  
มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล ผูบริหารมีการติดตามประเมินผล การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ วิจิตร ศรีสะอาน (2556) กลาววา ผูบริหารเปนผูสงเสริม 
การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาครู  
การประเมินผลและการศึกษาตลอดชีวิต  
  กลาวโดยสรุป ผูบริหารตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง ผูบริหารที่บริหาร
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ตองมีความสัมพันธกับชุมชน มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะ
ของการเปนผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม ซึ่งตองมีการการแสดงออกถึงความสัมพันธอันดีกับชุมชน
และผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถประยุกตแนวทางจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น 
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลดชองวางทางสังคมและวัฒนธรรมระหวาง ครู นักเรียนให
สามารถอยูรวมกันในสังคมความแตกตางไดอยางมีความสุข เปนผูกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน มี
เปาหมายในการจัดการศึกษา เพื่อชวยสงเสริมใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสราง 
ความเทาเทียมกันทางสังคม รวมถึง การจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการกับวถิีชีวิตของคนในพื้นที่ 
สามจังหวัดใหสอดคลองกับความแตกตางทางพหุวัฒนธรรม 
 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
  จากการศึกษาบริบทและสภาพปญหาในการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในดานครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา ปญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษายังเปนปญหาที่
มีความสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีคุณภาพ โดยมี






  นอกจากนี้ การขาดแคลนบุคลากรที่สอน โดยเฉพาะการสอนภาษาไทยที่เปนภาษา
ประจําชาติไทย กส็งผลตอปญหาการออกกลางคันของนักเรียน เพราะไมสามารถสื่อสารกับครโูดยใช
ภาษาไทยได จึงมีผลกระทบตอตัวนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รวม
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ไปถึงโรงเรียนอีกดวย โรงเรียนเอกชนเองก็มีปญหาเชนกัน คือ การสูญเสียกําลังครูที่ไปบรรจเุขา
โรงเรียนของรัฐ ตามนโยบายบรรจุครูประจําการในพื้นที่ สวนครูในตาดีกาก็ประสบปญหาทั้งดาน
กําลังคนและความรู โดยเฉพาะในเรื่องพัฒนาการของนักเรียน เปนตน  
  อยางไรก็ตามแมวาจะมีการจัดสรรอัตรากําลังใหโรงเรียนเพิ่มขึ้น แตโรงเรียนสวนใหญ 
ก็ยังประสบปญหาการขาดแคลนครูเชิงคุณภาพ เกือบทุกกลุมสาระหลัก โดยเฉพาะ กลุมสาระ 





กลับกอปญหาใหโรงเรียน เนื่องจาก เปนลูกหลานหรือญาติของผูมีอิทธิพลในพ้ืนที่ เปนตน (อํานาจ  
วิชยานุวัติ และคณะ, 2553) 




เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางสังคม สภาพรางกาย ความเทาเทียมในที่นี้หมายถึงความเทาเทียมทั้ง
โอกาสของการไดรับการศึกษา และความเทาเทียมของโอกาสในการประสบความสําเร็จทางการศึกษา 
มีเสรีภาพ รักศักดิ์ศรี โดยผานกระบวนการทางการศึกษาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาที่จัดการเรียน 
การสอน และเตรียมผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางมุงม่ันบนพื้นฐานของความแตกตางทาง
วัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ ยอมรับและเคารพในความแตกตางทั้งดานเพศ เชื้อชาติ 
สถานะทางสังคม รวมไปถึงความสําเร็จในการเรียน และสามารถอยูรวมกันในสังคมไทยไดอยางมี
ความสุข  
  ซึ่งเปนกระบวนการที่ครูไดชวยเตรียมนักเรียน ผูปกครองและผูที่เก่ียวของกับ 
การจัดการศึกษาที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมใหอยูดวยความเขาใจกัน มีความรวมมือรวมใจ
กัน มีความเสียสละ ยุติธรรม ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 






  นอกจากความเขาใจ การยอมรับในความแตกตางและความเสมอภาคแลว การพัฒนา
ตนเองของครูก็เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพราะถือเปนหนาที่
หลักในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเฉพาะการอบรมพัฒนาครูดานการสอนภาษาไทยในจังหวัด






  จากที่กลาวมาขางตน ในการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาสถานศึกษา โดยมีนักวิชาการ
ดังตอไปนี้ วุฒิศักดิ์  โภชนุกูล (2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); ออมใจ วงษมณฑา (2553);  
อามัดไญนี ดาโอะ (2551); บัญญัติ  ยงยวน (2550); อับดุชะะกูร บินซาฟอีย (2549); จรูญ จัวนาน 
(2538); Gay (2004); Riehl (2000); Cortes (1996) และ Bank (1994, อางถึงใน ฐิติมดี  
อาพัทธนานนท, 2551) กลาวไววา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ตามบริบทสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
เปนผูที่มีศีลธรรมที่ดีงาม เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีบทบาท
สําคัญในการเสริมสรางเจตคติ ในเรื่องการยอมรับในบุคคลและกลุมบุคคลที่มีความแตกตางจากตน 
ไมวาความแตกตางนั้น จะเปนเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม รวมถึงการสรางคานิยมทาง 
เชื้อชาติที่ถูกตองใหกับผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี ปราศจากความอคติ ไมลําเอียงตอผูเรียนที่มี
ลักษณะแตกตางจากตน ยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันใน
สังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งการยอมรับกลุมชนเชนนั้น ถือเปนจุดเริ่มตนและเปนสิ่งที่เชื่อมโยงคร ู
และนักเรียน หรือนักเรียนดวยกันใหมีความเขาใจและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  
  นอกจากนี ้พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของครูดังกลาว ยังถือเปนพื้นฐานในกระบวนการ
เรียนรูในเรื่องความสัมพันธระหวางนักเรียน เพราะฉะนั้น ควรมีการเนนถึงจรรยาบรรณความเปนครู 
ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของวิชาชีพครูชั้นสูงที่ตองมีความเขาใจในลักษณะเฉพาะของกลุมชนใน
กระบวนการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาตอไป สวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ ครูและบุคลากร











  บทบาทอีกสวนหนึ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงตองปฏิบัติ คือ การมีความ
รับผิดชอบโดยตรงตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการบูรณาการทางวัฒนธรรมของ
ผูเรียนเขากับการเรียนการสอน โดยควรคํานึงถึงประเด็นสองประเด็น คือ ความเปนจริง (Reality) 




ความรูเปนกระบวนการที่ครูชวยใหนักเรียนเขาใจ รับรู จดจํา เปรียบเทียบ ประเมินคา เพื่อคนหา 
แสวงหา พิจารณาและการตัดสินใจของนักเรียน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียน 
การสอนทีเ่นนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง คือ จะตองแสดงใหเห็นประสบการณของนักเรียนในชั้นเรียน
ทําใหการเรียนรูมีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธที่ดี ตองทําการตรวจสอบวา วิธีการสอนและรูปแบบ 
การสอนที่มีเปนการสงเสริมใหเกิดระบบการกดขี่หรือไม วิธีการกดขี่ที่พบ เชน การติดตามจะตอง
เปดเผยและเปนการตรวจสอบอยางมีวิจารณญาณ ลักษณะการเรียนและการสอนในโรงเรียนจะตอง
มุงเนนที่นักเรียนมากกวาคะแนนสอบ หรือการจัดระดับของโรงเรียน จะตองมีการเนนที่การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และสรางสรรค รวมถึงการใชทักษะการเรียนรูและการตระหนักทางสังคม ตลอดจน
ความเชื่อและการไตรตรองในการสอน จะตองใหนักเรียนมีศักยภาพที่เทาเทียมกันในการบรรลุผล  
ในฐานะนักเรียนวิธีการสอนจะตองมีความยืดหยุนมากพอ  













  กลาวโดยสรุป ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีคุณลักษณะของครูในบริบท 
พหุวัฒนธรรมที่ มุงเนนใหนักเรียนในสังคมมีความเทาเทียม เสมอภาคในการไดรับการศึกษาของ





 3. หลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 














ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลัก ประกอบดวย กลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และการอานออกเขียนได สงผลใหแนวโนมเด็กจะมีคุณภาพตกต่ําลงเรื่อยๆ  
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  จากขอมูลผลการสอบ NT ชี้ใหเห็นวา เด็กในสามจังหวัดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยใน
กลุมวิชาหลักเพียงรอยละ 30 ซึ่งต่ํากวาเกณฑคาเฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆ ในภาคใตและคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ผลการทดสอบแหงชาติขั้นพื้นฐาน: O – NET พบวาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต  
สวนใหญ (มากกวารอยละ 90) จะอยูในอันดับหลัง – หลังสุด อีกท้ังผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาตาง ๆ ที่ประเมินโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา
สถานศึกษาทุกประเภทในพื้นที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก แมจะมีความพยายามจัดการศึกษาใน
รูปแบบของโรงเรียน 2 ภาษา (จงรัก พลาศัย, 2552) ซึ่งเปนการเรียนรูควบคูกันระหวางสายสามัญ
และศาสนา โดยจัดทําเปนหลักสูตรอิสลามศึกษาขึ้นมา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับบริบทของสามจังหวัด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูชวยดูแล ชวยแกปญหาในการอาน 
ไมออกเขียนไมไดของนักเรียนแลวก็ตาม แตก็ประสบปญหาในการขาดแคลนบุคลากรที่สอนที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะการสอนภาษาไทยที่เปนภาษาพื้นฐาน สงผลตอปญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน เนื่องจากนักเรียนไมสามารถสื่อสารกับครูได จึงทําใหนักเรียนไมอยากเรียน ไมยอมรับ 
ในการเรียนภาษาไทย นักเรียนจะใชภาษาถ่ินในการสื่อสารมากกวาจะสื่อสารดวยภาษาไทย ไมม่ันใจ
ที่จะใชภาษาไทยอีกตอไปดวย  
  นอกจากนี้ ปญหาในความซ้ําซอนในการศึกษาของนักเรียนก็ยังเปนปญหาที่มี




เฉลี่ยแลวเด็ก 1 คนจะตองเรียนวิชาศาสนาไมนอยกวา 14 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยเฉพาะการเรียน







นักเรยีนในพื้นที่จึงมีลักษณะเฉพาะเม่ือเทียบกับเด็กในพื้นที่อ่ืนของประเทศ (อํานาจ วิชยานุวัติ  
และคณะ, 2553) 




หลากหลายชนชั้น มีความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ใหมีโอกาสที่เทาเทียมกันทาง
การศึกษา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามแนวการศึกษาพหุวัฒนธรรมจะตองเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะองครวม ไมไดจํากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเทานั้น (Cortes, 1996) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553); เอกรินทร สังขทอง (2551);  Bank (1994, อางถึงใน  ฐิติมดี  
อาพัทธนานนท, 2551); Mitchell and Salsbury (1999); Cortes (1996) และ Grant and 







ปญหา และประเด็นตางๆ จากมุมมองของคนหลากวัฒนธรรม  
  ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของชุมชนและทองถิ่น 




ผูเรียนมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ เขาใจ ยอมรับและเคารพความแตกตางกันทั้งดานเชื้อชาติ 
สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถและบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบความสําเร็จ 
ทางการเรียนและสามารถเขาสูสังคมไดอยางมีความสุข โดยไมแบงแยกชนชั้นและวรรณะ  
  ประเด็นที่มีความสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมกลุมเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมกับหลักสูตรที่มีความเปนพหุวัฒนธรรมศึกษา คือ การเรียนทีผู่เรียนเปนศูนยกลางและ 
การเรียนที่ครูฟงเสียงและความคิดเห็นของผูเรียนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการศึกษา
ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย จัดกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ
จริง ที่มีความยืดหยุนและสมบูรณทั้งในดานความถูกตองและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ  
จัดบรรยากาศการเรียนรู การเลือกใชสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนา
ผูเรียนอยางเขมขน โดยบูรณาการความรูกับเนื้อหาในหลักสูตร ทั้งวิชาศาสนา สามัญ และอาชีพ 
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ประกอบดวย - การศึกษาวิชาศาสนาระดับตน กลาง สูง ตามแนวทางของอัลกุรอาน  - การศึกษาวิชา
สามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสามารถเทียบระดับเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
ได  
  จากที่กลาวมาขางตน ในการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาสถานศึกษา 
โดยมีนักวิชาการดังตอไปนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554);  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553); ออมใจ วงษมณฑา (2553); นงศิลินี โมสิกะ 







  นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาสามัญ 
วิชาชีพ และศาสนามีการเรียนรูแบบบูรณาการใหสามารถเทียบโอนกันไดระหวางการศึกษารูปแบบ
เดียวกัน และตางรูปแบบ จัดใหมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเปน 2 ระบบหรือ
หลักสูตรในโรงเรียนของรัฐ ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยหลอมรวมบูรณาการ 2 หลักสูตร เขาดวยกัน อันจะชวยใหเด็กและเยาวชน
มีความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ และศาสนา จนเปนที่ยอมรับของชุมชนดวยการเรงรัดดําเนินการ
ใหมีเปดโรงเรียน 2 หลักสูตร คือ มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาทั้ง 2 
หลักสูตรหลอมรวมกัน สงเสริมใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูระบบ สองภาษา (ภาษาไทยและ
มลายู) ในโรงเรียนไดอีกดวย  
  ปจจุบันโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีการจัดโรงเรียนแบบ 2 หลักสูตรรวมกัน
ประมาณ 389 โรงเรียน ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาวตองมีการบูรณาการใหมีความสอดคลองกับ 
สภาพปญหา ความตองการของชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ และวิถีชีวิตโดยบูรณาการวิชาสามัญ ศาสนา และ
วิชาชีพในสัดสวนที่เหมาะสม นอกจากนี้ตองจัดหลักสูตรบูรณาการการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะท่ีเนนการจัดหลักสูตรบูรณาการ และจัดสรรคาบเรียนใหเหมาะสมกับพัฒนาการแตละ




ลวงหนา พรอมท้ัง ใหผูเรียนระดับปฐมวัยเรียนรูภาษาไทยและมลายูถิ่น และใหหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จัดแหลงเรียนรูสมัยใหมสําหรับเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึง  
และในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบทเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาแลว การใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมตางๆ แนวทางดังกลาวมีการแนวทางในการปรับเปลี่ยนอยู 3 ระดับ คือ  
   ระดับที่ 1 The Contribution Approach คือ การเพิ่มบทบาท เหตุการณ 
ประสบการณตางๆ ของเชื้อชาติตางๆ เขาไปในแบบเรียน โดยใหมีเนื้อหาที่แสดงถึงบทบาทของ
ตัวแทนของกลุมของผูเรียนในสังคม เชน กลาวถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมหรือประวัตศาสตร
ของผูเรียน  
   ระดับที่ 2 The Additive Approach คือ การเพิ่มหรือเสริมสิ่งที่ขาดหายไปใน
หลักสูตร เนื้อหา สาระสําคัญ แกนของเรื่อง เขาไปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร  
   ระดับที่ 3 The Transformation Approach คือ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหลักสูตร
ทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาทั้งในประเด็นของ เหตุการณ แนวคิด ที่ตองมี
ความสอดคลองกับผูเรียนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย  
  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังไดวางนโยบายในการพัฒนาและอุดหนุนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต โดยเรงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง 3 สายวิชา คือ วิชา









  กลาวโดยสรุป หลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาที่ใชจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรมที่มีความสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการของชุมชนและทองถิ่น รวมถึง การบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาตาม






 4. การมีสวนรวมตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 







มากขึ้น ซึ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน            
วิถีชีวิตและทางดานศาสนา จึงสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปกครองในชุมชน ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนเอกชนกับชุมชนมีความมั่นคง แนนแฟนมากขึ้น  (อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ, 2553)  
  จากปญหาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนปญหาใหญรองลงมา ที่มีผลอยาง
มากตอคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ นอกจากปญหาการขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ สงผลใหเกิดความขาดแคลนครู 
โดยเฉพาะครูที่มีคุณภาพยิ่งขาดแคลนเพิ่มขึ้น ครูยายออกนอกพื้นท่ีจํานวนมาก การขาดแคลนสื่อ 
เทคโนโลยี หลักสูตรที่ยังไมไดรับการพัฒนา ปญหาดานคุณภาพของนักเรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดลง โดยเฉพาะคะแนนการทดสอบระดับชาติ NT และ O – Net ปญหาดาน 
การบริหารจัดการของผูบริหาร ทั้งคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา การขาดเอกภาพ 
ในการบริหารจัดการศึกษา ขาดการประสานงาน ไมสามารถระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการประเมินโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) พบวา สถานศึกษาทุกประเภทในพื้นท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก ลวนแตสงผลให
ความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนออนแอลงสงผล
กระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนลูกโซ  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2554);  ออมใจ วงษมณฑา 
(2553); เอกรินทร สังขทอง (2551); อามัดไญนี ดาโอะ (2551);  Banks (1994) และ Bank (1994, 







วัฒนธรรมกลุมตางๆ เกิดขึ้น ซึ่งเปาหมายของพหุวัฒนธรรมศึกษา จะมุงเนนใหเกิดความเทาเทียมทาง
สังคม เกิดการยอมรับและเขาใจในความแตกตางของมิติตางๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมุง 
สูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติและความสําเร็จของสมาชิกในสังคม  
  นอกจากนี้ยังมีเปาหมายเพื่อใหผูคนมีปฏิสัมพันธบนพื้นฐานของความแตกตาง รวมถึง
เกิดความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของโลก การมีสวนรวมตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมจึงเปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น ตองประกอบดวยการเปลี่ยนแปลง






   จากท่ีกลาวมาขางตน ในการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีแนวทางในการปฏิบัติ การดําเนินการและพัฒนาสถานศึกษา โดยมีนักวิชาการดังตอไปนี้              
กระทรวงศึกษาธิการ (2556); วิจิตร  ศรีสะอาน (2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); ออมใจ  
วงษมณฑา (2553); เอกรินทร สังขทอง (2551); อามัดไญนี ดาโอะ (2551) และ Bank (1994,  




กับโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่น ในลักษณะของโรงเรียนคูพัฒนา รวมทั้ง การขอความรวมมือ 
จากสถานศึกษาอื่น และองคกรชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมกับเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรศาสนาและภาคเอกชน เพื่อความรวมมือและระดมสรรพกําลังใน
การจัดการศึกษา การใหความสําคัญกับการเสริมสรางความพรอมและกลไกในการสงเสริม และ
ประสานงานการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสรางการศึกษา รวมทั้ง การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ซึ่งเปนการสงเสริมการพัฒนา
การศึกษา การวางแผนการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาครู การประเมินผล 
การศึกษาตลอดชีวิต เปนตน  




การสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน ภูมิปญญา และทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนในกระบวนการเรียนรูที่มุง
ประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาทั้งระบบ และการมีสวนรวมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี 
เพื่อสงเสริมการเรียนรู โดยเนนการเปนศูนยคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต ศูนยสื่อการเรียน 
การสอน มีหองสมุดที่ทันสมัยและเปดโอกาสใหชุมชนเขามาใช เพื่อประโยชนในการเรียนรู และ
พัฒนาวิชาชีพ 
  นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการมีสวนรวมของเครือขายสถานศึกษาที่เปนเพื่อนรวม
สถานศึกษาในบริบทเดียวกัน ทั้งในสวนของการวางแผนในการจัดการศึกษา การดําเนินการ 
ในการจัดการศึกษา การประเมินผลในการจัดการศึกษา และรวมไปถึงการสรางเครือขายกับ
สถานศึกษาในลักษณะของโรงเรียนคูพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตอไป 
  กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายถึง การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนมี
การพัฒนานโยบายและกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวม มีการจัดกิจกรรมรวมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
รวมไปถึงการจัดเครือขายกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่น ในลักษณะของโรงเรียนคูพัฒนา 
 
ตอนที่  4  แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบ 
 
 ความหมายของรูปแบบ 
 ความหมายของคําวา “รูปแบบ” หรือ Model นั้นใชสําหรับสื่อความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวรูปแบบ จะหมายถึง สิ่งหรือวิธีการดําเนินงานที่เปนตนแบบอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
แบบจําลองสิ่งกอสราง รูปแบบในการพัฒนาชนบท เปนตน พจนานุกรม Contemporary English 
ของ Longman (1992) ใหความหมายไว 5 ความหมาย แตโดยสรุปแลวจะม ี3 ลักษณะ คอื 
   1) Model หมายถึง สิ่งซึ่งเปนแบบยอสวนของของจริง ซึ่งเทากับ แบบจําลอง 
   2) Model ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการ
บางอยาง เชน ครูตนแบบ 
   3) Model หมายถึง รุนของผลิตภัณฑตาง ๆ 






ตามความหมายดังกลาว อาจกลาวไดวา รูปแบบ คือ แบบจําลองของสิ่งที่เปน 
 เยาวด ีวิบูลยศรี (2536) ไดกลาวไววา รูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถายทอด




 ทิศนา แขมมณี (2551) และสวัสดิ์ สุคนธรังสี (2520) ใหความหมายรูปแบบหมายถึงตัว
แทนที่สรางขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เปนจริงอยางหนึ่ง หรือ เปน
เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการหาความรูความเขาใจปรากฏการณ เชนเดียวกับ สุบรรณ  
พันธวิศวาส และชัยวัฒน  ปญจพงษ (2522)  ใชคําวา แบบจําลอง (Model) เทากับการยอหรือ
เลียนแบบความสัมพันธที่ปรากฏอยูในโลกแหงความเปนจริงของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหเขาใจไดงายขึ้นและเปนระเบียบ 





ใดอยางหนึ่งตอไป โดยสรุป รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เปนตัวแทนของโครงสรางทางความคิด หรือ
องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ที่สําคัญของเรื่องที่ศึกษา 
 Willer (1967) ไดกลาววา รูปแบบ เปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ 
โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม
ความสัมพันธและประพจนที่เกี่ยวของ ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเปนทฤษฎีตอไป 
 Stoner and Wankle (1986); Mescon and Khedouri (1985) และ Nadler (1980)  
ใหคํานิยาม รูปแบบ วาเปนการจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่ออธิบายปรากฏการณที่มี




 จากความหมายท้ังหมดสามารถสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สรางหรือพัฒนาขึ้นจาก






 ประเภทของรูปแบบ  
 นักวิชาการตางๆ ไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซึ่งแตกตางกันออกไป คือ
ชวลิต เกิดทิพย (2550); นิคม  ทาแดง (2536) และ Smith and Others (1980) ไดแบงประเภทของ
รูปแบบ ไวดังตอไปนี้  
  1) รูปแบบระบบแบบไอโคนิก (Iconic Models) เปนการจําลองระบบดวยภาพเหมือน 
ภาพถาย หรือสัญลักษณโครงสรางทางกายภาพ ในระบบการศึกษารูปแบบระบบไอโคนิก มีความ
เหมาะสมที่จะใชกับระบบทางการศึกษาระดับการสอน และระดับประสบการณการเรียน เชน ระบบ
การทดลองทางวิทยาศาสตร ระบบการผลิตผลงานดวยอาชีพเฉพาะอยางตางๆ เปนตน 
  2) รูปแบบระบบอนาล็อก (Analog Models) เปนระบบเทียบเหมือนที่ใชสิ่งแทนที่
กําหนดขึ้นแทนสวนประกอบ องคประกอบ และกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริงสามารถลด
ความสลับซับซอนของระบบจริงและแสดงเฉพาะสวนสําคัญของระบบทําใหเขาใจระบบโดยสวนรวม
ไดงาย ซึ่งสามารถแสดงไดดวยภาษา (Language  Analog) แผนภูม ิ(Flow Chart) แผนที่ (Map) 
และกราฟ (Graph) 
    (1) รูปแบบระบบอนาล็อก ประกอบดวย สวนที่เปนปณิธาน และเปาหมาย 
(Mission Statement) เกณฑการออกแบบระบบ (Design Criteria)  เปาหมายเชิงปฏิบัติ 
(Performance Goals) สวนที่เปนปจจัยนําเขาผลลัพธ (Inputs / Outputs) (หมายความวา  
ในระบบยอย คือ ระบบปจจัยนําเขา (Outputs / Inputs) (หมายความวา สวนที่เปนผลลัพธบางสวน
จะตองเปนปจจัยนําเขา สําหรับวงจรผลยอนกลับดวย) และขอความสวนที่เปนวงจรยอนกลับที่มีคน
เปนหลัก 
    (2) รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนภูมิ เปนการใชสัญลักษณตางๆ  แทน
สวนประกอบและกระสวนการเปลี่ยนแปลง ใชเสนหัวลูกศรแทนทิศทางการเปลี่ยนแปลงและ 
การเคลื่อนยายของขอมูลตางๆ  
    (3) รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนภาพ  โดยเนนโครงสรางที่ไมละเอียดเทากับภาพ 
แตใชสัญลักษณแทนสวนประกอบและกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจใชหลายภาพหรือ
หลายแผนแทนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ 




    (5) รูปแบบระบบแบบอนาล็อกกราฟ ใชระยะแกน X และ Y แทนสวนประกอบหรือ
องคประกอบของระบบ ใชเสนและสัญลักษณแทนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของระบบ 
  Keeves (1988) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรเอาไว 4 
ประเภท คือ  
    1) Analog Model เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณซึ่งเปน
รูปธรรม เพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม เชน รูปแบบในการทํานายจํานวน
นักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียนเปรียบเทียบไดกับน้ําที่เปดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยูใน
ระบบจึงเทากับ นักเรียนที่เขาสูระบบลบดวยนักเรียนที่ออกจากระบบ เปนตน  
    2) Semantic Model เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูม ิหรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้นๆ  
    3) Mathematic Model เปนรูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อ 
ในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใชกันทั้งในสาขาจิตวิทยาและ
ศึกษาศาสตร รวมทั้งการบริหารการศึกษาดวย  
    4) Causal Model เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา Path Analysis 
และหลักการสราง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรตางๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลที่
เกิดข้ึน เชน The Standard Deprivation Model ซึ่งเปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ของบิดามารดา สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่บานและระดับสติปญญาของเด็ก 
เปนตน  
  กลาวโดยสรุป ประเภทของรูปแบบที่นิยมใชกันอยูมีหลายประเภท ทั้งรูปแบบระบบ
แบบไอโคนิก (Iconic Models) เปนการจําลองระบบดวยภาพเหมือน ภาพถาย หรือสัญลักษณ
โครงสรางทางกายภาพ ที่มีความเหมาะสมกับระบบทางการศึกษาระดับการสอน Causal Model 
เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา Path Analysis โดยการเชื่อมโยงองคประกอบและ
ความสัมพันธขององคประกอบเปนรูปแบบที่ใช แผนภูม ิหรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทาง
ความคิดของรูปแบบตามแนว Keeves (1988) ประเภท Semantic Model 
 





ดําเนินการศึกษา เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ (2553); วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ (2547);  สมาน อัศวภูมิ 
(2537) และ Bardo และ Harman (1982) 
 อยางไรก็ตาม Brown และ Moberg (1980) ไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
องคประกอบและรูปแบบขององคการทางการศึกษา ผานแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) 
และหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) จึงไดกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบวา ตองประกอบดวยแสภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี 
(Technology) โครงสราง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Approch)  
และการตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) สวน ทิศนา แขมณี (2548) ไดนําเสนอองคประกอบ 
ที่สําคัญของรูปแบบวา ควรมีลักษณะดังนี้  
   1) มีปรัชญาทฤษฎีหลักการแนวคิดหรือความเชื่อท่ีเปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ
การพัฒนานั้นๆ 
   2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 
   3) มีการจัดระบบคือมีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของ
ระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 




การดําเนินงานในภาระหนาที่ ที่สําคัญๆ ในการบริหารงานขององคการนั้นๆ เชน การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานการเงิน เปนตน  
 กลาวโดยสรุป ในการกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไรบาง จํานวน
เทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับปรากฏการณที่เรากําลังศึกษาหรือ จะ




จังหวัดชายแดนภาคใต ใชวิธีการประชาพิจารณ (Public Hearing) และสอบถามความคิดเห็น




  1. ความถูกตองครอบคลุมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
11 คน ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วามี
เนื้อหาที่ครบถวน ถูกตอง และตรงตามบริบทและการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนอยางดี 
  2. ความเหมาะสมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน 
ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วานําไปใช
พัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางเหมาะสม 
  3. ความเปนประโยชนของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 
คน ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วา
สามารถนําไปบริหารสถานศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใตไดเปนอยางดี มีประโยชน 
  4. ความเปนไปไดของรูปแบบ หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน 
ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วามีความ
สอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง แผนภาพตาม
แนว Keeves (1988) ประเภท Semantic Model เปนการเชื่อมโยงองคประกอบและความสัมพันธ
ขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ตอนที่  5  การวิเคราะหองคประกอบ 
 
 ความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ  
 Factor analysis มีชื่อเรียกในภาษาไทย หลายคํา เชน การวิเคราะหองคประกอบการ
วิเคราะหตัวประกอบ การวิเคราะหองคประกอบ เปนตน สําหรับในการเขียนรายงานครั้งนี้จะใชคําวา 
การวิเคราะหองคประกอบ ซึ่งมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้  
 กัลยา วานิชบัญชา (2552) สรุปวา เปนการวิเคราะหหลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งเพื่อการสรุป
รายละเอียดของตัวแปรหลายตัว หรือเรียกวาเปนเทคนิคที่ใชในการลดจํานวนตัวแปรเทคนิคหนึ่ง 




 เพชรนอย สิงหชางชัย (2549) ใหความหมายคือ การวิเคราะหองคประกอบเปนเทคนิคทาง




สํารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ในการพัฒนาทฤษฎ ีหรือนักวิจัยสามารถ 
ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) ในการทดสอบ
หรือยืนยันทฤษฎี  
 โดยสรุปการวิเคราะหองคประกอบ หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุมหรือรวมกลุม 
หรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธเปนไปไดท้ังทางบวกและทาง
ลบ ตัวแปรภายในองคประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพันธกันสูง สวนตัวแปรที่ตางองคประกอบ จะ
สัมพันธกันนอยหรือไมมี สามารถใชไดทั้งการพัฒนาทฤษฎีใหม หรือการทดสอบหรือยนืยันทฤษฎีเดิม 
 
 ประเภทของเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ  
 เทคนิคของการวิเคราะหองคประกอบ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  













 วัตถุประสงคของเทคนิค Factor Analysis    
  1. เพื่อศึกษาวาองคประกอบรวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัว
แปรตาง ๆ โดยที่จํานวนองคประกอบรวมที่หาไดจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรนั้น จึงทําให
ทราบวามีองคประกอบรวมอะไรบาง โมเดลนี้ เรียกวา Exploratory Factor Analysis Model : EFA  





ประกอบอยางนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีที่มีอยูหรือไม โมเดลนี้เรียกวา Confirmatory Factor 













Principal Axis Factoring           Image Factor Analysis (IMAGE) 
                                                                     Canonical Factor Analysis (ML) 
                                                                     Alpha Factor Analysis (AFA) 
                                                                     Unweighted Least Square (ULS) 
                                                                     Generalized Least Squares (GLS) 
 
ภาพประกอบ 5 แสดง Basic Concepts ของ Factor Analysis Model 
 
 ประโยชนของเทคนิค Factor Analysis  
           1. ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูในองคประกอบเดียวกัน 
องคประกอบที่ไดถือเปนตัวแปรใหม ที่สามารถหาคาขอมูลขององคประกอบที่สรางขึ้นได เรียกวา 
Factor Score จึงสามารถนําองคประกอบดังกลาวไปเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป 
เชน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ (Regression and Correlation Analysis) การ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมุติฐาน T – test Z – test และการวิเคราะห
จําแนกกลุม (Discriminant Analysis) เปนตน 
 2. ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะหสมการ
ความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหานี้ คือ  
Factor Analysis 
Exploratory Factor Analysis Confirmatory Factor Analysis 




องคประกอบ โดยใชเทคนิค Factor Analysis แลวนําองคประกอบดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระใน
การวิเคราะหความถดถอยตอไป  
 3. ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor Analysis 
จะหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู แลวรวมตัวแปรที่สัมพันธกันมากไว
ในองคประกอบเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะหโครงสรางที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่อยูใน
องคประกอบเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละองคประกอบได ตามความหมาย
ของตัวแปรตางๆ ที่อยูในองคประกอบนั้น ทําใหสามารถนําไปใชในดานการวางแผนได เชน การ
พัฒนาพหุปญญาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีพหุปญญาของ Gardner (2003) 
 
 ขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบ  
 สถิติการวิเคราะหองคประกอบ มีขอตกลงเบื้องตน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 
  1. ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะหองคประกอบ ตองเปนตัวแปรที่มีคาตอเนื่อง หรือมีคา
ในมาตราระดับชวง (Interval scale) และมาตราอัตราสวน (Ratio scale) เนื่องจากการวิเคราะห
องคประกอบ ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะหองคประกอบควรมีความสัมพันธระหวางตัวแปร  
  2. ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะหองคประกอบ ควรมีความสัมพันธระหวางตัวแปรใน
ระดับสูง  (r = 0.30 – 0.70) รูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบและตัวแปรที่อยูในรูปเชิงเสน 
(linear) เทานั้น  
  3. จํานวนตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะหองคประกอบ ควรมีจํานวนมากกวา 30 ตัวแปร  
  4. กลุมตัวอยาง ควรมีขนาดใหญและควรมีมากกวาจํานวนตัวแปร ซึ่งมักมีคาถามวาควร
มากกวากี่เทา มีบางแนวคิดที่เสนอแนะใหใชจํานวนขอมูลมากกวาจํานวนตัวแปรอยางนอย  
5 – 10 เทา หรืออยางนอยท่ีสุด สัดสวนจํานวนตัวอยาง 3 ราย ตอ 1 ตัวแปร  
  5. กรณีท่ีใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle component analysis) 
ตัวแปรแตละตัวหรือขอมูล ไมจําเปนตองมีการแจกแจงแบบปกติ แตถาตัวแปรบางตัวมี 









 ขอจํากัดและปญหาของการใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบ  
  1. ขอจํากัดเรื่องจํานวนตัวอยาง เนื่องจากการใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบตองใช
จํานวนตัวอยาง (sample size) จํานวนมาก หากใชตัวอยางนอยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะต่ํา  
การประมาณจํานวนตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบมีหลายแนวคิด สามารถสรุปตาม
แนวคิดของนักสถิติ ดังตาราง  1 
 
ตาราง 1  แนวคิดการใชขนาดตัวอยาง สําหรับการใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบในการวิจัย 
   
แนวคิดการใชขนาดตัวอยาง เสนอแนะขนาดตัวอยาง (n) และเหตุผล 
1. พิจารณาการใชขนาดตัวอยางสาหรับ  
   วิเคราะหองคประกอบอยางเดียว  






   1.2 ตามกฎหัวแมมือหรือกฎอยางงาย  
        (rule of thumb)  
 
 
1.1 ไดเสนอแนะขนาดตัวอยางดังนี้  
     จํานวน 50 ราย ถือวา แยมาก (very poor)  
     จํานวน 100 ราย ถือวา ไมดี (poor)  
     จํานวน 200 ราย ถือวา พอใชได (fair)  
     จํานวน 300 ราย ถือวา ดี (as a good)  
     จํานวน 500 ราย ถือวา ดีมาก (as exellent)  
1.2 การวิเคราะหองคประกอบควรมีขนาด  
     ตัวอยางอยางนอย 300 ราย  
2. การใชขนาดตัวอยางขึ้นอยูกับจํานวน  
    องคประกอบท่ีตองการวิเคราะห  
   2.1  ถาการวิจัยนั้นมีจํานวนองคประกอบ  
         นอย (2-3 องคประกอบ) และ/หรือ 
         มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ํามาก  
   2.2 กรณีมีจํานวนองคประกอบ 4 
        องคประกอบ หรือมีคาน้ําหนัก  
        องคประกอบมากกวา 0.6 หรือ  
   2.3 จํานวนองคประกอบมีเทากับ 10  
        องคประกอบหรือน้ําหนักองคประกอบ  
        นอยกวา 0.4  
 
 
2.1 ขนาดตัวอยางแค 150 รายก็เพียงพอ  
 
 
2.2 ไมจําเปนตองระบุจํานวนตัวอยาง  
 
 






ตาราง 1  (ตอ) 
 
แนวคิดการใชขนาดตัวอยาง เสนอแนะขนาดตัวอยาง (n) และเหตุผล 
    2.4 การวิจัยนั้นมีจํานวนองคประกอบนอย  
         (2 – 3  องคประกอบ) และ/หรือมีคา  
        น้ําหนักองคประกอบต่ํามาก 
2.4 ขนาดตัวอยาง ควรมีอยางนอย 300 
 
 จากตาราง 1 เปนการสรุปเกี่ยวกับการใชขนาดตัวอยาง สาหรับการวิเคราะหองคประกอบ
จากหลายแนวคิด แตทั้งนี้นักวิจัยควรใชขนาดตัวอยางใหสอดคลองกับหลักการคิดขนาดตัวอยางตาม
หลักสถิติ นั่นคือ ขนาดตัวอยางตองมีความเปนตัวแทนของประชากรที่ศึกษา  
 ขอจํากัดเก่ียวกับระดับขอมูลในการวิเคราะหองคประกอบ ขอมูลตองมีระดับการวัด
ประเภทมาตราวัดอันตรภาค (Interval scale) และมาตราอัตราสวน (Ratio scale) สวนตัวแปรที่มี
ระดับการวัดแบบกลุม นักวิจัยตองทาใหเปนตัวแปรหุน (dummy variable) เสียกอน นอกจากนี้
ลักษณะขอมูลตองมีการกระจายเปนโคงปกติ  
 
               2. ปญหาการวิเคราะหองคประกอบมี 3 ประเด็น ดังนี้  
                2.1 การวิเคราะหองคประกอบไมมีตัวแปรตาม ซึ่งแตกตางกับการทดสอบสถิติ 
การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุแบบปกติ สถิติการวิเคราะหถดถอยโลจิสติค สถิติการวิเคราะหจําแนก
ประเภท  และการวิเคราะหเสนทาง ดังนั้น สถิติการวิเคราะหองคประกอบ จึงไมสามารถใชแกปญหา
การวิจัยที่ตองการหาตัวทํานายได  
                   2.2 ขั้นตอนการสกัดองคประกอบไมสามารถระบุจํานวนรอบของการสกัดได ดังนั้น
หลังจากข้ันตอนการสกัดองคประกอบ นักวิจัยจึงไมสามารถระบุจํานวนรอบของการสกัด
องคประกอบไดวามีก่ีรอบจึงจะพอดี  
                    2.3 ในปจจุบันการวิจัยที่ตองการทดสอบเพื่อลดจํานวนตัวแปร มีเพียงสถิติ 
การวิเคราะหองคประกอบเทานั้น เนื่องจากสถิตินี้สามารถรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูใน
องคประกอบเดียวกัน และทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู แลวรวมตัวแปรที่สัมพันธกันมากไวใน
องคประกอบเดียวกัน หลังจากนี้จึงสามารถวิเคราะหถึงโครงสรางที่แสดงความสัมพันธของตัวแปร







 ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจมีขั้นการทดสอบดังนี้  
  ขั้นที่ 1 กําหนดปญหาการวิจัย ทบทวนองคประกอบตัวแปรจากทฤษฎี เก็บขอมูลและ
และสรางเมทริกซ สหสัมพันธ (Correlation Matrix) 
  การเก็บขอมูลและสรางเมทริกซสหสัมพนัธ ในการกําหนดตัวแปรที่จะเก็บรวบรวม
ขอมูลนั้น ผูวิจัยตองศึกษาทฤษฎี หรือขอบเขตเรื่องที่จะศึกษากอนวามีองคประกอบใดบางแตละ
องคประกอบนาจะมีตัวแปรอะไรบางที่จะอธิบายองคประกอบนั้น ซึ่งโดยทั่วไปจํานวนตัวแปรที่จะใช
ในการอธิบายองคประกอบรวมไดควรมีอยางนอยประมาณ 5 ตัวแปรและจํานวนของกลุมตัวอยาง 
ดังที่ อุทุมพร ทองอุไทย (2523) ไดเสนอการใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววา 
ควรมีมากกวา 500 คนจึงจะดีมาก ในขณะที ่กัลยา วานิชยบัญชา (2548) ใหแนวคิดในการกําหนด
กลุมตัวอยางโดยพิจารณาจํานวนตัวแปรเปนหลัก โดยกําหนดไววา ขนาดกลุมตัวอยางควรมีมากกวา
จํานวนตัวแปร 10  เทา 
   ภายหลังจากที่เก็บขอมูลแลวก็จะนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาเมทริกซสหสัมพันธ 
ทั้งนี้เนื่องจากเปาหมายของการวิเคราะหความแปรปรวน คือ การหาองคประกอบที่สามารถอธิบาย 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรได 
  ขั้นที่ 2 สกัดองคประกอบ (Extraction Factor Analysis : Factor Extraction หรือ 
Initial Factors)  
  ในการวิเคราะหองคประกอบคือการคนหาจํานวนองคประกอบที่มีความสามารถ 
เพียงพอในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตได ซึ่งมีวิธีการใหเลือกใชดังนี้  
   - Maximum Likelihood Method (หรือ Canonical Factoring)  
   - Least-Squares Method (หรือ Principal Axis Factoring )  
   - Alpha Factoring  
   - Image Factoring 217  
   - Principal Components Analysis ผูวิจัยจะตองเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือให
โปรแกรมคอมพิวเตอรเลือกให ถาเปนโปรแกรม SPSS โปรแกรมจะเลือกวิธี Principal 
Components Analysis ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ จะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
จํานวนของ องคประกอบเพ่ือเก็บไวสําหรับใชในการวิเคราะหตอไปในอนาคต กฎที่ดีที่สุดสําหรับ 




ปกติถา องคประกอบนั้นอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวอยางไดนอยกวา 1 Eigenvalue แลวก็ไม
ม ีประโยชนที่จะนําองคประกอบนั้นมาใช 
  ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการหมุนแกน (Factors Rotation) 
  เนื่องจากกอนการหมุนแกนตัวแปรแตละตัวมีคา Loading สูงมากเนื่องจากตัวแปรบาง
ตัวสามารถ เปนสมาชิกขององคประกอบไดมากกวา 1 องคประกอบจึงยากในการแปบความหมาย
ของขอมูล วิธีเดียวทีจ่ะแปลผลไดคือตองหมุนแกนเพื่อทําใหตัวแปรบางตัวที่เดิมเปนสมาชิกหลาย
องคประกอบ กลายเปนสมาชิกขององคประกอบใดองคประกอบหนึ่งอยางเดนชัด ซึ่งมีอยู 2 วิธีคือ  
   3.1 Orthogonal ใชในกรณีที่ตัวแปรแตละตัวเปนอิสระจากกัน การหมุนแกนดวยวิธี
นี้มีวิธีการ หมุนแกน 3 แบบคือ   
      - Varimax   
      - Equamax   
      - Quartimax  
   3.2 Oblique ใชในกรณีที่ตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธกัน วิธีการหมุนแกนมี 2 
แบบคือ   
      - Oblimin   
      - Direc quartimin 
  ขั้นที่ 4 เลือกคาน้ําหนักองคประกอบ (Factors Score) 
  เปนการแยกวาตัวแปรใดควรจะอยูในองคประกอบใด โดยพิจารณาจากคา Loading
ของตัวแปรตาง ๆ วามีคามากที่สุดอยูท่ีองคประกอบใด ก็จัดใหอยูในองคประกอบนั้น แตมีขอแมวา
คา Loading ควรจะ มีคาต้ังแต .3 ขึ้นไป 
  ขั้นที่ 5 ตั้งชื่อองคประกอบที่วิเคราะหได 
  เมื่อคัดเลือกตัวแปรเขาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งแลว ตอมาคือการตั้งชื่อใหแต
ละองคประกอบซึ่งมีกฎในการตั้งชื่อดังนี้  
  - สั้น อาจตั้งชื่อเพียง 1-2 คํา  
  - มีความหมายสอดคลองกับโครงสรางขององคประกอบ  
  กลาวคือผูวิจัยอาจตั้งชื่อตามความคลายคลึงกันของตัวแปรที่อยูในองคประกอบ หรือ







ตอนที่  6 งานวจัิยที่มีสวนเกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 





รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  รวมทั้งบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนตามทักษะวิชาชีพกับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  (2552) ไดกลาววา ในการสรางเสริมหรือแกไขพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความเจริญอยางยั่งยืนตองมีการเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการดูแลและปกปองทุกวิถีชีวิต ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรม เพื่อยกระดับและเสริมสราง 
การเห็นคุณคาของทุกศาสนาและวัฒนธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันใหเปนพลังสรางสรรคใน
การแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่อยางแทจริง  
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  (2552) ไดกลาววา ความสามารถบูรณาการระบบ
การศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง ครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย อยางมี




 เอกรินทร  สังขทอง (2551)  ทําการศึกษาการวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษามุมมองของผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทยที่มีตอพหุวัฒนธรรมนิยม และพหุวัฒนธรรมศึกษา รวมถึงปญหาที่ยากลําบากเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม และศึกษาภาวะผูนํา
เชิงพหุวัฒนธรรม ของผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา  
   1. มุมมองของผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูกับการรับรูและพ้ืนฐานตางๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปนสามมุมมองหลักๆ คือ 1) แบบแคบ         




จํากัดแคเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม แตยังรวมถึงมิติตางๆ ทางสังคมท่ีแตกตางกัน 3) แบบไมแนใจซึ่ง
เปนสวนนอยมองวาตนเองไมมีความแนใจและไมมั่นใจวาพหุวัฒนธรรมคืออะไร สวนพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในมุมมองของผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นั้นคือ การจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับ 1)ความตองการของบุคคลในชุมชน 2) วิถีชีวติและโอกาส 3) เปาหมาย 4) 
กระบวนการ และ 5) บริบท 
   2. ปญหาที่ยากลําบากตอการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม 1) การสราง
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม 2) การเผชิญสถานการณความไมสงบ 3) การ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 4) การสรางความนาเชื่อถือตอสังคม 5) ปญหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และ 6) การขาดการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3. ภาวะผูนําเชิงพหุวัฒนธรรมของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ไดแก 1) 
การสรางความตระหนักและความออนไหวตอพหุวัฒนธรรมศึกษา 2) การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที ่3) การสรางความสัมพันธกับชุมชน 4) การสงเสริมการมีสวนรวมในการทํางานกับ
ภาคีทุกภาคสวน และ 5) การพัฒนาวิชาชีพของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2551) วิจัยเรื่อง สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซึ่งประกอบดวย จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตลู และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ 
อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอจะนะ ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสม ประกอบดวยการศึกษาและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัย การจัดกลุมสนทนา 
(Focus Group) จํานวน 2 ครั้ง การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 7 คน การสํารวจระดมความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม และการนําเสนอรายงานวิจัยฉบับรางในที่ประชุมผูเกี่ยวของ และนําการ
วิพากษวิจารณรายงานการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 5 คน  
  ขอคนพบจากการวิจัยในการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มีดังนี้  
  1. อุปสรรค 
   1) ความปลอดภัย  ปญหาดานความไมปลอดภัยสงผลตอผลสัมฤทธิ์นักเรียนทั้ง




ขอยายออกนอกพื้นท่ี ครูที่บรรจุใหมเขาไปเปนพนักงานราชการก็มีประสบการณนอย การเดินทาง 




   2) ความไมเขาใจตรงกัน โดยฝายรัฐมักมองโรงเรียนเอกชนในแงลบ ทําใหประเด็นท่ี
จะสงเสริมสนับสนุนไมไดอยูบนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน  ในสวนของชุมชนและทองถิ่น
บางครั้งแปลความเจตนารมณของรัฐไมตรงสภาพ มองวาการดําเนินการของรัฐมักมีวาระซอนเรน เชน 
การกําหนดใหมีหลักสูตรสองภาษามีนัยที่จะทําใหภาษามลายูถิ่นหมดไปจากประเทศไทย และการเขา
ไปสนับสนุนสงเสริมสถาบันการศึกษาของทองถิ่นเปนการเขาไปแทรกแซงการจัดการศึกษาโดยชุมชน  
   3) ความเชื่อ คานิยม ความเชื่อ คานิยมตามวิถีชีวิตของมุสลิมในการเลาเรียน ตองเปน
ผูที่ยึดมั่นกับหลักคําสอนของอิสลาม เปนวิถีในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองและการรูจักศาสนา ควร





   4) การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ความไมตอเนื่องของ
นโยบายทําใหผูปฏิบัติสับสน และเม่ือมีการนํานโยบาย แผนงาน มาตรการไปสูการปฏิบัติเพียงแต
ประเมินวาไดทําแลว แตขาดการวิเคราะหประเมินถึงสิ่งที่ทําวามีคุณภาพ หรือเกิดผลตามเปาหมาย
หรือไม  
   5) ความเหลื่อมล้ําระหวางครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐ  
โดยครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสวนใหญไดรับเงินเดือนไมตรงตามวุฒิ ไมไดรับเงิน 
วิทยฐานะ และเงินคาเสี่ยงภัย  
   6) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หากพิจารณาจากจํานวนสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นท่ีแลวนาจะเพียงพอ แตยังขาดโปรแกรมหรือหลักสูตรที่สนองตอความตองการของผูเรียน จึงมี
นักเรียนในพื้นที่จํานวนไมนอยที่ไปเรียนตอในตางพื้นท่ีหรือผูบริหาร   





   8) การขาดหนวยงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยตรงในพื้นที่ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่เองมีภาระงานมาก และมีบุคลากรในกลุมสํานักบริหารงานคณะกรรมการ




   9) การประเมินโดยใชมาตรฐานเดียว เกณฑบางอยางที่ใชประเมินจึงไมมี 
ความเหมาะสม อีกท้ังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(1) สวนใหญยังขาดความพรอม 
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางสวนยังไมจบปริญญาตรี และสวนใหญไมมีความรู
เรื่องการบริหารจัดการ รัฐบาลยื่นมือเขาไปชวยสนับสนุนสงเสริมไดไมกี่ป โรงเรียนเพิ่มตื่นตัวไดไมกี่ป 
ก็ใหสมศ. เขามาประเมินโดยใชเกณฑเดียวกันกับโรงเรียนอื่นๆที่ไดรับการสงเสริมพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง  
  2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ 
   1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
จัดการศึกษา  
   2) การมีเปาหมายรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ 
และเอกชน  
   3) คุณภาพของผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน  
   4) การจัดการศึกษาที่สอดคลองหรือสนองตอบตอความตองการของชุมชนและทองถิ่น  
   5) การดําเนินนโยบายผานองคกรของผูนําทางดานการศึกษาและศาสนาของชุมชน  
ทองถิ่น  
   6) เจตจํานงของภาครัฐ และบุคคลที่เกี่ยวของที่จะสงเสริมสนับสนุน โดยมีนโยบาย 
แผนงาน มาตรการ ที่มีความยัง่ยืนและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  
   7) ความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 บรรจง ฟารุงสาง และคณะ (2550 : 2) ไดรวมกันศึกษา ประมวลองคความรูใน 




 สมจิตร อุดม (2547) วิจัยเรื่อง "ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในภาคใต"  เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต และเพื่อสรางโมเดลพหุระดับของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต โดยศึกษาปจจัย 3 ระดับ ไดแก ระดับผูบริหาร
สถานศึกษา ประกอบดวย ลักษณะชีวศึกษาของผูบริหาร พฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ พฤติกรรมผูนํา
แบบสนับสนุน พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ วิสัยทัศนผูบริหาร 
และบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยระดับครู ประกอบดวย ลักษณะชีวสังคมของครู คุณภาพการสอนของ
ครู ความพึงพอใจในการทํางานของครู และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู แตปจจัยระดับ
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นักเรียน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของนักเรียน พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียน เจตคติตอการ
เรียนของนักเรียน และพฤติกรรมดานสังคมกับกลุมเพื่อน ซึ่งศึกษาความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชน 4 ดาน ไดแก การบริหารโรงเรียน การบริหารและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพบุคลากร และ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 
จากโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในภาคใต 12 จังหวัด จาก 48 อําเภอ 
โดยกําหนดโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห ไดผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 132 คน ครูผูสอนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 264 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 528 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามผูบริหารสถานศึกษา  ฉบับที่ 2 
สอบถามครูผูสอน และฉบับที่ 3 สอบถามนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหพหุระดับ
ดวยสมการถดถอย กรณีวิเคราะห 3 ระดับ  
 การวิจัยปรากฏผล ดังนี้  
  1. ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต มี
ความสําเร็จอยูในระดับมาก ( X   = 3.960 S.D. = 549)  
  2. ปจจัยระดับนักเรียน พบวา พฤติกรรมดานสังคมกับกลุมเพื่อน พฤติกรรม 
ดานการเรียนของนักเรียน และเจตคติตอการเรียนของนักเรียน สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 
ตามลําดับ มีประสิทธิภาพการทํานายไดรอยละ 38.4  
  3. ปจจัยระดับครู พบวา คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการทํางานของครู 
และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .01 ตามลําดับ มี
ประสิทธิภาพการทํานายไดรอยละ 19.1  
  4. ปจจัยระดับผูบรหิารสถานศึกษา  พบวา บรรยากาศโรงเรียน วิสัยทัศนผูบริหาร และ
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
ในภาคใตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การอบรมทางการบริหาร และพฤติกรรมผูนําแบบมุง
ความสําเร็จ สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ  มีประสิทธิภาพการทํานายไดรอยละ 28.5 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544) ไดกลาววา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาเปน
ภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการและข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยาง









   
 งานวิจัยตางประเทศ  
  Katzenbach & Smith (2005, อางถึงใน สุภัททา  ปณฑะแพทย, ออนไลน) อธิบายวา 
ทีมเปนการรวมตัวของบุคคลที่มีทักษะประกอบกันไดอยางสมบูรณ โดยมีการตกลงรวมกันใน
จุดมุงหมาย มีเปาหมายปฏิบัติการ ตามแนวทางที่กาวรวมกันไป ดวยความเชื่อมั่นตอกันและกัน ตอง
ใชกําลังคนในจํานวนที่พอเหมาะกับงานและสามารถนําทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสาน
พลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค การวางจุดมุงหมายรวมกันของทีมงาน จะเปน
ทิศทางที่ทําใหทีมสามารถกําหนดเปาหมายปฏิบัติการ อยางมีแนวทางรวมกัน  ตั้งกฎเกณฑในการ
ทํางาน และวางแบบแผน กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง และบทบาทของสมาชิก อันจะนําไปสูความ
เชื่อมั่นตอกันและกันในผลลัพธหรือประโยชนที่พึงไดรวมกัน  ซึ่งมีความสอดคลองกับการสนทนากลุม
ของผูทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นวา 
  K. Pushpanadham and Anjali Khirwadkar (2003 : 38-39) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ภาวะผูนํามืออาชีพสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในบริบทของประเทศอินเดีย วิธีการวิจัย
ใชการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา 3 ขั้นตอน คือ 
   1.  การสรางความตระหนัก (Awareness)  เปนแนวอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการ 
จัดการโรงเรียนในปจจุบันและนโยบายการดําเนินงาน 
   2.  การเพิ่มพูนทักษะ (Enrichment) เปนการพัฒนาทักษะท่ีมีความจําเปนสําหรับ 
การเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการ 
   3.  การสรางแนวทางที่เหมาะสม (Fine Tuning)  เปนการคนหา เอกลักษณและกล
ยุทธในการปรับปรุงทักษะของตนเอง 
 Hu Wenbin (2003 : 34 - 35)  นักการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียน: กลไกสําหรับการสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
(School Development Planning (SDP) : A Mechanism for Promoting Development of 
School and Community) การดําเนินการวิจัย เปนการสรางกลไกลการพัฒนาในจังหวัดกานชู 
(Gansu)  ของประเทศจีน เพื่อลดอุปสรรคระหวางโรงเรียนกับชุมชนและเพิ่มความเขมแขง็ 









คาใชจายหลายๆ ประการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจาก โรงเรียนสามารถ 
จัดการศึกษาใหโดยผูปกครองไมตองเสียคาใชจายในหลายกิจกรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการโดยรัฐ เพื่อใหชุมชนมีสวนในการดําเนินการ เปนแนวทางสําหรับการพัฒนา
โรงเรียนและการพัฒนาของชุมชน รวมทั้งควรสนับสนุนใหองคการทางการศึกษาของทองถิ่น (Local 
Education Authorities)  เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการสั่งการเปนการสนับสนุนและบริหารโรงเรียน 
 Ellinger,Yang & Ellinger (2000 : Online) ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบ(Impact)  
ของมิติความเปนองคการแหงการเรียนรู ตอผลงานขององคการโดยทําการศึกษามิต ิ(Dimension) 
ของความเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Watkins และ Marsick จํานวน 7 มิต ิคือ 
1) การสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนือ่ง 2) การสนับสนุนการคนควาและแลกเปลี่ยนสนทนา
(Inquiry and Dialogue) 3) การสงเสริมความรวมมือและการเรียนรูเปนทีม 4) การจัดระบบเพ่ือ
สรางการเรียนรูรวมกัน 5) การเสริมอํานาจบุคลากรเพ่ือสรางวิสัยทัศนรวม 6) การเชื่อมโยงองคการ
กับสิ่งแวดลอม และ7) การใชแบบผูนําและการสนับสนุนการเรียนรูระดับบุคคล ทีมงานและระดับ
องคการตัวแปรตามใช ตัวแปรทางดานผลงานขององคการใชตัวแปรที่เปนสวนของการเงินและผลงาน
ที่มิใชทางดานการเงิน ไดแก ดานความรู ทักษะที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากร 
 Raynold (1998 : 50) ไดศึกษาองคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในสหราช
อาณาจักร โดยศึกษาคณุลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพและองคประกอบสําคัญของโรงเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ พบวา ครูควรใชสื่อหลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ สอนโดยยึดหลัก
ความแตกตางระหวางบุคคลไมใชสอนตามหนังสือ และโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนัน้ ครูและ บุคลากร
ของโรงเรียนควรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั การจัดการเรียนการสอนท่ีทาทาย ความสามารถ  
มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการเรียน 
เพื่อพัฒนา และใหผูปกครองมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
 Marquardt  and Reynolds (1994 : 31 – 32) ไดกลาววา ทีมงานและเครือขาย  
(Teamwork and Networking) เปนปจจัยที่จะชวยเสริมสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  
กลาวคือ องคการแหงการเรียนรูตองตระหนักถึงความรวมมือ  การแบงปน การทํางานเปนทีม  





 Stribling (1993, อางถึงใน อุทัย  บัญประเสริฐ, 2543 : 120-122)  ทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas A&M University)  เรื่อง  
“การริเริ่มเพื่อการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งขึ้นใหมของรัฐเท็กซัส : 
กระบวนการและผลผลิต” การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการนําการบริหารแบบใชโรงเรียน 
เปนฐานไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา Rock Prairie โดยผูวิจัยมุงตรวจวิเคราะหถงึผลกระทบ 
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเงิน การคัดเลือกบุคลากร ขวัญของครูและ
การจัดการในเรื่องเกี่ยวกับ  อาณาบริเวณของโรงเรียน ผลการตรวจสอบได พบวา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ทั้งครูและผูปกครองจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Ownership)  ในการทําหนาที่
ใหกับโรงเรียน ผูปกครองไดเขามาเปนหุนสวนของกระบวนการทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียน
คอนขางมากและ  มีสวนชวยทําใหบุคลากรของโรงเรียนมีความรูสึกวาเปนมืออาชีพมากขึ้นและ
ทีมงานของโรงเรียนไดเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกบุคลากร การเงิน และการปรับปรุงโรงเรียน  
ซึ่งทําใหโรงเรียนสามารถทําในสิ่งที่ตรงกับความตองการของนักเรียนไดดียิ่งขึน้ 
 English and Steffy (1983: 29 - 32) ไดศึกษาความแตกตางของการสราง และการนํา





 Chester (1966 : 284) ไดศึกษาการบริหารวิชาการโดยสอบถามผูบริหารการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา จํานวน 708 คน พบวา พฤติกรรมที่ทําใหการบริหารวิชาการมีสมรรถภาพสูง เนื่องจาก




มากขึ้น ใหครูมีสวนรวมในการเลือกโสตทศันูปกรณ จัดใหมีการอบรม ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา








 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Methods Research)  
เปนการใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก โดยมีการสนทนากลุม (Focus 













 ในขั้นตอนการวิจัยผูวิจัยไดแบงขั้นตอนตามวัตถุประสงคการวิจัย ออกเปน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 




 การวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) 





องคประกอบและไดตัวแปรจํานวน 123 ตัวแปร และนําตัวแปรดังกลาวไปคัดกรองตัวแปรโดย




 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 มีวัตถุประสงค เพื่อคนหาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัด
ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 9 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 875 คน  
  1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตางๆ รวมทั้งสิ้น 9 เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยพิจารณาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของ Krejcie & 
Morgan (1970) ไดจํานวน 265 คน จากประชากร 875 คน แตเนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ซึ่ง อุทุมพร ทองอุทัย (2532) ได
เสนอการใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววาควรมีมากกวา 500 คน แลวจึงทําการ











ตาราง  2  จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  






ยะลา  เขต  1 111 65 
ยะลา  เขต  2 68 40 
ยะลา  เขต  3 33 19 
ปตตานี  เขต 1 139 81 
ปตตานี  เขต 2 115 67 
ปตตานี  เขต 3 67 40 
นราธิวาส  เขต 1 149 87 
นราธิวาส  เขต 2 118 69 
นราธิวาส  เขต 3 75 44 
รวม 875 512 
 
 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   การวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนใต มีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 ซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) จึงไดแบบสอบถามตัวแปร
ที่สําคญัเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ  
  แบบสอบถาม ประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ถามเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 1 ฉบับ  
จําแนกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามที่เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูอํานวยการโรงเรียน มีลักษณะ
เปนแบบเลือกรายการ (Checklist) ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามที่เก่ียวกับองคประกอบของการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  





   5   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
   1   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
  การแปลความหมายคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีชวงคาเฉลี่ยการแปล
ความหมายเปนระดับ ตามแนวคิดของ Best (1997 : 190) ดังนี้ 
  4.50 – 5.00   เปนตัวแปรที่เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
     พหุวัฒนธรรมมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 เปนตัวแปรที่เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
     พหุวัฒนธรรมมาก 
  2.50 – 3.49 เปนตัวแปรที่เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
     พหุวัฒนธรรมปานกลาง 
  1.50 – 2.49  เปนตัวแปรที่เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
     พหุวัฒนธรรมนอย 
  1.00 – 1.49 เปนตัวแปรที่เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
     พหุวัฒนธรรมนอยที่สุด 
 3. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  การสรางเครื่องมือในการวิจัย ในครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับองคประกอบของ
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังตอไปนี้ 
  3.1 ศึกษา คนควา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการศึกษาตัวแปรที่ทําใหการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค นําแนวคิดมาจัดทําเปนราง 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ เพื่อเตรียม
สรางแบบสอบถาม 





Validity) และใหคําแนะนําในการปรับปรุงขอความและความถูกตองของแบบสอบถาม  
  3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเรียบรอย
แลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอง ความสมบูรณของขอคําถามของตัวแปร แลวโดย
วิธีการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตร IC (Index of Consistency) ของ ศิริชัย  
กาญจนวาสี (2544) โดยใชเกณฑตั้งแต 0.6 ขึ้นไปโดยมีเกณฑการตรวจสอบ ดังนี้ 
   ถาเห็นวาตัวแปรดังกลาวเหมาะสม ใหคะแนน 1 คะแนน  
   ถาไมแนใจวาตัวแปรดังกลาวเหมาะสม ใหคะแนน  0  คะแนน 
   ถาเห็นวา ตัวแปรดังกลาวไมเหมาะสม ใหคะแนน -1 คะแนน 
  3.5 นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น  โดยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใช (Try Out) กับโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางและมี
บริบทที่คลายกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ โรงเรียนในอําเภอ
สะบายอย อําเภอนาทวี อําเภอเทพาและอําเภอจะนะ จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาคาความเที่ยง 
(Reliability) โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa-Coeffcient) ของ Cronbach (1990) ดังนี้ 
   3.5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อการแนะนําตัวและขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
   3.5.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามและหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยไปใหกลุม
ทดลองท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ในการประชุมผูบริหาร
ประจําเดือน 
   3.5.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (1990) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และมีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .9832  
  3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตอีกครั้ง  
 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวบขอมูลดวยแบบสอบถาม เกี่ยวกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําขอมูลไปทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  
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  4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อการแนะนําตัวและขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลการวิจัยจากสถานศึกษาในสังกัด 






  4.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามมา
สรุปและรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  5.1 วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผูวิจัยได 
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
และสกัดปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component Analysis) และหมุน
แกนขององคประกอบ เพื่อใหไดองคประกอบรวมที่ชัดเจนแบบตั้งฉากออโธกอนอล (Orthogonal) 
ดวยวิธวีาริแมกซ  (Varimax) เพื่อหาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชเกณฑคัดเลือกขอคําถาม (เลือกตัวแปร) ตามแนวคิดของ กัลยา 
วาณิชยบัญชา (2552) และ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2554) ที่มีขอตกลงในการคัดเลือกตัวแปรวา 
ตัวแปรตองมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)  ตั้งแต .30 ขึ้นไป มีคาไอเกน 
(Eigenvalues) มากกวา 1 และจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีอยางนอย 3 ตัวขึ้นไป จึง
ถือวาเปน 1 องคประกอบสําหรับหลักการตั้งชื่อองคประกอบนั้น ตองตั้งชื่อใหครอบคลุมสื่อ
ความหมายสอดคลองกับจํานวนขอคําถาม (ตัวแปร) ในแตละตัวของแตละองคประกอบ 
  5.2 ผูวิจัยนําองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสาม








 6. สถิติที่ใชในการวิจัย 
  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดตรวจสอบโดยการหาคาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
ดังนี้ 
  6.1 การหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) โดยวิธีการวิเคราะห 
หาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรการหาคา IC (Index of Consistency) (ศิริชัย กาญจนวาส,ี 
2544) ดังนี้ 
 




  เมื่อ IC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 
     R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  6.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาหรือ Alpha  Coefficient ( - Coefficient)  โดยใชสูตร 
ของ Cronbach (1990) 
 





















  เมื่อ K  แทน  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
     
2S  แทน ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
    2tS  แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
    K แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
   
  6.3 สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
   การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
เพื่อหาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหองคประกอบ โดยไดดําเนินการดังนี้ 
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   6.3.1 วัดความเหมาะสมของขอมูลวามีความเหมาะท่ีจะทําการวิเคราะห
องคประกอบหรือไม โดยการใชสถิติ KMO : Kaiser – Meyer - Olkin Measure of Sampling 
Adequacy และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งขอมูลที่มีความเหมาะสมสามารถทําการ
วิเคราะหองคประกอบไดตองมีคา KMO ≥ 0.8  (Kaiser และ Rice, 2001) และความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรโดยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity คาไอเกน (Eigenvalues) ของบางตัวแปร
ตองมีคามากกวา 1 และบางตัวแปรมีคาไอเกน (Eigenvalues)  ใกล 0 จะทําให คาดีเทอรมิเนนต 
ของเมทริกซสหสัมพันธมีคาติดลบ แสดงวา เมทริกซมีความสัมพันธกัน ขอมูลมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปวิเคราะหองคประกอบ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552) 
   6.3.2 วิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการสกัดปจจัยหรือหาองคประกอบหลัก  
(Principal Component  Analysis) และนําองคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigenvalues) เกิน 1 ไปใช
หมุนแกนแบบตั้งฉาก ออโธกอนอล (Orthogonal)  ดวยวธิีวาริแมกซ  (Varimax) โดยใชเกณฑในการ
เลือกองคประกอบที่มนี้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)  ที่ 0.30  ขึ้นไป ซึ่งเปนคาน้ําหนักที่มี
นัยสําคัญในทางปฏิบัติ (Practically  Significant) (Comrey และ Lee, 1992) คาคาไอเกน 
(Eigenvalues) เกิน 1 และตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีจํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงถือวาเปน 1 
องคประกอบ  
 
 ขั้นตอนที่  3 การสรางและนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  การสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1  รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
  สวนที่ 2  ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  สวนที่ 3  นําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 สวนที่ 1  รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีการดําเนินการดังนี้ 




   2. นํารางรูปแบบมาเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณขององคประกอบสําคัญของรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอีกครั้ง  
   3. นํารางรูปแบบที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา นําไปสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) กับกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 9 คน เพื่อยืนยันและเพิ่มเติมองคประกอบราง
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี
การดําเนินการดังนี้ 
    3.1 กําหนดหลักเกณฑในการเลือกผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
      1) เปนผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือนักวิชาการทาง
การศึกษา ทีม่ีตําแหนงทางวิชาการในระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาขึ้นไป  
      2) เปนผูปฏิบัติงานอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เก่ียวของกับ 
พหุวัฒนธรรมมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
    3.2 ผูวิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อการแนะนําตัวและขอความอนุเคราะห 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขารวมการสนทนากลุม 
    3.3 สงเอกสารประกอบการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ใหแก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน กอนวันจริง 2 สัปดาห 
    3.4 ดําเนินการสนทนากลุม โดยมีผูเขารวมในการผูบันทึกการสนทนา 2 คน  
ผูบันทึกเทป 1 คน ผูชวยผูวิจยั จํานวน 1 คน โดยใชเวลาในการดําเนินการสนทนากลุม 2.30 – 3.00 
ชั่วโมง 
    3.5 การวิเคราะหขอมูล หลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุม โดยดําเนินการถอด
ขอมูลจากเทปบันทึกเสียงและบันทึกบทสนทนา เปรียบเทียบกับการจดบันทึกขอมูลจากผูบันทึก 
ทั้ง 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลกอนนําขอมูลไปวิเคราะห และ
ดําเนินการวิเคราะหหาใจความหลักของขอมูลจากการสนทนา โดยยึดหลักในการสนทนาความ








 สวนที่ 2  ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยดําเนินการดังนี้ 
   1. นํารางรูปแบบที่ผานการเพิ่มเติมองคประกอบจากการสนทนากลุมในสวน 
ที่ 1 มาประเมินโดยการจัดประชุมสัมมนาผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 ทาน ซึ่งกําหนดหลักเกณฑในการ
เลือกผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้
     1) เปนผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือนักวิชาการทาง
การศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
     2) เปนผูปฏิบัติงานอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เก่ียวของกับ 
พหุวัฒนธรรมมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
 
   ผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 11 คน เพื่อประเมิน
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี
การดําเนินการดังนี้ 
   1) ผูวิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อการแนะนําตัวและขอความอนุเคราะห 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา 
   2) สงแบบประเมินและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหแกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน กอนวันจริง 2 สัปดาห 
   3) ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีผูชวยผูวิจัย จํานวน 3 คน และผูบันทึก 
การประชุม จํานวน  2 คน โดยใชเวลาในการดําเนินการสนทนากลุม 2.30 – 3.00 ชั่วโมง 




 สวนที่ 3  ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหวุัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
   เปนสวนที่ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด           
พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 





































ขั้นตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลผลิต 





























































 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงคในการวิจัย 2 ประการ คือ 
  1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต  
  2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 การรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนการผสมผสานทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการตามวิธีการวิจัย รวม 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะหตัวแปรการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
  ขั้นตอนที่ 3 การสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 สวน คือ 
   สวนที่ 1 รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
   สวนที่ 2 ตรวจสอบ/ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
   สวนที่ 3 นําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะหตัวแปรการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมใน 
  สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อใหไดขอมูลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) 




ชายแดนภาคใต ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหจากงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2556); วิจติร ศรีสะอาน 
(2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); อํานาจ วิชยานุวัต ิและคณะ (2553); วุฒิชัย เนยีมเทศ 
(2552), จงรัก พลาศัย (2552); เอกรินทร สังขทอง (2551); เรชา ชูสุวรรณ (2551); อามัดไญนี  
ดาโอะ (2551); สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551); บรรจง ฟารุงสาง และคณะ (2550); 
ถาวร เสงเอียด (2550); ธีระ รุญเจริญ (2550); นวรัตน รามสูตและคณะ(2549); สมจิตร อุดม 
(2547); พิทยา บวรวัฒนา (2542); จักรพรรด ิวะทา (2538); สมยศ นาวีการ (2538); Morote 
(2010); Bordas (2009); Bank (2001); Riehl (2000); Henze (2001, อางถึงในเอกรินทร สังขทอง, 
2551); Batteman and Snell (1999); Sather and Bank (1994); Bank (1994, อางถึงใน  
ฐิติมดี อาพัทธนานนท, 2551); Hodge and Anthony (1988); White (1982); Cohen (1980); 
Filley and House (1976); Keith Davis (1972) และ Barnard (1938)  ไดตัวแปรจํานวน 123  ตัว
แปร และนําขอมูลไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  คัดกรอง/เพิ่ม/ลดตัวแปร เหลือ 94 ตัวแปร ผูวิจัย
นําตัวแปรดังกลาวไปสรางแบบสอบถามและนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 ขั้นตอนของแบบสอบถาม จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากผูบริหาร
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 512 คน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตได โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 ผูวิจัยไดตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity) ใชวัดความเหมาะสม
ของขอมูล ซึ่งไดคา KMO เทากับ 0.943 ซึ่งมากกวา 0.50 แสดงวาขอมูลที่ไดมีความเหมาะสมที่จะใช
เทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of Sphericity พบวา  
ตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสามารถใชเทคนิค Factor 









ตาราง 3 แสดงคา KMO and Bartlett’s Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .943 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 36189.310 
Sphericity df 4371 
 Sig. .000 
 
 ผูวิจัยไดสกัดองคประกอบ (Factor Extraction) โดยใชวิธีเนนองคประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหาคาไอเกน รอยละของความแปรปรวน รอยละของความ
แปรปรวนสะสม ไดองคประกอบทั้งสิ้น 7 องคประกอบ ผลปรากฏดังตาราง 4 
 










1 31.907 33.943 33.943 
2 5.392 5.737 39.680 
3 3.176 3.379 43.059 
4 2.451 2.607 45.666 
5 2.116 2.252 47.917 
6 1.993 2.121 50.038 
7 1.879 1.999 52.037 
8 1.736 1.847 53.884 
9 1.520 1.617 55.501 
 
 จากตาราง 4  เมื่อพิจารณาองคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigen Value) มากกวา 1.50 ซึ่งมี





 ผูวิจัยใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธี       
แวริแมกซ (Varimax) โดยใชเกณฑการพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบที่มีคามากกวา 0.30 ขึ้นไป 
แลวพิจารณาคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงที่สุดบนองคประกอบนั้น โดยแตละ
องคประกอบตองมีตัวแปร 3 ตัวแปรขึ้นไป  ผลปรากฏดังตาราง 5 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1     .648     
2     .645     
3     .569     
4     .447     
5     .446     
6     .351     
7  .467        
8        .360  
9     .305     
10     .547     
11     .447     
12     .394     
13     .419     
14  .585        
15  .662        
16  .566        
17  .387        
18  .345        










1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20         .325 
21  .463        
22  .542        
23  .504        
24         .301 
25     .478     
26  .449        
27  .701        
28  .696        
29  .664        
30  .711        
31  .645        
32  .597        
33  .590        
34  .468        
35     .477     
36   .433       
37     .435     
38     .331     
39  .476        
40   .440       
41   .333       
42   .480       
43   .471       
44    .468      
45    .503      
46    .587      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
47    .523      
48    .684      
49    .686      
50    .737      
51    .716      
52    .320      
53    .481      
54      .506    
55      .511    
56      .552    
57      .489    
58   .577       
59   .494       
60      .385    
61      .508    
62      .573    
63        .308  
64      .474    
65      .392    
66      .530    
67   .534       
68   .552       
69   .645       
70   .653       
71   .568       
72   .585       
73 .723         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
74 .744         
75 .741         
76 .730         
77 .711         
78 .623         
79 .615         
80 .667         
81 .459         
82 .604         
83 .563         
84 .561         
85 .606         
86 .542         
87 .481         
88 .572         
89 .447         
90 .456         
91       .437   
92       .683   
93       .751   
94       .730   
 
 จากตาราง 5 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายหลังมุนแกนองคประกอบแบบ 
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) ผลปรากฏวา จากตัวแปร
ทั้งหมด 94 ตัวแปร มีตัวแปรที่ไมเปนไปตามเกณฑ 5  ตัวแปร คือ ขอ 8, 20, 24  และ 63 จึงตัดออก
เหลือเพียง 90 ตัวแปร โดยบางองคประกอบคือ องคประกอบที่ 8 และองคประกอบที่ 9 มีตัวแปร 
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ไมถึง 3 ตัวแปร ซึ่งไมสามารถอธิบายองคประกอบไดชัดเจนจึงตัดออกและตั้งชื่อองคประกอบจํานวน 
7 องคประกอบ  ผลปรากฏดังตาราง 6 – 12  
 







































































18 89 สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการพัฒนาสถานศึกษา 
.447 
คาไอเกนเทากับ  31.907 
คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 33.943 
 
 จากตาราง  6  พบวา องคประกอบที่ 1 มจีํานวน 18 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง  .447 ถึง .744  มีคา ไอเกน เทากับ 31.907 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 



























3 28 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทําและผลที่จะไดรับ .696 






6 31 ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา .645 
7 32 ผูบริหารมีการสรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตาง














12 23 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย .504 




















16 21 ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว .463 
17 26 ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจใหผูใต บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากหนาที่ได 
.449 










 จากตาราง 7  พบวา องคประกอบที่ 2 มีจํานวน 20 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง  .345 ถึง .711  มีคา ไอเกน เทากับ 5.392  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 




































5 71 มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย .568 









9 42 ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 
.480 
10 43 ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักเรียนอยางตอเนื่อง 
.471 












 จากตาราง 8  พบวา องคประกอบที่ 3 มีจํานวน 13 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง  .333  ถึง .653 มีคา ไอเกน เทากับ 3.176 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.379 
จึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 













2 51 ครูมีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน 
.716 
3 49 ครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน .686 
4 48 ครูมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง .684 



















 จากตาราง 9  พบวา องคประกอบที่ 4 มจีํานวน 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง .320  ถึง .737 มีคา ไอเกน เทากับ 2.451และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.607 
จึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 


































11 13 ผู บริหารมีความสามารถในการขจั ดความขั ดแย ง ใน
สถานศึกษา 
.419 



























 จากตาราง  10 พบวา องคประกอบที่  5 มจีํานวน 15 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง  .305  ถึง .648 มีคา ไอเกน เทากับ 2.116 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
2.252 จึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 
  
























































 จากตาราง  11 พบวา องคประกอบที่  6 มจีํานวน 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง  .392  ถึง .577 มีคา ไอเกน เทากับ 1.993 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 




































 จากตาราง  12 พบวา องคประกอบที่  7 มจีํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
















ตาราง 13  ภาพรวมองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดจํานวน 7 องคประกอบ 
 
องคประกอบที่ ชื่อองคประกอบ จํานวนตัวแปร 
1 ความสัมพันธกับชุมชน 18 
2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 20 
3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 13 
4 คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 10 
5 คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 15 
6 หลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม 10 
7 การสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม   4 
 รวม 90 
 
  จากตาราง 13 ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชทางสถิติ Factor Analysis : Exploratory 
Factor Analysis (EFA) ไดองคประกอบ จํานวน 7 องคประกอบ และตัวบงชี้ จํานวน 90 ตัวแปร  
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลมาจากผูบริหารสถานศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 512 คน โดยใชการวิเคราะหองคประกอบดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผลปรากฏวาไดจํานวนองคประกอบ 7 
องคประกอบ คือ 
 
 องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ  มีจํานวน  18  
ตัวแปร เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้   
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรมาพัฒนาสถานศึกษา 
(.744)   
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการประสานงานระหวางชุมชนและ
สถานศึกษา (.741)   
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาใหขอเสนอแนะและประเมินผลในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการครู (.730)   
 4. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา (.723)  
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 5. คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (.711)  
 6. ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
(.667)  
 7. ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา (.623)   
 8. ผูปกครองและชุมชนไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา (.615)  
 9. สถานศึกษากระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพื่อทําหนาที่ในการใหบริการชุมชนและ
สังคม (.606)  
 10. ผูปกครองใหความรวมมือในการพัฒนาใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
(.604)  
 11. สถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาจากผูปกครองและชุมชนในการพฒันา
สถานศึกษา (.572)  
 12. ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการประชาสัมพันธสถานศึกษาในเชิงบวก 
(.563)   
 13. ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ (.561)   
 14. สถานศึกษาสอบถามถึงความตองการของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา (.542)  
  15. สถานศึกษามีการยอมรับใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการชุมชน 
(.481)   
 16. ผูปกครองใหความรวมมือในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ (.459)  
 17. สถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 
(.456)   
 18. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สถานศึกษา (.447) 
 
 องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา มีจํานวน 20  
ตัวแปร เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้   
 1. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน (.711)  
 2. ผูบริหารรูจักบทบาทและหนาที่ของตนเองและผูใตบังคับบัญชา (.701)  
 3. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทําและผลที่จะไดรับ (.696)   
 4. ผูบริหารมีการใหเกียรติและมีความนับถือผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน (.664)   
 5. ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ (.662)   
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 6. ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา (.645)   
 7. ผูบริหารมีการสรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตางของนักเรียน ครู  
และชุมชน (.597)   
 8. ผูบริหารมีการสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับผูปกครองและชุมชนเพื่อสงบุตรหลานเขา
เรียนในสถานศึกษา (.590)   
 9. ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารสถานศึกษาตามความเหมาะสมของแตละ
สถานการณ (.585)   
 10. ผูบริหารมีการเปดโอกาสในการศึกษาตอและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของ
ผูใตบังคับบัญชา (.566)   
 11. ผูบริหารมีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค  
(.542)   
 12. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (.504)   
 13. ครูมีความเขาใจในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต (.476)   
 14. ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณใหผูใตบังคับบัญชาเขารับการพัฒนาทุกมิต ิ 
(.468)   
 15. ผูบริหารมีความเขาใจบทบาทหนาที่ในบริบทความหลากหลายของนักเรียนและ 
ชุมชน (.467)   
 16. ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว (.463)   
 17. ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจใหผูใต บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก
หนาที่ได (.449)  
 18. ผูบริหารมีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร (.397)  
 19. ผูบริหารมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน (.387)  
 20. ผูบริหารมีการประยุกตใชแนวคิดทางดานพหุวัฒนธรรมศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
(.345)   
 
 องคประกอบที่  3  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม   
มีจํานวน  13  ตัวแปร เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้  
 1. สถานศึกษามีการผลิตและใชนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท
การจัดการศึกษา (.653)  
 2. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (.645)  
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 3. มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
(.585)  
 4. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา (.577)  
 5. มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย (.568)  
 6. สถานศึกษามีการปรับปรุง ยืดหยุนในการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต (.552)   
 7. สถานศึกษามีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
อยางสม่ําเสมอ (.534)  
 8. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสถานศึกษาใชหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวทาง 
พหุวัฒนธรรมศึกษา (.494)  
 9. ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง (.480)   
 10. ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง (.471)  
 11. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (.440)   
 12. ครูมีการวางแผนการสอนที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลาย (.433)   
 13. ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู (.333) 
 
 องคประกอบที่  4  คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน 10 ตัวแปร 
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้   
 1. ครูมีการจัดกิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข (.737)   
 2. ครูมีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและชุมชน (.716)  
 3. ครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน (.686)   
 4. ครูมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง (.684)   
 5. ครูมีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน (.587)  
 6. ครูมีการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน (.523)  
 7. ครูมีการวางตนเปนกลางในการปฏิบัติงาน (.503)  
 8. ครูมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูดวยกันในการปฏิบัติงาน (.481)  
 9. ครูมีการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพื่อนครูและนักเรียน (.468)   





 องคประกอบที่  5  คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน 15  
ตัวแปร เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้  
 1. ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา (.648)   
 2. ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมาย (.645)  
 3. ผูบริหารมีการประเมินและจัดอันดับความสําคัญของปญหาในสถานศึกษา (.569)   
 4. ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (.547)  
 5. ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน (.478)   
 6. ครูมีการวางแผนการจัดการศึกษารวมกันกับผูบริหารสถานศึกษา (.477)  
 7. ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการบริหารสถานศึกษาใน
อนาคตได (.447)    
 8. ผูบริหารมีความสามารถในการใหคําแนะนําการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาได 
(.447)  
 9. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่มีความเขาใจรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน (.446)  
 10. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อแกปญหาในการเรียนการสอน (.435)  
 11. ผูบริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงในสถานศึกษา (.419)  
 12. ผูบริหารมีความสามารถนําทีมไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (.394)   
 13. ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาไดอยางเปนธรรม (.351)  
 14. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากอนจัดการเรียนการสอน (.331)  
 15. ผูบริหารมีความเขาใจพื้นฐานรวมกันในเรื่องของความเสมอภาค (.305) 
 
 องคประกอบที่  6  หลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน 10 ตัวแปร 
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้   
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา (.577)   
 2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนธรรมแกผูรับบริการ 
ทุกคน (.573)   
 3. สถานศกึษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทาง 
พหุวัฒนธรรมศึกษา (.552)    
 
 4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตรคือหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 




สถานศึกษา (.511)   
 6. สถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
(.506)  
 7. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
(.489)   
 8. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิตในชุมชนเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา (.474)   
 9. สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (.468)   
 10. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น (.392) 
 
 องคประกอบที่  7  การสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน 4  
ตัวแปร เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังนี้   
 1. สถานศึกษาดําเนินการในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน (.751)   
 2. สถานศึกษาประเมินผลในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน (.730)  
 3. สถานศึกษาวางแผนในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน (.683)   















ขั้นตอนที่ 3 การสรางและนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
   พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  การสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 สวน คือ 
 
 สวนที่ 1 รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
  ผูวิจัยกําหนดองคประกอบที่สําคัญและ (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จากการสังเคราะหผลการศึกษาแนวคิด 

















ภาพประกอบ 7  (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 






















 ผูวิจัยจัดการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหาร
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนการยืนยัน และเพ่ิมเติม (ราง) รูปแบบฯ จํานวน  9  
คน ไดขอสรุปดังนี้ 
  1. ผูทรงคุณวุฒิทุกทานเห็นดวยกับ (ราง) รูปแบบฯ ที่ผูวิจัยนําเสนอ ควรมีองคประกอบ  
ทั้ง 7 องคประกอบปรากฏอยูในรูปแบบฯ 
  2. ผูทรงคุณวุฒิมีการใหปรับขอความเพื่อเพิ่มความกระชับและการปฏิบัติจริงของตัว
แปร จาก 90 ตัวแปร เหลือเพียง 89 ตัวแปร ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับตามความเหมาะสมและตาม
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผลปรากฏดังนี้ 
   องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ  
จํานวน 18 ตัวแปร 
   องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา  
จํานวน 20 ตัวแปร 
   องคประกอบที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 
จํานวน 12  ตัวแปร 
   องคประกอบท่ี 4 คณุลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 11 ตัวแปร 
   องคประกอบที่ 5 คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 15 ตัวแปร 
   องคประกอบที ่6 หลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 10 ตัวแปร 
   องคประกอบที่ 7 การสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 4 ตัวแปร 
 หลังจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ที่มีมติ












 องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ  
จํานวน 18 ตัวแปร ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออก 
เปน 3 ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1 ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 





 - คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมตามบริบทและบทบาทในการบริหารสถานศึกษา 
 - คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 - ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
 - ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
 - ผูปกครองและชุมชนไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
 - ผูปกครองใหความรวมมือในการพัฒนาใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
 - ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการประชาสัมพันธสถานศึกษาในเชิงบวก 
 - ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
 - ผูปกครองใหความรวมมือในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 





 - สถานศึกษาสอบถามถึงความตองการของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีการยอมรับใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการชุมชน 
 - สถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 





 องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา  
จํานวน 20 ตัวแปร ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออก 
เปน 3 ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1 ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส 





 - ผูบริหารมีการสรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน 
 - ผูบริหารมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 
 - ผูบริหารมีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร 
 - ผูบริหารมีการใหเกียรติและมีความนับถือผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน 
 - ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณใหผูใตบังคับบัญชาเขารับการพัฒนาทุกมิติ 
 ประเด็นที่ 2 ภาวะผูนําในความมุงม่ัน ตั้งใจ 
 - ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน 
 - ผูบริหารมีความรอบคอบในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 - ผูบริหารมีความมุงม่ันตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
 - ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 
 - ผูบริหารมีความเขาใจบทบาทหนาที่ในบริบทความหลากหลายของนักเรียนและชุมชน 
 - ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 





 - ผูบริหารมีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจใหผูใต บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก 
หนาที่ได 
 - ผูบริหารมีความรับผิดชอบและรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและผูใตบังคับบัญชา 
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 องคประกอบที่ 3  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 12 ตัวแปร ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออก 
เปน 2 ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1 สถานศึกษาผูสนับสนุน 
 - สถานศึกษามีการผลิตและใชนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท
การจัดการศึกษา 
 - สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูในและนอกชุมชนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา 






 ประเด็นที่ 2 ครูผูสงเสริมและพัฒนา 
 - ครมูีการใชเครื่องมือและวิธีการใหเหมาะสมและหลากหลายกับบริบทของสถานศึกษา 
 - ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 - ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
 - ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 - ครูมีการวางแผนการสอนที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลาย 
 - ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 
 องคประกอบที่ 4  คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 11 ตัวแปร  ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 2 
ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน 
 - ครูมีการจัดกิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
 - ครูมีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน 




 - ครูมีการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
 - ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อแกปญหาในการเรียนการสอน 
 ประเด็นที่ 2  คุณลักษณะของครูในสามจังหวัดชายแดนใต 
 - ครูมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
 - ครูมีการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนครูและนักเรียน 
 - ครูมีการวางตนเปนกลางในการปฏิบัติงานตอผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
 - ครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 - ครูมีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 - ครูมีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูดวยกันในการปฏิบัติงาน 
 
 องคประกอบท่ี 5  คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 14 ตัวแปร   ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออก 
เปน 3 ประเด็น  คือ  
 ประเด็นที่ 1 ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน 
 - ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่มีความเขาใจรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการบริหารสถานศึกษาใน
อนาคตได 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีการวางแผนการจัดการศึกษารวมกันกับครู 
 - ผูบริหารใหความเสมอภาคในการบริหารสถานศึกษาบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 ประเด็นที่ 2  ผูบริหารนักแกปญหา 
 - ผูบริหารมีการประเมินและจัดอันดับความสําคัญของปญหาในสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการใหคําแนะนําการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาได 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงในสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาที่เกิดในสถานศึกษาได  
 - ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาไดอยางเปนธรรม 
 ประเด็นที่ 3 ผูบริหารผูนําไปสูเปาหมาย 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 - ผูบริหารมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษารวมกับครกูอนนําไปจัดการเรียนการสอน 
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 องคประกอบที่ 6 ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 10 ตัวแปร ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออก 
เปน 2 ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 




 - สถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 









 - สถานศึกษามีการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น 
 
 องคประกอบที่ 7  ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม  
จํานวน 4 ตัวแปร ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออก 
เปน 2 ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1 กระบวนการสรางเครือขาย  
 - สถานศึกษาวางแผนในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
 - สถานศึกษาดําเนินการในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
 - สถานศึกษาประเมินผลในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
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 ประเด็นที่ 2 เครือขายโรงเรียนคูพัฒนา  
 - สถานศึกษาสรางเครือขายกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาอ่ืน ในลักษณะของโรงเรียนคู
พัฒนา 
 
 สวนที่ 2 ตรวจสอบ/ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 หลังจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  เพื่อเปนการยืนยันองคประกอบ
จากสวนที่ 1 มาปรับปรุงพัฒนา และ (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ยังไมสมบูรณ ผูวิจัยนํา (ราง) รูปแบบฯ ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
เกี่ยวกับความเหมาะสม ความถูกตองครอบคลุม ความเปนประโยชน และความเปนไปไดของรูปแบบ
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ/ประเมินรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน 9 ทาน  
ตัวแทนผูประเมิน สมศ. จํานวน 1 ทาน อดีตประธานสมาพันธครูจังหวัดยะลา จํานวน 1 โดย 
การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
ใชวิธีการประชาพิจารณ (Public Hearing) และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนประโยชน 
ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตองครอบคลุมของรูปแบบ ดังนี้ 
  1. ความถูกตองครอบคลุมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
11 คน ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วามี
เนื้อหาที่ครบถวน ถูกตอง และตรงตามบริบทและการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนอยางดี 
  2. ความเหมาะสมของรูปแบบ หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน 
ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วานําไปใช
พัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางเหมาะสม 
  3. ความเปนประโยชนของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 
คน ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต วา
สามารถนําไปบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดเปนอยางดี มีประโยชน 







ตาราง  14  สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร 
    สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานความเปน 


















































































































































11 100 11 100 11 100 11 100 - 
1. ภาวะผูนําในการเปน
ผูสรางและใหโอกาส 




















11 100 11 100 11 100 11 100 - 
1. สถานศึกษา
ผูสนับสนุน 
11 100 11 100 11 100 11 100 - 
2. ครูผูสงเสริมและ
พัฒนา 
11 100 11 100 11 100 11 100 - 
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11 100 11 100 11 100 11 100 - 
1. คุณลักษณะของครู



















11 100 11 100 11 100 11 100 - 
2. ผูบริหารนักแกปญหา 11 100 11 100 11 100 11 100 - 
3. ผูบริหารผูนําไปสู
เปาหมาย 

































































11 100 11 100 11 100 11 100 - 
1. กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 
11 100 11 100 11 100 11 100  
2. การนําหลักสูตรไปใช 11 100 11 100 11 100 11 100 - 













11 100 11 100 11 100 11 100 - 
2. เครือขายโรงเรียนคู
พัฒนา 
11 100 11 100 11 100 11 100 - 
 
 จากตาราง 14 พบวา ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 11 ทาน เห็นวาองคประกอบจํานวน 7 องคประกอบ 
และ องคประกอบยอย ทั้ง 17 องคประกอบยอย มีประโยชนและมีความเปนไปไดรอยละ 100 จึง






ประเมินความมีประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และมีความถกูตองของ “รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” จากผูเชี่ยวชาญ 
มาปรับปรุงใหดีขึ้นและสุดทายจึงไดรูปแบบที่สมบูรณ 
 ประเด็นสําคัญที่ไดจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก  
  1. ควรเนนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. สรางความเขาใจและเห็นความสําคัญของการศึกษา 
  3. ควบคุมอารมณในการปฏิบัติการสอน 
  4. สรางจิตสํานึกของความเปนคร ู
  5. เรื่องการแกปญหาทาง Social Network 
  6. การกําหนดเครือขาย นอกจากเครือขายของแตละโรงเรียนแลว นาจะรวมถึง 
เครือขายโรงเรียนอนุบาลจังหวัด, โรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียนดีประจําตําบล, 
โรงเรียนในฝน, โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนตน 
 
 สวนที่ 3  นําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 












































ภาพประกอบ 8  แสดงองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม 













































ภาพประกอบ 9 องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ 
 
 องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองปฏิบัติใน 3 ประเด็น คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับโรงเรียนนั้นมีความสําคัญเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนความรวมมือกัน ซึ่งผูบริหารใหบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาดําเนินการ 
ดังนี้ 
  1. ใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
  2. ใหความรวมมือในการประสานงานระหวางชุมชนและสถานศึกษา 
  3. ใหขอเสนอแนะและประเมินผลในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครู 
  4. มีสวนรวมตามบริบทและบทบาทในการบริหารสถานศึกษา 












 ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนการสรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางโรงเรียน และชุมชน ซึ่งผูบริหารเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ใหการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
  2. ใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
  3. ไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
  4. ใหความรวมมือในการพัฒนาใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
  5. ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธสถานศึกษาในเชิงบวก 
  6. ใหความรวมมือในการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  7. ใหความรวมมือในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
 
 ประเด็นที่ 3 สถานศึกษาเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธรวมกัน 
  ผูบรหิารตองทําหนาที่ในการเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธรวมกัน โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  1. กระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการชุมชนและสังคม 
  2. สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาจากผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
  3. สอบถามถึงความตองการของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 
  4. ยอมรับใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการชุมชน 
  5. สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 



























ภาพประกอบ 10 องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 
 องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษาผูบริหารควรตอง
ดําเนินการใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
 ประเด็นที่ 1 ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส 
  ผูบริหารควรจะตองมีภาวะผูนําและใหโอกาสกับผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โดยผูบริหาร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ 
  2. เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาในการศึกษาตอและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  3. สรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับผูปกครองและชุมชนเพื่อสงบุตรหลานเขาเรียนใน 
   สถานศึกษา 
  4. สรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน 
  5. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 
  6. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร 
  7. ใหเกียรติและมีความนับถือผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน 









 ประเด็นที่ 2 ภาวะผูนําในความมุงมั่น ตั้งใจ 
  บทบาทที่สําคัญของผูบริหาร คือ ตองมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน 
  2. มีความรอบคอบในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
  3. มีความมุงม่ันตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  4. มีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
  5. มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 
  6. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ในบริบทความหลากหลายของนักเรียนและชุมชน 
  7. มีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 
 ประเด็นที่ 3 ภาวะผูนําในการบริหารงานตามสถานการณ 
  บทบาทที่สําคัญของผูบริหารในการที่จะบริหารงานและแกปญหาไดตามสถานการณ 
จําเปนตองมีภาวะผูนําในการบริหารงานตามสถานการณ ดังนี้ 
  1. มีความเขาใจและประยุกตใชแนวคิดทางดานพหุวัฒนธรรมศึกษาในบริบทสาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต 
  2. มีความยืดหยุนในการบริหารสถานศึกษาตามความเหมาะสมของแตละสถานการณ 
  3. มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค 
  4. มีความสามารถในการจูงใจใหผูใต บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากหนาที่ได 


























ภาพประกอบ 11 องคประกอบที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 
 องคประกอบที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรมผูบริหารตองมี
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน 2 ประเด็น คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 สถานศึกษาผูสนับสนุน 
  ผูบริหารและสถานศึกษาตองเปนผูสนับสนุนในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1. มีการผลิตและใชนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท 
     การจัดการศึกษา 
  2. มีการใชแหลงเรียนรูในและนอกชุมชนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  3. มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและเกิดประโยชน 
   สูงสุดตอสถานศึกษา 
  4. มีการปรับปรุง ยืดหยุนในการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาในสาม 
   จังหวัดชายแดนภาคใต 
  5. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาอยาง 
   สม่ําเสมอ 










 ประเด็นที่ 2 ครูผูสงเสริมและพัฒนา 
  ครูมีบทบาทในการเปนผูสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ใชเครื่องมือและวิธีการใหเหมาะสมและหลากหลายกับบริบทของสถานศึกษา 
  2. ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  3. ใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
  4. มคีวามรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
  5. มีการวางแผนการสอนท่ีมีความเหมาะสมและมีความหลากหลาย 
  6. มีความสามารถในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 










ภาพประกอบ 12 องคประกอบท่ี 4 คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 
 องคประกอบที่ 4 คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรมเปนลักษณะท่ีครูตองปฏิบัติ 
ใน  2 ประเด็น คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน  
  คุณลักษณะที่ครูในสามจังหวัดจะตองปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 
  1. การจัดกิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
  2. มีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน 
  3. มีการบูรณาการและเขาใจในบริบทพหุวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
  4. มีการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 








 ประเด็นที่ 2  คุณลักษณะของครูในสามจังหวัดชายแดนใต 
  คุณลักษณะที่ครูในสามจังหวัดที่ตองปฏิบัติ ประกอบดวย 
  1. มีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
  2. มีการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพื่อนครูและนักเรียน 
  3. มีการวางตนเปนกลางในการปฏิบัติงานตอผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
  4. มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 
  5. มีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
  6. มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูดวยกันในการปฏิบัติงาน 
 











ภาพประกอบ 13 องคประกอบท่ี 5  คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 
 องคประกอบที่ 5  คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมผูบริหารตองมี
คุณลักษณะในการบริหาร ประกอบดวย 3 ประเด็นคือ 
 
 ประเด็นที่ 1 ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน 
  คุณลักษณะของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาที่สําคัญในการกําหนดทิศทางของ
สถานศึกษา ประกอบดวย 
  1. เปนผูบริหารทีม่ีวิสัยทัศนมีความเขาใจรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. เปนผูบริหารทีม่ีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการบริหาร 









  3. เปนผูบริหารทีม่ีความสามารถในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  4. เปนผูบริหารทีม่ีการวางแผนการจัดการศึกษารวมกันกับครู 
  5. เปนผูบริหารที่ใหความเสมอภาคในการบริหารสถานศึกษาบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
  6. เปนผูบริหารที่มีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 
 ประเด็นที่ 2  ผูบริหารนักแกปญหา  
  คุณลักษณะของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาที่สําคัญในการขจัดความขัดแยงและ
แกปญหาในสถานศึกษา ประกอบดวย 
  1. ผูบริหารมีการประเมินและจัดอันดับความสําคัญของปญหาในสถานศึกษา 
  2. ผูบริหารมีความสามารถในการใหคําแนะนําและการแกปญหาในการบริหาร 
   สถานศึกษาได 
  3. ผูบริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงในสถานศึกษา 
  4. ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาที่เกิดในสถานศึกษาได  
  5. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาไดอยางเปนธรรม 
 
 ประเด็นที่ 3 ผูบริหารผูนําไปสูเปาหมาย 
  คุณลักษณะของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาที่สําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 
ไปสูเปาหมาย ประกอบดวย 
  1. เปนผูบริหารทีม่ีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายไดอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 
  2. เปนผูบริหารทีม่ีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  3. เปนผูบริหารทีม่ีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษารวมกับครกูอนนําไปจัดการเรียน 



















ภาพประกอบ 14 องคประกอบที่ 6 ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 
องคประกอบที่ 6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ผูบริหารและครู
ตองรวมกันดําเนินการดานหลักสูตรใน 2 ประเด็น คือ 
 
 ประเด็นที่ 1  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1. มีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทาง 
   พหุวัฒนธรรมศึกษา 
  2. มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและเกิดประโยชน 
   สูงสุดตอสถานศึกษา 
  3. มีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  5. มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาที่มี 
   ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 ประเด็นที่ 2  การนําหลักสูตรไปใช 
  ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหสถานศึกษานําหลักสูตรไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน โดยตองดําเนินการดังนี้ 
  1. มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทพหุวัฒนธรรมอยาง 
     ทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
  2. มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนเทาเทียมกันแกผูรับบริการ 








  3. มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิตในชุมชนเหมาะสมกับบริบท 
   ของสถานศึกษา 
  4. มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  5. มีการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาบูรณาการ 
   ในการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น 
 










ภาพประกอบ 15 องคประกอบที่ 7 ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม 
 
องคประกอบที่ 7  ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรมประกอบดวย 2
ประเด็น คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 กระบวนการสรางเครือขาย 
  ผูบริหารที่อยูในพื้นที่บริบทเดียวกันตองมีความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตโดยสถานศึกษาตองดําเนินการดังตอไปนี ้
  1. วางแผนในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
  2. ดําเนินการในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
  3. ประเมินผลในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
 
 ประเด็นที่ 2 เครือขายโรงเรียนคูพัฒนา 
  ผูบริหารมีหนาที่ในการสรางเครือขายกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืนโดยตองปฏิบัติดังนี้ 










สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในการนําเสนอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใช
การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
และการวิเคราะหเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Content Analysis) แบบสอบถามใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) การสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) และการประชุมผูเชี่ยวชาญ โดยมีคําถามการวิจัย วัตถุประสงคของ 





  1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตประกอบดวยอะไรบาง 





 1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 










 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการดําเนินการวิจัย 2 สวน คือ การวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี ้
  1. การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Study) องคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตางๆ รวมทั้งสิ้น 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 875 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตางๆ รวมทั้งสิ้น 9 เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยพิจารณาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของ Krejcie & 
Morgan (1970) ไดจํานวน 265 คน จากประชากร 875 คน แตเนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ซึ่ง อุทุมพร ทองอุทัย (2532) ได
เสนอการใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววาควรมีมากกวา 500 คน แลวจึงทําการ
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจํานวน 512 คน  
  
  2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ไดแก 
   2.1 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณายืนยันและเพิ่มเติม
องคประกอบแลวนําไปปรับ (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 9 ทาน 
   2.2 การประชุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อประเมิน/ตรวจสอบ รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยดูจากความถูกตอง 
เหมาะสม เปนประโยชน  และการนําไปใชของ (ราง) รูปแบบ ผูเขารวมคือ ผูบริหารสถานศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน 9 ทาน  ตัวแทนผูประเมิน สมศ. จํานวน 1 ทาน อดีตประธาน










 1. วิเคราะหและสังเคราะหจากเอกสาร หลักการ แนวคิด บทความ เอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทและสภาพปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  
พหุวัฒนธรรมศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 123 ตัวแปร และผานการคัดกรองตัวแปรจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดตัวแปร
จํานวน 94 ตัวแปร และกําหนดองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. สรางแบบสอบถามเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และนําขอมูลไปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Factor 
Analysis : Exploratory Factor Analysis : EFA) ไดจํานวน 7 องคประกอบ 94 ตัวแปร 
 
 สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 2  เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดดําเนินการวิจัยโดย 
 1.  (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Factor Analysis : Exploratory Factor 
Analysis : EFA) ไดจํานวน 7 องคประกอบ ซึ่ง (ราง) รูปแบบยังไมมีความสมบูรณ 
 2. จัดใหมีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเปนผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อพิจารณายืนยัน
และเพ่ิมเติมองคประกอบแลวนําไปปรับ (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. ประเมิน/ตรวจสอบ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยดูจากความเหมาะสม ความถูกตองครอบคลุม ความเปนประโยชน  
และความเปนไปไดของ(ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นักวิชาการทางการ






 เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบคัดกรอง และแบบสอบถาม 








องคประกอบ 7 องคประกอบ 17 ประเด็น 89 ตัวแปร ดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย 3 
ประเด็น มีจํานวน 18 ตัวแปร ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการระดมทรัพยากร ความรวมมือในการประสานงาน
ระหวางชุมชนและสถานศึกษา การมีสวนรวมตามบริบทและบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมบริหารสถานศึกษา การใหขอเสนอแนะและประเมินผลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
  ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย การใหการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
ตามความตองการของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ การใหความรวมมือใน 













 องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา  ประกอบดวย 3 
ประเด็น มีจํานวน 20 ตัวแปร ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส ประกอบดวย สรางความ
เชื่อถือใหเกิดขึ้นกับผูปกครองและชุมชนเพื่อสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา  สรางความเขาใจ
และยอมรับในความแตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน เปนการสรางความเขาใจพื้นฐานรวมกันใน
บริบทของการปฏิบัติงานของผูบริหาร มีความเขาใจในความเปนวิถีแหงชุมชน จึงจะสามารถจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ซึ่งตองมีการจัดหาและสนับสนุน
ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อใชในการปฏิบัติงาน สวนภาวะผูนําในการเปนผูใหโอกาส ประกอบดวย 
ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหสมาชิกหรือผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ  
มีการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาศึกษาตอและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การสนับสนุน
งบประมาณใหผูใตบังคบับัญชาเขารับการพัฒนาทุกมิติ มีการใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และชุมชน จึงจะสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความยั่งยืนได 
  ประเด็นที่ 2 ภาวะผูนําในความมุงมั่น ตั้งใจ ประกอบดวย ผูบริหารตองมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน มาเปนอันดับแรก ผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง การมีมนุษยสัมพันธ
ของผูบริหารจึงมีความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 













 องคประกอบที่ 3  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 
ประกอบดวย 2 ประเด็น มีจํานวน  12  ตัวแปร ดังนี้ 








สอดคลองกับแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา   
  ประเด็นที่ 2 ครูผูสงเสริมและพัฒนา ประกอบดวย ครูตองมีการใชเครื่องมือและ
วิธีการใหเหมาะสมและหลากหลายกับบริบทของสถานศึกษา มีการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียน มีความรู




 องคประกอบที่ 4  คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบดวย 2 ประเด็น มี
จํานวน  11  ตัวแปร ดังนี้  
  ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน ประกอบดวย ครูมีการจัด
กิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เขาใจในบริบทความแตกตางของ
นักเรียนทุกคน ซึ่งครตูองมีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน ไมแบงแยกนักเรียน ให
นักเรียนไดรูคุณคาของตนเอง บูรณาการและเขาใจในบริบทพหุวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน















 องคประกอบที่ 5  คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 
ประเด็น มีจํานวน  14  ตัวแปร ดังนี ้ 






  ประเด็นที่ 2  ผูบริหารนักแกปญหา ประกอบดวย ผูบริหารจึงตองทําปญหาใหญให




สิ้นไป รวมถึงผูบริหารตองมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาที่เกิดในสถานศึกษาได  และมี
ความสามารถในการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาไดอยางเปนธรรม 
  ประเด็นที่ 3 ผูบริหารผูนําไปสูเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหารผูนําไปสูเปาหมาย ซึ่ง
ตองเปนผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปสูทางที่ดี   
 
 องคประกอบที่ 6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 
ประเด็น มีจํานวน 10 ตัวแปร ดังนี้  





วิเคราะห พัฒนา และปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 





ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น  
 
 องคประกอบที่ 7  ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม 
ประกอบดวย 2 ประเด็น มีจํานวน 4 ตัวแปร ดังนี้  





  ประเด็นที่ 2 เครือขายโรงเรียนคูพัฒนา  ประกอบดวย เครือขายโรงเรียนคูพัฒนา  
เปนการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนกับสถานศึกษาในเครือขายเดียวกัน เนื่องจากพื้นที่อยูใน
บริบทที่มีความคลายคลึงกัน จึงเปนการชวยใหสถานศึกษาพัฒนาการศึกษาควบคูกันไป เหมือนเปน
ลักษณะเพ่ือนคูคิด ทั้งในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสรางความสัมพันธชุมชน  
การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดใหพัฒนาขึ้น จึงตองมีการสรางเครือขายกับ











  องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ ผลการวิจัย 
พบวา ประกอบดวย 3 ประเด็นคือ ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และสถานศึกษาเปดโอกาสใหเกิด
ความสัมพันธรวมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาใหความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางมาก ทั้งในสวน




ชุมชนเขามามีสวนรวมและมีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง ชุมชน รวมถึงหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ  





  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของฮ ูเวนบิน (Hu Wenbin, 2003 : 34 - 35)  
นักการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียน: กลไก
สําหรับการสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทีพ่บวา การสรางความรวมมือเก่ียวกับ 
การดําเนินการการวางแผนพัฒนาโรงเรียนสงผลใหประชาชนในทองถิ่นมีแนวคิดในการรวมมือพัฒนา





ทรัพยากรจากรัฐอยางจํากัดก็ตาม โดยมีการระดมงบประมาณจากชุมชนมาสนับสนุนสงเสริม  
การจัดการศึกษา ทําใหผูปกครองลดภาระคาใชจายหลายๆ ประการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เนื่องจาก โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหโดยผูปกครองไมตองเสียคาใชจายในหลาย
กิจกรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโดยรัฐเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนาของชุมชน รวมทั้งควรสนับสนุนใหองคการ





  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การมีสวนรวมของทุกภาคสวนนั่น เกิดพลัง 
การสรางสรรคในการพัฒนาโรงเรียน เกิดความรักและหวงแหนสถานศึกษาที่เปนสถานศึกษาหลัก 
ของบุตรหลาน เปนสถานทีพ่ัฒนาบุตรหลานใหมีอนาคต กาวหนา มีการประกอบอาชีพที่ด ี 
เปนความคาดหวังของผูปกครองและทุกภาคสวน สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของพหุวัฒนธรรม
ศึกษาของ Bank (1994) ทีใ่หความสําคัญของการมีสวนรวมและความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน
และผูปกครอง โดยกลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง เปนสวนที่สําคัญที่จะชวยแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน และโรงเรียนตองทําหนาที่หาวิธีที่จะทําใหผูปกครองเขามามี 






   “...คณะกรรมการสถานศึกษาตองรูบทบาทหนาที่ของตนเองวาคืออะไร ถาไมรู 
 บทบาทก็จะมีปญหาในการบริหารสถานศึกษา... ถาเม่ือไรที่คณะกรรมการสถานศึกษารู 
 บทบาทหนาที่ของเขา เราจะอยูอยางมีความสุข...” 
 
   “...ชุมชน ผูปกครองมีความสําคัญมาก ถาเปรียบกับการสรางบาน เจาบานคือ 
 ผูปกครองและชุมชน เขาอยากใหบานของเขาเปนอยางไร ซึ่งบานคือตัวเด็ก เปนผลผลิตที ่




   “...ชุมชนในบริบทสถานศึกษาใดยังดอยในการใหความรวมมือ จึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารที่ตองหาแนวทางใหชุมชนมีความรวมมือกับโรงเรียน...” 
 






   องคประกอบที่  2 ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ประกอบดวย 3 ประเด็นคือ ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส  ภาวะผูนําในความ
มุงม่ัน ตั้งใจ และภาวะผูนําในบริหารงานตามการสถานการณ ทั้งนี้เนื่องจาก  ผูบริหารมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชา มีการสรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน  
สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอผูใต 
บังคับบัญชา และเขาใจบทบาทหนาที่ในบริบทความหลากหลายของนักเรียนและชุมชน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เอกรินทร  สังขทอง (2551) ทําการศึกษารายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําเชิง 
พหุวัฒนธรรมของผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ภาวะผูนําเชิง 
พหุวัฒนธรรมของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ตองมีการสรางความตระหนัก และ 
ความออนไหวตอพหุวัฒนธรรมศึกษา จัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ สรางความสัมพันธ
กับชุมชน สงเสริมการมีสวนรวมในการทํางานกับภาคีทุกภาคสวน และพัฒนาวิชาชีพของผูบริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชนเดียวกับ สมจิตร  อุดม (2547) วิจัยเรื่อง "ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต" ผลการวิจัยพบวา ในปจจัย
ระดับผูบริหารสถานศึกษา พบวา บรรยากาศโรงเรียน วิสัยทัศนผูบริหาร และพฤติกรรมผูนําแบบมี
สวนรวม สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต การอบรม
ทางการบริหาร และพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต 
  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Stribling, (n.d., อางถึงใน อุทัย บัญประเสริฐ, 
2543: 120-122)  ทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การริเริ่มเพื่อการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ตั้งขึ้นใหมของรัฐเท็กซัส: กระบวนการและผลผลิต” ทีพ่บวา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ทั้งครูและผูปกครองจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Ownership)  ในการทําหนาที่
ใหกับโรงเรียน ผูปกครองไดเขามาเปนหุนสวนของกระบวนการทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียน
คอนขางมาก และมีสวนชวยทําใหบุคลากรของโรงเรียนมีความรูสึกวาเปนมืออาชีพมากขึ้น โดยมี
ความรูสึกวาเปนทีมงานของโรงเรียนโดยไดเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกบุคลากร การเงิน และ 
การปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งทําใหโรงเรียนสามารถทําในสิ่งที่ตรงกับความตองการของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น 








ยืดหยุนในการบริหารสถานศึกษาตามความเหมาะสมของแตละสถานการณ สอดคลองกับ Riehl 









   “...ดานมนุษยสัมพันธ ผูนําตองมีมนุษยสัมพันธ เพราะผูนําเปนนักประสานงาน 
 ทั้ง 10 ทิศ...”  
 
   “...ความมุงม่ันของผูนํา คือ ความพยายามใหงานประสบความสําเร็จ เปนการ 
 ประสานงานทั้งลูกนอง ชุมชน และนักเรียนอยางไร ใหทํางานประสบความสําเร็จ  
 ตองมีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานใหไปสูเปาหมายใหเร็วที่สุด...” 
 
  องคประกอบที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม
ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย 2 ประเด็นคือ สถานศึกษาผูสนับสนุน  และครูผูสงเสริมและพัฒนา 
ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษามีการผลิตและใชนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท
การจัดการศึกษา ใชแหลงเรียนรูในชุมชนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุง 
ยืดหยุนในการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษา และมีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ  จงรัก พลาศัย (2552) ไดศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใตผานกลไก
การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ทีพ่บวา การพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยเปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใหขอเสนอแนะและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามความตองการของผูเรียนและสังคม ใชรูปแบบการสอนและ
อุปกรณอยางหลากหลายตามสาขาตางๆ โดยมุงเนนรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  รวมทั้งบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามทักษะวิชาชีพกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทองถิ่น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง ฟารุงสาง และคณะ 
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  นอกจากนี้ ยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Chester (1966: 284) ไดศึกษา 




การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมเก่ียวกับปญหาการสอน การประเมินผลและติดตามผล การ
สาธิตการสอน การปฐมนิเทศครูใหมหาวิธีวิจารณงานของครูเพื่อมิใหเสียกําลังใจ เพื่อใหครูมีเวลาสอน
มากขึ้น ใหครูมสีวนรวมในการเลือกโสตทัศนูปกรณ จัดใหมีการอบรม ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เพิ่มเติมแกครูเพ่ือปรับปรุงเทคนิคการสอน และการประชุมครูเพ่ือประเมินผล   
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุงหมาย 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มาตรา 6 ทีก่ลาววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน




การจัดการศึกษา และสถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
  และมีความสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2556); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553); เอกรินทร สังขทอง (2551);  Bank (1994, 








เองดวย ไมใชเพียงแคเพิ่มเรื่องราวของชนกลุมนอยเขาไปในหลักสูตรเทานั้น การปรับหลักสูตรเชนนี้ 
จะชวยใหผูเรียนมองปญหา และประเด็นตางๆ จากมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
  องคประกอบที่ 4 ดานคุณลักษณะของครูในบริบทพห ุผลการวิจัยพบวา 
ประกอบดวย 2 ประเด็นคือ คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน และคุณลักษณะของครู 
ในสามจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจาก ครูมีการจัดกิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
มีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและชุมชน  มีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ครมูีการบูรณาการและเขาใจในบริบทพหุวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  สมจิตร อุดม  (2547)  วิจัยเรื่อง "ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต" ปจจัยระดับครู พบวา คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจใน
การทํางานของครู และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร





เดียวกนั การจัดการเรียนการสอนที่ทาทาย ความสามารถ มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มี
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการเรียนเพื่อพัฒนา และใหผูปกครองมามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  
  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ บัญญัติ  ยงยวน (2550) ไดกลาวถึงความเทาเทียมกันใน
โอกาสของการไดรับการศึกษา โดยมากแลวครูมีบทบาทในการเสริมสรางเจตคติ คานิยมทางเชื้อชาติ
ที่ถูกตองใหกับผูเรียนโดยผานกระบวนการสอน และการกระทําตนเปนแบบอยางที่ไมลําเอียง ดังนั้น 
การรับรูเจตคติ พฤติกรรมของครูเก่ียวกับความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของ
ผูเรียนตองเปนไปในทิศทางบวก ครตูองยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรมและ












  ไดมีนักวิชาการทางการศึกษา นักวิจัยและนักทฤษฎี (วุฒิศักดิ์  โภชนุกูล, 2556;  
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2554; ออมใจ วงษมณฑา, 2553; บัญญัติ  ยงยวน, 2550 และ Bank, 1994)
ไดกลาวถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไววา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญชํานาญการในการจัดการเรียนการสอน เปนผูที่มีศีลธรรมที่ดีงาม เปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางเจตคติ ในเรื่อง 
การยอมรับในบุคคลและกลุมบุคคลที่มีความแตกตางจากตน ไมวาความแตกตางนั้น จะเปนเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม รวมถึงการสรางคานิยมทางเชื้อชาติที่ถูกตองใหกับผูเรียน โดยผาน
กระบวนการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา การกระทําตน
เปนแบบอยางทีด่ี ปราศจากความอคต ิไมลําเอียงตอผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางจากตน และยอมรับ
แนวคิดในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย  
ซึ่งการยอมรับกลุมชนเชนนั้น ถือเปนจุดเริ่มตนและเปนสิ่งที่เชื่อมโยงครู และนักเรียน หรือนักเรียน
ดวยกันใหมีความเขาใจและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
 
  องคประกอบที่ 5 คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา
ประกอบดวย 3 ประเด็นคือ ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน  ผูบริหารนักแกปญหา และผูบริหารผูนําไปสู
เปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่มีความเขาใจรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
ความสามารถในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสู
เปาหมาย ใหความเสมอภาคในการบริหารสถานศึกษาบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และสามารถขจัด
ความขัดแยงในสถานศึกษาได สอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิตร อุดม  (2547) วิจัยเรื่อง "ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต"ปจจัยระดับผูบริหาร 
พบวา ลักษณะชีวศึกษาของผูบริหาร พฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน 
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ วิสัยทัศนผูบริหาร และบรรยากาศ
โรงเรียน สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต การอบรม
ทางการบริหาร และพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต  
  สวน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544) ไดกลาววา ความสําคัญของการบริหาร







งานนั้นประสบความสําเร็จ  ผูรวมงานแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดานสติปญญาความสามารถ 
ความถนัด และความตองการที่ไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะเปนผูนําเทคนิควิธีและ
กระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  
  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Ellinger, Yang & Ellinger (2000) 
ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบ (Impact) ของมิติความเปนองคการแหงการเรียนรู ตอผลงานของ
องคการโดยทําการศึกษามิต ิ(Dimension) ของความเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ 





ทางดานการเงิน ไดแก ดานความรู ทักษะท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากร  
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ในการบริหารสถานศึกษา บุคคลที่มีความสําคัญ




สรางวิสัยทัศน  ผูบริหารนักแกปญหา และผูบริหารผูนําไปสูเปาหมาย ดังที่นักการศึกษาหลายทานคือ 
Sather และ Henze (2001, อางถึงใน เอกรินทร สังขทอง, 2551); เรชา ชูสวุรรณ (2553);  









นักเรียน ครู ผูปกครอง ใหมีความเทาเทียมทั้งเรื่องของการศึกษา ใหโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู
อยางเสมอภาคกัน โอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
  องคประกอบที่ 6 หลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา
ประกอบดวย 2 ประเด็น คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช  ทั้งนี้เนื่องจาก 
สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนธรรมแกผูรับบริการทุกคน
สถานศึกษามีการวางแผน วิเคราะห ปรับและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทาง 






  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ English and Steffy (1983: 29 - 32) ได





  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเขาใจในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความแตกตางกันอยางหลากหลายทั้งใน
สวนของวิถีชีวิต ความเปนอยู ศาสนา จึงมีความตระหนักในการที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของครูใหดีขึ้น จึงที่ตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สอดคลอง
กับความตองการของผูปกครองและชุมชน รวมไปถึงการจัดการเรียนรูอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
ตามแนวคิดของ Bank (1994) และบัญญัต ิยงยวน (2550) ไดกลาววา หลักสูตรของโรงเรียน ควรมี
การปรับเพื่อใหสะทอนมุมมองของชนกลุมนอยมากขึ้น เปนการนําเสนอเนื้อหาหลักสูตรผานมุมมอง
ของชนกลุมนอยเองดวย ไมใชเพียงแคเพ่ิมเรื่องราวของชนกลุมนอยเขาไปในหลักสูตรเทานั้น การปรับ










 องคประกอบที่ 7 การสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัย




การศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน  สอดคลองกับงานแนวคิดของ Marquardt  and 
Reynolds (1994 : 31 – 32) ไดกลาววา ทีมงานและเครือขาย (Teamwork and Networking) 
เปนปจจัยที่จะชวยเสริมสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  กลาวคือ องคการแหงการเรียนรูตอง
ตระหนักถึงความรวมมือ การแบงปน การทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครอืขาย เปนการทํางานที่
มิใชเพียงแตการแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาว แตเปนการริเริ่มสิ่งใหมๆ เพื่อสรางการแขงขัน
และการสรางพลงัรวมกัน อันจะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโต และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ลัดดา ผลวัฒนะ (2547) ไดศึกษา องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบวา ปจจัยที่เปนองคประกอบ ของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษามี
องคประกอบสําคัญ คือ บทบาทของผูบริหารและกระบวนการบริหาร ดานบทบาทของผูบริหารนั้น 
ผูบริหารมีการวางแผนและ กําหนดนโยบายรวมกับโรงเรียนในศูนยเครือขาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปรึกษาหารือกันทุกขั้นตอน มีการจัดการองคการโดยการ จัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสม
กับงานตามโครงสรางการบริหารงานที่กําหนดใหดานการนํา ผูบริหารมีภาวะผูนํา ทางวิชาการสูงจะ
ไดรับการยอมรับจากชุมชน  
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบท 
พหุวัฒนธรรมเปนการสรางเครือขายเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน และโรงเรียน โดยมีกระบวนการในการสรางเครือขายในรูปแบบการวางแผน การดําเนินการ 
และการประเมินผลงานรวมกัน ตามแนวคิดของ Katzenbach & Smith (2005, อางถึงใน สุภัททา  
ปณฑะแพทย, ออนไลน) อธิบายวา ทีมเปนการรวมตัวของบุคคลที่มีทักษะประกอบกันไดอยาง






แนวทางรวมกัน  ตั้งกฎเกณฑในการทํางาน และวางแบบแผน กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง และ
บทบาทของสมาชิก อันจะนําไปสูความเชื่อมั่นตอกันและกันในผลลัพธหรือประโยชนที่พึงได
รวมกัน  ซึ่งมีความสอดคลองกับการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นวา 
 
   “...เครือขายที่ดีท่ีสามารถชวยเหลือการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  












 2. ควรมีการนําผลการวิจัยไปเผยแพรประชาสัมพันธยังหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
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เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาเอก ทําการทดลอง 
เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม
  เนื่องดวย นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร
การศึกษา     คณะศึกษาศาสตร 
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก    ในหัวขอเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดช
Multicultural Education in The Three Southern Border Provinces
เทศ เปนอาจารยที่ปรึกษา 
  ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคจะขอทําการทดลอง 
เครื่องมือเพื่อการวิจยัจากหนวยงานของทานเพ่ือประกอบการวิจัยโดย
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ไดแก ผูอํานวยการ
ใหความอนุเคราะหในการทดลอง 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห แล
ณ โอกาสนี้ 
   
 
 
   
   
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร  ๐ ๗๓๓๓ ๗๓๘๔ 
โทรสาร  ๐ ๗๓๓๓ ๗๓๘๔
 
 
๑๙๐     ภาควิชา
     คณะศึกษาศาสตร
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
     วิทยาเขตปตตานี 
   ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘
ุ   ั ึ ิ ํ (Try Out) เครื่องมือเพื่อการวิจัย
 
ื่  ิ ั  ั ึ ิ ิ
ึ ึ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดจัดทํา
ิ ิ  ั ิ ั  ื่ ู ิ ึ ิ ุ
ั ึ ั ั ายแดนภาคใต (Model of School Administration Based on 
)  โดยมี ดร
  ี่ ึ  
ิ ั ั้ ี้ ั ึ ี  ํ
  ื่ ิ ั ผูวิจัยไดกําหนดผูตอบแบบสอบ
ิ ึ ิ ุ ั ึ ั ั
  ู ํ สถานศึกษา จํานวน 1 คน จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดกรุณา
     (Try Out) แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ดวย
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ตาราง  15  ผลการวิเคราะหและคัดกรองตัวแปรการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม 











1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
2 มีการสรางความเขาใจและยอมรับในความ
แตกตาง 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
3 มีการจัดอันดับความสําคญักอนหลังเพื่อ
แกไขปญหา 
1 1 0 1 1 4 0.8 คัดไว 
4 มีการประยุกตใชแนวคิดทางดานพหุ
วัฒนธรรมในการจดัการแกปญหาตางๆ 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
5 มีสวนชวยลดชองวางทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางนักเรยีน 
1 1 1 0 1 4 0.8 คัดไว 
6 มีสวนเกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
7 มีศักยภาพทางดานภาวะผูนําทางดานการ
เรียนการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
8 มีความใจกวาง ไมเห็นแกตัว 0 1 0 1 0 2 0.4 คัดออก 
9 มีสวนชวยใหสมาชิกขององคกรทํางานดีขึ้น 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
10 มีสวนชวยลดความขัดแยงเพื่อสัมพันธภาพ
ขององคกร 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
11 มีการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
12 มีการสรางความสุขในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
13 มีความเขาใจบทบาทหนาท่ีในบรบิทความ
หลากหลาย 
1 0 1 1 1 4 0.8 คัดไว 
14 มีความสามารถในการสื่อสาร 0 1 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
15 มีการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ
ลูกนอง 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
16 มีความกลาตัดสินใจ 1 0 0 1 0 2 0.4 คัดออก 
17 มีการตดิตามประเมินผล การตรวจสอบที่มี










การคัดกรอง 1 2 3 4 5 
18 มีภาวะผูนํา/พฤติกรรมภาวะผูนํา 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
19 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพผูบริหาร 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
20 มีประสบการณในการบริหารในการบริหาร
การศึกษาของผูบริหาร 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
21 มีการเสริมสรางแรงจูงใจ 0 1 0 0 1 2 0.4 คัดออก 
22 มีการพัฒนานโยบายและกลยุทธการจัด
การศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
23 มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนมีเปาหมายรวมกัน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
24 มีการกําหนดแผนการ โครงการ หรือ
กิจกรรมทีส่รางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
25 ใหโอกาสการศึกษากับนักเรียนอยางเทา
เทียมกัน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
26 กําหนดเปาประสงคใหสอดคลองกับ








1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
29 กําหนดขั้นตอนการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหแกครู บุคลากร 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
30 มีวิสัยทัศนรวมกัน เขาใจและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
31 มีการสงเสรมิวัฒนธรรมที่เนนจิตวญิญาณ 0 1 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
32 มีการสรางคานิยมรวมขององคกร 0 1 0 0 1 2 0.4 คดัออก 
33 มีการสรางความเขาใจวาไมมีบุคคลใดเปน
เจาของวัฒนธรรมทั้งหมด 
0 1 0 1 0 2 0.4 คัดออก 
34 มีการใหความสําคญัวัฒนธรรมโรงเรียน 1 0 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
35 มีการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางขวัญ
กําลังใจแกครูและบุคลากรในโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
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การคัดกรอง 1 2 3 4 5 
36 มีความรูในการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
37 มีการปลูกฝงดานวัฒนธรรมและสรางใหเกิด
สังคมแหงคุณธรรม 
1 0 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
38 เปนนักแกปญหาทางการศึกษาทีด่ ี 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
39 มีการสรางความรับผดิชอบรวมกันตอ
เปาหมายและคานิยมขององคกร 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
40 มีการสรางใหเกิดฉันทามติรวมกัน 0 1 0 0 1 2 0.4 คัดออก 
41 มีสวนชวยใหเกิดศักยภาพในการทาํงาน 0 1 0 1 0 2 0.4 คัดออก 
42 มีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและผูปกครองเปนหลัก 




1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
44 มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
45 มีการใหเกียรติชุมชน ผูนําทองถิ่น 1 0 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
46 มีการสงเสรมิใหครมูีความเขาใจเกีย่วกับพหุ
วัฒนธรรม 
0 0 1 1 0 2 0.4 คัดออก 
47 มีการเปดโอกาสในการศึกษาตอและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องของคร ู
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
48 ครูมีสวนรวมในการเรียนรู 1 1 0 1 1 4 0.8 คัดไว 








1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
52 ครูมบีทบาทสาํคัญในเรื่องการสอนหลักสตูร
พหุวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
53 ครูมีความเขาใจในบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม 














1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
55 ครูใหผูเรียนมสีวนรวมในการจัดการเรยีน
การสอน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
56 ครูมีสมัพันธภาพที่ดีกับนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
57 ครูมีความพึงพอใจในการทํางาน 1 0 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
58 ครูมีคณุภาพในการสอน 0 0 1 0 1 2 0.4 คัดออก 
59 ครูมีการอบรมพัฒนาตนเอง 0 1 0 1 0 2 0.4 คัดออก 
60 ครูปฏิบัตติอนักเรยีนดวยความเทาเทียมกัน 1 0 1 1 1 4 0.8 คัดไว 
61 ครูมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ICT 0 1 0 0 0 1 0.2 คัดออก 
62 ครูมคีวามชํานาญในการจดัการเรยีนการ
สอน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
63 ครูมีความสามารถในการจดับรรยากาศใน
หองเรียนและโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 




0 1 0 0 1 2 0.4 คัดออก 
66 ครูตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
67 ครูมีบทบาทสาํคัญในการเสริมสรางเจตคติ 
คานิยมทางเช้ือชาติที่ถูกตองใหกับผูเรยีน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
68 ครูตองสอนใหนักเรียนคิดบวก 1 1 1 0 1 4 0.8 คัดไว 
69 ครูเปนผูสอนใหนักเรียนอานออก เขียนได 
สื่อความหมายได 
0 0 1 0 0 1 0.2 คัดออก 
70 ครูมีความเปนกลาง วางตนเปนกลาง 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
71 ครูเปนนักพัฒนาผูเรียนใหมีโอกาสทางการ
เรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
72 ครูเนนผูเรียนใหมีคุณภาพ 1 1 0 1 1 4 0.8 คัดไว 
73 ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนรูอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 










การคัดกรอง 1 2 3 4 5 
74 ครูสรางความไววางใจใหกับผูเรยีนและ
ผูปกครอง 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
75 ครูมีสมัพันธภาพท่ีดรีะหวางกัน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
76 ครูสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมและประเพณี
ในการจัดการเรียนการสอน 
1 1 0 0 0 2 0.4 คัดออก 
77 ครูเปนผูทําใหผูเรียนอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
78 ครูมีความเขาใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 




1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
81 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิตของ
ผูคนในพื้นที ่
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
82 ปรับแนวคิดของหลักสูตรของโรงเรียน 0 1 0 0 0 1 0.2 คัดออก 
83 มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มคีวามเปน
พหุวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
84 การจัดการเรยีนแบบ  2 ระบบ สามัญและ
ศาสนาควบคูกัน 
0 1 0 0 1 2 0.4 คัดออก 
85 การบูรณาการหลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
86 สื่อและอุปกรณการสอนมีความสอดคลอง
กับการจัดการเรยีนการสอน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
87 พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
88 ใหโอกาสในการศึกษาเนื้อหาในหลักสูตร
อยางครบถวน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
89 รูปแบบการจดัการศึกษาของทองถ่ิน  ควร
สอดคลองกับแนวทางพหุวัฒนธรรม
การศึกษา 
1 0 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
90 มีการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
91 หลักสตูรตองมีการปรับแนวคดิของหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 











การคัดกรอง 1 2 3 4 5 
92 มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
93 การปรับปรุงหลักสูตรดวยการจัดการศึกษา
แบบสองระบบ 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
94 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 0 1 0 0 0 1 0.2 คัดออก 
95 การพัฒนาหลักสูตร สองระบบ 0 1 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
96 การจัดการศึกษาที่ยึดหลักความแตกตาง
ของอัตลักษณ 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
97 หลักสตูรสามารถตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
98 นําหลักสตูรแกนกลางมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถ่ิน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
99 มีการเชิญวิทยากรทองถิ่นมาชวยในการ
จัดการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
100 ใชแหลงเรียนรูในชุมชนมาสนับสนนุการ
เรียนการสอน 




1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
102 การมีสวนรวมของชุมชน ผูปกครอง 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
103 มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและ
ผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 




0 0 1 0 1 2 0.4 คัดออก 
105 ชมุชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
106 จัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับ
บุคคลหรือหนวยงานอื่น 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
107 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
108 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 1 0 1 0 0 2 0.4 คัดออก 
109 การมีสวนรวมในการประเมิน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
110 สมาชิกทุกคนในองคการเขามามีสวนรวมใน
การสรางความสาํเร็จ 










การคัดกรอง 1 2 3 4 5 
111 การมีสวนรวมในการพัฒนาการศกึษาใน
สถานศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
112 ความสัมพันธ ระหวางบุคลากรในโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
113 นโยบายรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน 0 0 1 0 1 2 0.4 คัดออก 
114 มีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่
ที่มีความแตกตางกัน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
115 ดึงผูปกครองเขามามีสวนรวมเพื่อชวยให
นักเรียนประสบความสาํเรจ็ในการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
116 กระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทํา
หนาที่ในการบริการชุมชนและสังคม 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
117 ชุมชนมีสวนรวมในการกาํหนดทิศทาง 
รูปแบบการเรียนรู ตางๆ 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
118 มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่รางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน 
1 1 0 0 0 2 0.4 คัดออก 
119 ไดรับการสนบัสนุนจากผูปกครอง 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
120 ชุมชนสงผูเรียนเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ 1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
121 ชุมชนมีบทบาทในการรวมวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
122 มีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1 คัดไว 
123 การสรางความสมัพันธเพื่อเปนเกราะ
ปองกันสถานศึกษาใหเกิดความปลอดภัย 





























ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง IC ของแบบสอบถาม 
 





เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 
1. เพศ 













         ระหวาง  20 – 30  ป 
         ระหวาง  31 – 40  ป 
         ระหวาง  41 – 50  ป 



























3. การศึกษาสูงสุด  
           อนุปริญญา   
           ปริญญาตรี 
           ปริญญาโท   
           ปริญญาเอก    
































4. ตําแหนง           
           ผูอํานวยการโรงเรียน              
           รองผูอํานวยการโรงเรียน 





























ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 




เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 
ดานผูบริหารสถานศึกษา       
1 มีความสามารถในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
1 1 1 1 1  
2 มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
ใหไปสูเปาหมาย 
1 0 1 1 1  
3 มีการประเมินสถานการณเกี่ยวกับปญหา
ในสถานศึกษา 







0 1 1 1 1  
5 มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนใน
การบริหารสถานศึกษาในอนาคตได 
1 1 1 1 1  
6 มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการบริหาร
สถานศึกษา 





1 0 1 1 1  
8 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและ
แกปญหาไดอยางเปนธรรม 












เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 
10 มีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุก
สถานการณ 
1 1 1 1 1  
11 มีความเขาใจพื้นฐานรวมกันในเรื่องของ
ความเสมอภาคกัน 






1 1 1 1 1  
13 มีความสามารถในการใหคําแนะนําการ
แกปญหาในการบริหารสถานศึกษาได 
1 1 1 1 1  
14 มีความสามารถนําทีมไปสูเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
1 1 1 1 1  
15 มีความสามารถในการขจัดความขัดแยงใน
สถานศึกษา 
1 1 1 1 1  
16 มีความยืดหยุนในการบริหารสถานศึกษา
ตามความเหมาะสมของแตละสถานการณ 
1 1 1 1 1  
17 มีการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นโดยปราศจากอคติ 




1 1 1 1 1  
19 มีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน 
1 1 1 1 1  
20 มีการประยุกตใชแนวคิดทางดานพหุ
วัฒนธรรมในการบริหารสถานศึกษา 










เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 
21 มีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรทาง
การศึกษา 








1 1 1 1 0 5 แกผูรวมงาน 
23 มีความกลาในการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 
1 1 1 1 1  
24 มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค 
1 1 1 1 1  
25 มีความสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 







1 1 1 1 1  
27 มีความสามารถในนักประสานความ
รวมมือจากทุกภาคสวน 





1 1 1 1 1  
29 มีการรูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง
และผูใตบังคับบัญชา 










เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 
30 มีความรับผิดและรับชอบในสิ่งที่กระทํา
และผลที่จะไดรับ 
1 1 1 0 1 4 ควรใชรับผิดชอบ 
31 มีการใหเกียรติและมีความนับถือ
ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน  
1 1 1 0 1 4 ควรแยกประเด็น 
32 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา 
ผูปกครองและชุมชน 
1 1 1 1 1  
33 มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 
1 1 1 1 1  
34 มีการสรางความเขาใจและยอมรับในความ
แตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน 




1 0 1 1 1  
36 มีการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเขารับ
การพัฒนาทุกมิติ 





ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา       
37 มีการวางแผนการจัดการศึกษารวมกันกับ
ผูบริหารสถานศึกษา 
1 1 1 1 1  
38 มีการวางแผนการสอนที่มีความเหมาะสม
และมีความหลากหลาย 
1 1 1 1 1  
39 มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือ
แกปญหาในการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1  
40 มีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากอน
จัดการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1  
41 มีความเขาใจในบริบทสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต 






เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 
42 มีความชํานาญในการจัดการเรียนการ
สอน 









1 1 1 1 1  
45 มีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
1 1 1 1 1  
46 มีการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เพื่อนครูและนักเรียน 
1 1 1 1 1  
47 มีความเปนกลาง วางตนเปนกลางในการ
ปฏิบัติงาน 




1 1 1 1 1  
49 มีการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน 





1 1 1 1 1  
51 มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชน 
1 1 1 1 1  
52 มีการเปนผูทําใหนักเรียนอยูรวมกันได
อยางมีความสุข 















1 2 3 4 5  
53 มีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน 
0 1 1 1 1  
54 มีการบูรณาการเรื่องประเพณี 
วัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1  
55 มีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันใน
การปฏิบัติงาน 













1 1 1 1 1  
58 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 











































0 1 1 1 1  
66 มีการนําหลักสูตรแกนกลางมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น 
































1 1 1 1 1  
70 มีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมาสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 




0 1 1 1 1  
72 มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใช
วิธีการทีห่ลากหลาย 




1 1 1 1 1  
การมีสวนรวม      ใสคําวาดาน 
74 มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษากับโรงเรียน 















































1 1 1 1 1  
81 มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
และผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 





1 1 1 1 1  
83 มีการสอบถามถึงความตองการของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 
















































1 1 1 1 1  
94 มีการประเมินผลในการจัดการศึกษา
ระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 




คนที่ 3   ทุกดานควรนําขอคําถามที่คลายคลึงกันสรุปเปนคําถามเดียวกัน  และ 


















































































Model of School Administration based on Multicultural Education  






อาจารยท่ีปรึกษา  ดร.วุฒิชัย  เนียมเทศ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผศ.ดร.เอกรนิทร  สังขทอง 





   โดย 
นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 










 การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ
การศึกษาเปนวิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรื่อง รูปแบบการ
บริหารการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 การสรุปผลการวิจัยจะเปนการสรุปในภาพรวม  ดังนั้น การใหขอมูลของทานจึง ไมมี
ผลกระทบตอทานและหนวยของทานแตอยางใด 
 แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด  2  ตอนคือ 
   ตอนท่ี  1   ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี  2 ถามขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด                   
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ขอความอนุเคราะหจากทานไดสละเวลาในการใหขอมูลตามสภาพความเปนจริง เพราะ
ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาโดยภาพรวม และทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองตามความคิดเห็น โดยกําหนดระดับ ดังนี้ 
   5   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 





              ทิฆัมพร  สมพงษ 
(นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ) 
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
200 
 
ตอนที่  1   ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย   ลงในขอมูลพื้นฐานของทาน 
 
1.  เพศ   
       ชาย        หญิง             
 
2. อายุ 
       ระหวาง  20 – 30  ป 
       ระหวาง  31 – 40  ป 
       ระหวาง  41 – 50  ป 
       ตั้งแต 51  ปขึ้นไป 
 
3. การศึกษาสูงสุด  
       ปริญญาตรี 
                  ปริญญาโท   
         ปริญญาเอก    
         อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................................... 
 
4. ตําแหนง           
        ผูอํานวยการโรงเรียน              
        รองผูอํานวยการโรงเรียน 








ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
     ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองทีต่รงกับระดับความคิดเห็นของทานในแตละขอวา 
 ทานมีความคิดเห็นอยูในระดับใดโดยพิจารณาจากเกณฑ 5 ระดับดังตอไปนี้ 
 
   5   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
   1   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
 
ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
ดานผูบริหารสถานศึกษา   
1 ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
     
2 ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาให
ไปสูเปาหมาย 
     
3 ผูบริหารมีการประเมินและจัดอันดับความสําคัญของ
ปญหาในสถานศึกษา 
     
4 ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนที่
ชัดเจนในการบริหารสถานศึกษาในอนาคตได 
     
5 ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่มีความเขาใจรวมกันและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
     
6 ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและ
แกปญหาไดอยางเปนธรรม 
     
7 ผูบริหารมีความเขาใจบทบาทหนาที่ในบริบทความ
หลากหลายของนักเรียนและชุมชน 
     
8 ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุก
สถานการณ 




ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
9 ผูบริหารมีความเขาใจพื้นฐานรวมกันในเรื่องของ
ความเสมอภาค 
     
10 ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
     
11 ผูบริหารมีความสามารถในการใหคําแนะนําการ
แกปญหาในการบริหารสถานศึกษาได 
     
12 ผูบริหารมีความสามารถนําทีมไปสูเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
     
13 ผูบริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงใน
สถานศึกษา 
     
14 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารสถานศึกษา
ตามความเหมาะสมของแตละสถานการณ 
     
15 ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นโดยปราศจากอคติ 
     
16 ผูบริหารมีการเปดโอกาสในการศึกษาตอและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องของผูใตบังคับบัญชา 
     
17 ผูบริหารมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน 
     
18 ผูบริหารมีการประยุกตใชแนวคิดทางดานพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
     
19 ผูบริหารมีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการ
บริหาร 
     
20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูใตบังคับบัญชา 
     
21 ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว 
     
22 ผูบริหารมีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค 




ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา  
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
23 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 
     
24 ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหาร
สถานศึกษา 
     
25 ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความ
รวมมือจากทุกภาคสวน 
     
26 ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากหนาที่ได 
     
27 ผูบริหารรูจักบทบาทและหนาที่ของตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชา 
     
28 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทําและผลที่จะ
ไดรับ 
     
29 ผูบริหารมีการใหเกียรติและมีความนับถือ
ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน 
     
30 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา 
ผูปกครองและชุมชน 
     
31 ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 
     
32 ผูบริหารมีการสรางความเขาใจและยอมรับในความ
แตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน 




     
34 ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณให
ผูใตบังคับบัญชาเขารับการพัฒนาทุกมิติ 







ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 




     
36 ครูมีการวางแผนการสอนที่มีความเหมาะสมและมี
ความหลากหลาย 
     
37 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อแกปญหา
ในการเรียนการสอน 
     
38 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากอนจัดการ
เรียนการสอน 
     
39 ครูมีความเขาใจในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต      
40 ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน      
41 ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให
เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
     
42 ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 
     
43 ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
     
44 ครูมีการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพื่อนครู
และนักเรียน 
     
45 ครูมีการวางตนเปนกลางในการปฏิบัติงาน      
46 ครูมีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน      
47 ครูมีการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน 
   
 
  
48 ครูมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง      
49 ครูมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน      
50 ครูมีการจัดกิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข 
     
51 ครูมีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชน 




ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
52 ครูมกีารบูรณาการเรื่องประเพณี วัฒนธรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
     
53 ครูมีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูดวยกันใน
การปฏิบัติงาน 




     
55 สถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ใหมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 




     
57 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 




     
59 สถานศึกษามีการสงเสริมใหสถานศึกษาใชหลักสูตร
ทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา 




     
61 สถานศึกษามีการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา 
     
62 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยางเปนธรรมแกผูรับบริการทุกคน 
     
63 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความแตกตางของ
ผูเรียนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 





ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
64 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถี
ชีวิตในชุมชนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     
65 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น 




     
67 สถานศึกษามีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 




     
69 สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมา
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
     
70 สถานศึกษามีการผลิตและใชนวัตกรรมหรือสื่อการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษา 
     
71 มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใชวิธีการที่
หลากหลาย 
     
72 มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใชเครื่องมือให
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 




     
74 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการ
ระดมทรัพยากรมาพัฒนาสถานศึกษา 
     
75 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการ
ประสานงานระหวางชุมชนและสถานศึกษา 




ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
76 คณะกรรมการสถานศึกษาใหขอเสนอแนะและ
ประเมินผลในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครู 
     
77 คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     
78 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการจัด
การศึกษา 
     
79 ผูปกครองและชุมชนไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา 
     
80 ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนทรัพยากร
การศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
     
81 ผูปกครองใหความรวมมือในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
     
82 ผูปกครองใหความรวมมือในการพัฒนาใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
     
83 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธสถานศึกษาในเชิงบวก 
     
84 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
     
85 สถานศึกษากระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทํา
หนาที่ในการใหบริการชุมชนและสังคม 
     
86 สถานศึกษาสอบถามถึงความตองการของชุมชนใน
การบริหารสถานศึกษา 
     
87 สถานศึกษามีการยอมรับใหชุมชนเขามามีสวนรวม
เพื่อทําหนาที่ในการใหบริการชุมชนและสังคม 
     
88 สถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาจาก
ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
     
89 สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน มีสวน
รวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสถานศึกษา 




ที ่ ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
90 สถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและผูคน
ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 
     
91 สถานศึกษาสรางเครือขายกบัโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาอ่ืน ในลักษณะของโรงเรียนคูพัฒนา 
     
92 สถานศึกษาวางแผนในการจัดการศึกษาระหวางศูนย
เครือขายโรงเรียน 
     
93 สถานศึกษาดําเนินการในการจัดการศึกษาระหวาง
ศูนยเครือขายโรงเรียน 
     
94 สถานศึกษาประเมินผลในการจัดการศึกษาระหวาง
ศูนยเครือขายโรงเรียน 
     
 
 


































































 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ***** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   
(A L P H A) 
 
          Mean   Std Dev   Cases 
 
  1.     A1                4.4000          .6215        30.0 
  2.     A2                4.3000          .7022        30.0 
  3.     A3                4.1333          .4342        30.0 
  4.     A4                4.6333          .4901        30.0 
  5.     A5                4.3667          .7184        30.0 
  6.     A6                4.3333          .6609        30.0 
  7.     A7                4.2000          .7144        30.0 
  8.     A8                4.3667          .8087        30.0 
  9.     A9                4.5667          .5040        30.0 
 10.     A10               4.4000          .6215        30.0 
 11.     A11               4.6333          .4901        30.0 
 12.     A12               4.3667          .6687        30.0 
 13.     A13               4.2000          .4842        30.0 
 14.     A14               4.5333          .5074        30.0 
 15.     A15               4.7667          .4302        30.0 
 16.     A16               4.7000          .4661        30.0 
 17.     A17               4.4667          .5074        30.0 
 18.     A18               4.4667          .6288        30.0 
 19.     A19               4.7667          .4302        30.0 
 20.     A20               4.8667          .3457        30.0 
 21.     A21               4.7667          .4302        30.0 
 22.     A22               4.5667          .5040        30.0 
 23.     A23               4.8667          .3457        30.0 
 24.     A24               4.8333          .3790        30.0 
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 25.     A25               4.5333          .6288        30.0 
 26.     A26               4.5667          .5040        30.0 
 27.     A27               4.8000          .4068        30.0 
 28.     A28               4.7667          .4302        30.0 
 29.     A29               4.7000          .4661        30.0 
 30.     A30               4.7000          .4661        30.0 
 31.     A31               4.5000          .5085        30.0 
 32.     A32               4.4333          .6261        30.0 
 33.     A33               4.5000          .6297        30.0 
 34.     A34               4.5667          .6261        30.0 
 35.     B35               4.4000          .4983        30.0 
 36.     B36               4.2667          .5833        30.0 
 37.     B37               4.2000          .6103        30.0 
 38.     B38               4.2000          .6644        30.0 
 39.     B39               4.4667          .5074        30.0 
 40.     B40               4.1667          .5307        30.0 
 41.     B41               4.4333          .5040        30.0 
 42.     B42               3.7667          .5040        30.0 
 43.     B43               3.8333          .5921        30.0 
 44.     B44               4.5000          .6297        30.0 
 45.     B45               4.4333          .5040        30.0 
 46.     B46               4.5667          .5040        30.0 
 47.     B47               4.3000          .7022        30.0 
 48.     B48               4.2333          .6789        30.0 
 49.     B49               4.5333          .6288        30.0 
 50.     B50               4.4333          .6261        30.0 
 51.     B51               4.5000          .6297        30.0 
 52.     B52               4.2000          .6644        30.0 
 53.     B53               4.4667          .5074        30.0 
 54.     C54               4.4667          .6288        30.0 
 55.     C55               4.4000          .6215        30.0 
 56.     C56               4.3333          .7112        30.0 
 57.     C57               4.4000          .6215        30.0 
 58.     C58               4.2333          .7279        30.0 
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 59.     C59               4.1667          .6989        30.0 
 60.     C60               4.1000          .6074        30.0 
 61.     C61               4.1667          .5307        30.0 
 62.     C62               4.3667          .6149        30.0 
 63.     C63               4.5333          .6288        30.0 
 64.     C64               4.2000          .6644        30.0 
 65.     C65               4.3667          .6687        30.0 
 66.     C66               4.5333          .6288        30.0 
 67.     C67               4.2333          .7279        30.0 
 68.     C68               4.2333          .7279        30.0 
 69.     C69               4.3667          .6687        30.0 
 70.     C70               4.0667          .8277        30.0 
 71.     C71               4.1667          .6989        30.0 
 72.     C72               4.1667          .6989        30.0 
 73.     D73               4.2000          .5509        30.0 
 74.     D74               4.2000          .5509        30.0 
 75.     D75               4.3333          .4795        30.0 
 76.     D76               4.1667          .4611        30.0 
 77.     D77               4.2667          .4498        30.0 
 78.     D78               4.4333          .5683        30.0 
 79.     D79               4.3000          .4661        30.0 
 80.     D80               3.9333          .6915        30.0 
 81.     D81               4.4333          .5683        30.0 
 82.     D82               4.3667          .5561        30.0 
 83.     D83               4.4000          .4983        30.0 
 84.     D84               4.4000          .5632        30.0 
 85.     D85               4.5333          .6288        30.0 
 86.     D86               4.2000          .5509        30.0 
 87.     D87               4.5000          .5085        30.0 
 88.     D88               4.3667          .5561        30.0 
 89.     D89               4.5000          .5085        30.0 
 90.     D90               4.5667          .5040        30.0 
 91.     D91               4.3000          .6513        30.0 
 92.     D92               3.9333          .6397        30.0 
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 93.     D93                 4.0333          .7184        30.0 
 94.     D94                   3.9667          .7649        30.0 
 95.     MA        4.5461          .3218        30.0 
 96.     MB        4.3105          .4184        30.0 
 97.     MC                4.2895          .5235        30.0 
 98.     MD                4.2879          .3554        30.0 
 99.     MM                4.3862          .3559        30.0 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   
(A L P H A) 
 
        N of Cases =        30.0 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale      434.1201  1245.8203    35.2962         99 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    
Max/Min   Variance 
                   4.3851     3.7667     4.8667     1.1000     1.2920      .0484 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    
Max/Min   Variance 
                    .3361      .1035      .6851      .5815     6.6158      .0156 
 
 
Reliability Coefficients    99 items 
 




























(Model of School Administration bas
in the Three Southern Border  Provinces)
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จําเปนตองพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นสังคมวัฒนธรรมของผูคนในสามจังหวัดชายแดนใต  (จงรัก  
พลาศัย, 2552) 




ชายแดนภาคใต (พลเดช ปนประทีป, 2550 ; อํานาจ วิชยานุวัติ และคณะ, 2553 ; เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 
2554)  ไดแก  
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก
เหตุการณความไมสงบ 
    - ปญหาการขาดแคลนครู การยายเขายายออกของครูทําใหการจัดการเรียนการสอนขาด
ความตอเนื่องสงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยตรง  





    - ปญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน
ไมถึง 120 คน ซึ่งมีการกระจายตัวอยูสูงตามชุมชนตางๆ โรงเรียนจํานวนมากยังขาดความพรอมและ
ปจจัยพื้นฐาน เมื่อประกอบกับสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เชน ปญหาการเดินทางเขาไปนิเทศติดตาม
ทําไดนอยมาก  
    - ปญหาการขาดปจจัยทางดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนผลกระทบตอประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเปนอยางมาก 
    - ปญหาคุณภาพการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจุดออนสําคัญที่ตองเรงแกไขและ
กลายเปนความยากลําบากในการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําในทุกวิชาโดยเฉพาะผลการสอบ O – Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 ที่
มีผลการสอบ O – Net อยูรั้งทาย 10 อันดับของประเทศ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก การขาดแคลนครู 

























 1. การวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) 
 การวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) โดยการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห เอกสาร 
บทความ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ตเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งผูวจิัยไดวิเคราะหจาก งานวจิัยของ วุฒิชัย  
เนียมเทศ (2552), เอกรินทร สังขทอง (2551); เรชา ชสูุวรรณ (2551); สมจิตร อุดม (2547); บรรจง  
ฟารุงสางและคณะ (2550); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); จักรพรรด ิวะทา (2538); สมยศ นาวีการ 
(2538); พิทยา บวรวัฒนา (2542); ธีระ รุญเจริญ (2550); จงรัก พลาศัย (2552); นวรัตนรามสูตและคณะ
(2549); สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.); กระทรวงศึกษาธิการ (2556); วิจิตร ศรีสอาน
(ม.ป.ป.); อํานาจ วิชยานวุัติ และคณะ (2553); Bank (1994 : อางถึงใน ฐิติมดีอาพัทธนานนท, 2551); 
ถาวร เสงเอียด (2550); อามัดไญนี ดาโอะ (2551); Bordas (2009); Bank (1994); Bank (2001); Riehl 
(2000); Sather และ Henze (2001อางถึงในเอกรินทร สังขทอง, 2551); Morote (2010); Cohen 
(1980); Hodge and Anthony (1988); Filley and House (1976); Barnard (1938); Keith Davis 
(1972); White (1982) และ Batteman and Snell (1999)  ไดตัวแปรจาํนวน 123  ตัวแปร และนาํขอมูล
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน  5  คน  คัดกรองตัวแปร เหลือ 94 ตัวแปร ผูวิจัยนาํตัวแปรดังกลาวไปสราง
แบบสอบถามและนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) 
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันและเพิ่มเติมองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
  - ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ไดแก จังหวัดยะลา จงัหวัดปตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาง ๆ รวมทัง้สิน้ 9 เขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 875 คน 
  - ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 










ตาราง 1 ภาพรวมองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน 
             สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดจํานวน 7 องคประกอบ 
 
องคประกอบที่ ชื่อองคประกอบ จํานวนตัวแปร 
1 ดานความสัมพนัธกับชุมชน 18 




4 ดานคุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 10 
5 ดานคุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 14 
6 ดานหลักสูตรทีส่อดคลองในบรบิทพหุวัฒนธรรม 10 
7 ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบรบิทพหุวัฒนธรรม   4 
 รวม 89 
 
  จากตาราง  1  ไดองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชทางสถิติ Factor Analysis : Exploratory Factor Analysis (EFA) ได
องคประกอบ จํานวน 7 องคประกอบ และตัวบงชี้ จาํนวน  89 ตัวบงชี้  
  ผูวิจัยจึงนําองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบ ไป (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และดําเนินการในขัน้ตอนที่ 3 ตอไป 
 
 ขั้นตอนที่  3  การสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  การสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
   ผูวิจัยนาํ (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตไปจัดการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion)  เพื่อเปนการยืนยนั
องคประกอบจากผูทรงคุณวฒุิอีกครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้






  สวนที่ 2 ตรวจสอบ/ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ผูวิจัยนาํผลการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion)  จากสวนที่ 1 มาปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวฒันธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการผูทรงคุณวฒุิอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ/ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 




  สวนที่ 3  นําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
























































ขั้นตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลผลติ 










































































































































ตาราง 1 ภาพรวมองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน 
             สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดจํานวน 7 องคประกอบ 
 
องคประกอบที่ ชื่อองคประกอบ จํานวนตัวแปร 
1 ดานความสัมพนัธกับชุมชน 18 




4 ดานคุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 10 
5 ดานคุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 14 
6 ดานหลักสูตรทีส่อดคลองในบรบิทพหุวัฒนธรรม 10 
7 ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบรบิทพหุวัฒนธรรม   4 
































































































ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 













1 30 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน .711 
2 27 ผูบริหารรูจักบทบาทและหนาที่ของตนเองและผูใตบังคับบัญชา .701 
3 28 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทําและผลที่จะไดรับ .696 
4 29 ผูบริหารมีการใหเกียรติและมีความนับถือผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และชุมชน 
.664 












6 31 ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา .645 
7 32 ผูบริหารมีการสรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตางของ














12 23 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย .504 







16 21 ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว .463 
17 26 ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจใหผูใต บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่
นอกเหนือจากหนาที่ได 
.449 













ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 

























5 71 มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย .568 






8 59 สถานศึกษามีการสง เสริมใหสถานศึกษาใชหลักสูตรทองถิ่นให
สอดคลองกับแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา 
.494 
9 42 ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง .480 
10 43 ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
.471 










11 40 ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน .440 







ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
















2 51 ครูมีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและชุมชน .716 
3 49 ครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน .686 
4 48 ครูมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง .684 
5 46 ครูมีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน .587 
6 47 ครูมีการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน .523 
7 45 ครูมีการวางตนเปนกลางในการปฏิบัติงาน .503 










8 53 ครูมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูดวยกันในการปฏิบัติงาน .481 
9 44 ครูมีการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนครูและนักเรียน .468 






ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 













1 1 ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา .648 




4 10 ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง .547 





















10 13 ผูบริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงในสถานศึกษา .419 




13 38 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากอนจัดการเรียนการสอน .331 




ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 























































ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 
องคประกอบที่  6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม 
233 
 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 

















3 92 สถานศึกษาวางแผนในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน .683 






ตัวแปรที่ไมผานการวิเคราะหทางสถิต ิ ประกอบดวย 
ขอ  8   ผูบริหารมีการสรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 ขอ  20 ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 ขอ  24  ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 ขอ  25  ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 


































กําหนดการ/Date of Focus Group 11 กุมภาพันธ 2559 
สถานที่/Location of Focus Group หองประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร  
จํานวนคน/Number of Participants 9  คน 
ประเภทผูเขารวม/Category of Group ผูบริหารสถานศึกษาและนักวิชาการทางการศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
ผูดําเนินการ/ Moderator Name นางสาวทิฆัมพร สมพงษ 
ผูชวย/Asst. Moderator Name นางสาวรุจนีย เองฉวน 
 
































ชุ มชนก็ จะ เข ามามีส วนร วมและทํ าหน าที่
ประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนตอไป...” 
องคประกอบที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารใน




เพราะผูนําเปนนักประสานงานทั้ง 10 ทิศ...” 
“...ความมุงม่ันของผูนํา คือ ความพยายามใหงาน
ประสบความสําเร็จ เปนการประสานงานทั้ง
ลูกนอง ชุมชน และนักเรียนอยางไร ใหทํางาน
ประสบความสําเร็จ ตองมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
งานใหไปสูเปาหมายใหเร็วที่สุด...” 
“... ครูดูที่การกระทํา ผูนําดูที่ความเสียสละ  ถา
ผูบริหารขาดความเปนผูนํา ยากที่จะบริหารงาน
ใหประสบความสําเร็จ...” 
องคประกอบที่ 3  ดานการสงเสริมการจัดการ





องคประกอบที่ 4  ดานคุณลักษณะของครูใน












องคประกอบที่ 5  ดานคุณลักษณะของ
ผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 14 ตัว
แปร 
“...ผูนําที่จะประสบความสําเร็จไดตองมีวิสัยทัศน 











องคประกอบที่ 6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองใน






องคประกอบที่ 7  ดานการสรางเครือขาย






































     ผูชวยศาตราจารย ดร
     ดร
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นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  
ึ  ิ ั ิ  วิทยาเขตปตตานี
 
 
ู   .วุฒิชัย  เนียมเทศ   อาจารยท่ีปรึกษา
.เรชา  ชูสุวรรณ     อาจารยท่ีปรึกษา
ู   .เอกรินทร สังขทอง อาจารยท่ีปรึกษา
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จําเปนตองพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นสังคมวัฒนธรรมของผูคนในสามจังหวัดชายแดนใต  (จงรัก  
พลาศัย, 2552) 




ชายแดนภาคใต (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.; พลเดชปนประทีป, 2550 ; อํานาจ วิชยานุวัติ 
และคณะ, 2553 ; เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2554)  ไดแก  
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก
เหตุการณความไมสงบ 
    - ปญหาการขาดแคลนครู การยายเขายายออกของครูทําใหการจัดการเรียนการสอนขาด
ความตอเนื่องสงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยตรง  





    - ปญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน
ไมถึง 120 คน ซึ่งมีการกระจายตัวอยูสูงตามชุมชนตางๆ โรงเรียนจํานวนมากยังขาดความพรอมและ
ปจจัยพื้นฐาน เมื่อประกอบกับสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เชน ปญหาการเดินทางเขาไปนิเทศติดตาม
ทําไดนอยมาก  
    - ปญหาการขาดปจจัยทางดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนผลกระทบตอประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเปนอยางมาก 
    - ปญหาคุณภาพการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจุดออนสําคัญที่ตองเรงแกไขและ
กลายเปนความยากลําบากในการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําในทุกวิชาโดยเฉพาะผลการสอบ O – Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 ที่
มีผลการสอบ O – Net อยูรั้งทาย 10 อันดับของประเทศ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก การขาดแคลนครู 

























 1. การวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) 
 การวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) โดยการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห เอกสาร 
บทความ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ตเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งผูวจิัยไดวิเคราะหจาก งานวจิัยของ วุฒิชัย  
เนียมเทศ (2552), เอกรินทร สังขทอง (2551); เรชา ชสูุวรรณ (2551); สมจิตร อุดม (2547); บรรจง  
ฟารุงสางและคณะ (2550); เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2554); จักรพรรด ิวะทา (2538); สมยศ นาวีการ 
(2538); พิทยา บวรวัฒนา (2542); ธีระ รุญเจริญ (2550); จงรัก พลาศัย (2552); นวรัตนรามสูตและคณะ
(2549); สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.); กระทรวงศึกษาธิการ (2556); วิจิตร ศรีสอาน
(ม.ป.ป.); อํานาจ วิชยานวุัติ และคณะ (2553); Bank (1994 : อางถึงใน ฐิติมดีอาพัทธนานนท, 2551); 
ถาวร เสงเอียด (2550); อามัดไญนี ดาโอะ (2551); Bordas (2009); Bank (1994); Bank (2001); Riehl 
(2000); Sather และ Henze (2001อางถึงในเอกรินทร สังขทอง, 2551); Morote (2010); Cohen 
(1980); Hodge and Anthony (1988); Filley and House (1976); Barnard (1938); Keith Davis 
(1972); White (1982) และ Batteman and Snell (1999)  ไดตัวแปรจาํนวน 123  ตัวแปร และนาํขอมูล
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน  5  คน  คัดกรองตัวแปร เหลือ 94 ตัวแปร ผูวิจัยนาํตัวแปรดังกลาวไปสราง
แบบสอบถามและนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) 
  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันและเพิ่มเติมองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
  - ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ไดแก จังหวัดยะลา จงัหวัดปตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาง ๆ รวมทัง้สิน้ 9 เขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 875 คน 
  - ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 











ตาราง 1 ภาพรวมองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน 
             สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดจํานวน 7 องคประกอบ 
 
องคประกอบที่ ชื่อองคประกอบ จํานวนตัวแปร 
1 ดานความสัมพนัธกับชุมชน 18 




4 ดานคุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม 10 
5 ดานคุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 14 
6 ดานหลักสูตรทีส่อดคลองในบรบิทพหุวัฒนธรรม 10 
7 ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบรบิทพหุวัฒนธรรม   4 
 รวม 89 
 
  จากตาราง  1  ผูวิจัยยนืยันองคประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชทางสถิติ Factor Analysis : Exploratory Factor Analysis (EFA) ได
องคประกอบ จํานวน 7 องคประกอบ และตัวบงชี้ จาํนวน  89 ตัวบงชี้  
  ผูวิจัยจึงนําองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบ ไป (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และดําเนินการในขัน้ตอนที่ 3 ตอไป 
 
 ขั้นตอนที่  3  การสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  การสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
   ผูวิจัยนาํ (ราง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตไปจัดการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion)  เพื่อเปนการยืนยนั
องคประกอบจากผูทรงคุณวฒุิอีกครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้







  สวนที่ 2 ตรวจสอบ/ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ผูวิจัยนาํผลการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion)  จากสวนที่ 1 มาปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวฒันธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการจัด
ประชุมผูเชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ/ประเมินรปูแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีรายละเอียด ดังนี ้




  สวนที่ 3  นําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 




















































ภาพประกอบ 1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
ขั้นตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลผลติ 















































































































































โดยการวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis)  ไดตัวแปรที่ใชในการศึกษา จํานวน 123 ตัวแปร 
ผานการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญไดตัวแปร  94  ตัวแปร ผูวิจัยนําตัวแปรทั้ง 94 ตัวแปรไปสราง
แบบสอบถามการวิจัยเพื่อใชเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ได
จํานวน 512 ฉบับ หลังจากนั้นผูวิจัยนําผลการเก็บขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยใช Confirm 
Factor Analysis ไดออกมาเปน 7 องคประกอบ ดังนี้ 
 
 องคประกอบที่  1  ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ  มีจํานวน  18  
ตัวแปร 
 องคประกอบที่  2  ภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา  มีจํานวน  20  
ตัวแปร 
 องคประกอบที่  3  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน  
13  ตัวแปร 
 องคประกอบที่  4  คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน  10  ตัวแปร 
 องคประกอบที่  5  คุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน 14 ตัวแปร 
 องคประกอบที่  6  หลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม  มีจํานวน  10  ตัวแปร 






 องคประกอบที่ 1 ดานความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 18 
ตัวแปร ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ 1 ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรมาพัฒนาสถานศึกษา 







 - คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมตามบริบทและบทบาทในการบริหารสถานศึกษา 
 - คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  “...คณะกรรมการสถานศึกษาตองรูบทบาทหนาที่ของตนเองวาคืออะไร ถาไมรูบทบาท
ก็จะมีปญหาในการบริหารสถานศึกษา... ถาเม่ือไรที่คณะกรรมการสถานศึกษารูบทบาทหนาที่ของเขา 
เราจะอยูอยางมีความสุข...” 
 ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 - ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
 - ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
 - ผูปกครองและชุมชนไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมและการใหการเสนอแนะในการ
บริหารสถานศึกษา 
 - ผูปกครองใหความรวมมือในการพัฒนาใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
 - ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการประชาสัมพันธสถานศึกษาในเชิงบวก 
 - ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
 - ผูปกครองใหความรวมมือในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
 
 “...ชุมชน ผูปกครองมีความสําคัญมาก ถาเปรียบกับการสรางบาน เจาบานคือผูปกครอง












 - สถานศึกษาสอบถามถึงความตองการของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีการยอมรับใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการชุมชน 
 - สถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและผูคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 
 - สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
  “...ชุมชนในบริบทสถานศึกษาใดยังดอยในการใหความรวมมือ จึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารที่ตองหาแนวทางใหชุมชนมีความรวมมือกับโรงเรียน...” 






องคประกอบที่ 2 ดานภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา  จํานวน 20 ตัวแปร ผล
จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น  คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส 





 - ผูบริหารมีการสรางความเขาใจและยอมรับในความแตกตางของนักเรียน ครู และชุมชน 
 - ผูบริหารมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 
 - ผูบริหารมีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร 
 - ผูบริหารมีการใหเกียรติและมีความนับถือผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน 
 - ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณใหผูใตบังคับบัญชาเขารับการพัฒนาทุกมิติ 
 
  “...ผูบริหารตองลงทุนนอย แตผลผลิตสูง...” 
องคประกอบที่  2  ดานภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 
251 
 
 ประเด็นที่ 2 ภาวะผูนําในความมุงม่ัน ตั้งใจ 
 - ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน 
 - ผูบริหารมีความรอบคอบในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 - ผูบริหารมีความมุงม่ันตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
 - ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอการบริหารสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 
 - ผูบริหารมีความเขาใจบทบาทหนาที่ในบริบทความหลากหลายของนักเรียนและชุมชน 
 - ผูบริหารมีการประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
 
  “...ดานมนุษยสัมพันธ ผูนําตองมีมนุษยสัมพันธ เพราะผูนําเปนนักประสานงานทั้ง 10 
ทิศ...” 
  “...ความมุงมั่นของผูนํา คือ ความพยายามใหงานประสบความสําเร็จ เปนการ
ประสานงานทั้งลูกนอง ชุมชน และนักเรียนอยางไร ใหทํางานประสบความสําเร็จ ตองมีความมุงมั่นที่
จะพัฒนางานใหไปสูเปาหมายใหเร็วที่สุด...” 
 





 - ผูบริหารมีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค 














องคประกอบที่ 3  ดานการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 12 ตัวแปร 
ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น  คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 สถานศึกษาผูสนับสนุน 
 - สถานศึกษามีการผลิตและใชนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท
การจัดการศึกษา 
 - สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูในและนอกชุมชนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา 







 ประเด็นที่ 2 ครูผูสงเสริมและพัฒนา 
 - ครมูีการใชเครื่องมือและวิธีการใหเหมาะสมและหลากหลายกับบริบทของสถานศึกษา 
 - ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 - ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
 - ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 - ครูมีการวางแผนการสอนที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลาย 
 - ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 










องคประกอบที่ 4  ดานคุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 11 ตัวแปร  ผลจากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น  คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน 
 - ครูมีการจัดกิจการเรียนการสอนใหนักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
 - ครูมีการปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเทาเทียมกัน 
 - ครูมีการบูรณาการและเขาใจในบริบทพหุวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 - ครูมกีารใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
 - ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อแกปญหาในการเรียนการสอน 
 
  “...ครูตองมีจรรยาบรรณความเปนครู จะสามารถเปนแบบอยางที่ดีเลย...” 
 
 ประเด็นที่ 2  คุณลักษณะของครูในสามจังหวัด 
 - ครูมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
 - ครูมีการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนครูและนักเรียน 
 - ครูมีการวางตนเปนกลางในการปฏิบัติงานตอผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
 - ครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 - ครูมีการสรางความไววางใจใหกับนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 - ครูมีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูดวยกันในการปฏิบัติงาน 
 
  “...ครูมีความเปนกลางตอผูปฏิบัติหนาที่ดวยกัน เด็ก ชุมชน รวมถึงมีสวนรวมตอผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา...” 
 











องคประกอบที่ 5  ดานคุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 14 ตัวแปร  ผลจาก
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น  คือ  
 
 ประเด็นที่ 1 ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน 
 - ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่มีความเขาใจรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการบริหารสถานศึกษาใน
อนาคตได 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีการวางแผนการจัดการศึกษารวมกันกับครู 
 - ผูบริหารใหความเสมอภาคในการบริหารสถานศึกษาบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการเปนนักประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 
  “...ผูนําที่จะประสบความสําเร็จไดตองมีวิสัยทัศน ผมวา ตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน วาด
ภาพความสําเร็จไดเลย พอเห็นบริบทของสถานศึกษา วาดภาพเด็กไดเลย...” 
 
 ประเด็นที่ 2  ผูบริหารนักแกปญหา 
 - ผูบริหารมีการประเมนิและจัดอันดับความสําคัญของปญหาในสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการใหคําแนะนําการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาได 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงในสถานศึกษา 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาที่เกิดในสถานศึกษาได  
 - ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาในการบริหารสถานศึกษาไดอยางเปนธรรม 
 







องคประกอบที่  5  ดานคุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม 
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 ประเด็นที่ 3 ผูบริหารผูนําไปสูเปาหมาย 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 - ผูบริหารมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษารวมกับครูกอนนําไปจัดการเรียนการสอน 
 





องคประกอบที่ 6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม จํานวน 10 ตัวแปร ผลจากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น  คือ 
  





 - สถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 


















 - สถานศึกษามีการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรูกับหลักสูตรทองถิ่น 
 






องคประกอบที่ 7  ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม  จํานวน 4 ตัวแปร ผล
จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น  คือ 
 
 ประเด็นที่ 1 กระบวนการสรางเครือขาย  
 - สถานศึกษาวางแผนในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
 - สถานศึกษาดําเนินการในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
 - สถานศึกษาประเมินผลในการจัดการศึกษาระหวางศูนยเครือขายโรงเรียน 
  
 ประเด็นที่ 2 เครือขายโรงเรียนคูพัฒนา  
 - สถานศึกษาสรางเครือขายกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่น ในลักษณะของโรงเรียนคู
พัฒนา 
 
  “...เครือขายที่ดีท่ีสามารถชวยเหลือการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตอง
เปนเครือขายที่มีบริบทใกลเคียงกัน มีการคิด วางแผน และทํางานรวมกัน จะชวยใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ดีได...” 
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ิ ู   ความเปนประโยชน และความเปนไปได 
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ึ  ิ ั ิ  วิทยาเขตปตตานี
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  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ผูวิจัยไดศกึษาและคนพบจํานวน 7 องคประกอบหลัก  
  16 องคประกอบยอย วามีความเปนประโยชน  ความเปนไปได ความเหมาะสมและความ
ถูกตอง 
  หรือไม เพียงใด 
 
 1. องคประกอบหลักและองคประกอบยอย  มีดังนี ้
 1.1 องคประกอบที่ 1 ดานความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ  
มี 3 องคประกอบยอย คือ 
  1) ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษา 
2) ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3) สถานศึกษาเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธรวมกัน 
 1.2 องคประกอบท่ี 2 ดานภาวะผูนําของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา   
มี 3 องคประกอบยอย คือ 
  1) ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส 
  2) ภาวะผูนําในความมุงม่ัน ตั้งใจ 
  3) ภาวะผูนําในบริหารงานตามการสถานการณ 
 1.3 องคประกอบท่ี 3  ดานการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม  
มี 2 องคประกอบยอย คือ 
  1) สถานศึกษาผูสนับสนุน 
  2) ครูผูสงเสริมและพัฒนา 
 1.4 องคประกอบท่ี 4  ดานคุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม  
มี 2 องคประกอบยอย คือ 
  1) คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน 
  2) คุณลักษณะของครูในสามจังหวัด 
 1.5 องคประกอบท่ี 5  ดานคุณลักษณะของผูบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม  
มี 3 องคประกอบยอย คือ 
  1) ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน 
  2) ผูบริหารนักแกปญหา 





 1.6 องคประกอบท่ี 6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองในบริบทพหุวัฒนธรรม  
มี 2 องคประกอบยอย คือ 
  1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  2) การนําหลักสูตรไปใช 
 1.7 องคประกอบท่ี 7  ดานการสรางเครือขายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม   
มี 2 องคประกอบยอย คือ 
  1) กระบวนการสรางเครือขาย 














































     
1) ความสัมพันธของคณะกรรมการสถานศึกษา      
2) ความสัมพันธของผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
     
3) สถานศึกษาเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธ
รวมกัน 
     
องคประกอบที่ 2 ดานภาวะผูนําของผูบริหารใน
บริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 
     
1) ภาวะผูนําในการเปนผูสรางและใหโอกาส      
2) ภาวะผูนําในความมุงม่ัน ตั้งใจ      
3) ภาวะผูนําในบริหารงานตามการสถานการณ      
องคประกอบที่ 3 ดานการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 
     
1) สถานศึกษาผูสนับสนุน      
2) ครูผูสงเสริมและพัฒนา      
องคประกอบที่ 4  ดานคุณลักษณะของครูใน
บริบทพหุวัฒนธรรม 
     
1) คุณลักษณะของครูดานการเรียนการสอน      
2) คุณลักษณะของครูในสามจังหวัด      
องคประกอบที่ 5  ดานคุณลักษณะของผูบริหาร
ในบริบทพหุวัฒนธรรม 
     
1) ผูบริหารนักสรางวิสัยทัศน      
2) ผูบริหารนักแกปญหา      

























องคประกอบที่ 6  ดานหลักสูตรที่สอดคลองใน
บริบทพหุวัฒนธรรม 
     
1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร      
2) การนําหลักสูตรไปใช      
องคประกอบที่ 7  ดานการสรางเครือขาย
สถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม 
     
1) กระบวนการสรางเครือขาย      
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